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l l l l . l 'MK TWENTY ST. CLOU II. OSCEOLA < Ol NTY, I I. OKI DA, TH 1 ItsllAV. MIVKMI.hlt IS. IMS M MIJKK IIIIHlKKV 
Dollar Days Were A Big Success; 
Merchants' Campaign Progressing 
FRIDAY AND SATURDAY WERE BIG SALES' DAYS WITH BEAUTIFICATION CON-
PUBLIC UTILITIES PLANT COUNTY COMMISSIONERS START ON A 
IS NOW NEARING 
COMPLETION 
PLAN OF ECONOMY IN ROAD WORK 
1 
ALL MERCHANTS IN ST. CLOUD—SPECIALS OFFERED 
AT MANY STORES FOR CUSTOMERS IN SURROUNDING 
TERRITORY. 
" D o l l a r l.tiy.s' '. I 'ritlni ...i.l Snt . i r t tny of Inst win k. i n n * big 
.l.ivs for p rac t i ca l l y every Ittisincas In.tis.* in SI. ( 'Intnl. Sys l ru i r i l i c 
, . l \ c r t i s in i ; .< n t out liy Ilu* CO o j i tn i l i.t* i-.tiiitiiilt oc uf int't-rh.-inl.s 
Inst w n k . o f f e r i n g apeclal iliilInr b a r g a i n for t w o iluy.s b r o u g h t to 
ilu- 1 ity p r o b a b l y .In* li.ru.isi c r o w d .>f b u y e r s from u i raoaMllaa j te r -
r i tory d u r i n g im- y a a r , ami a a e h m e r c h a n t In t e rv i ewed by tin \'r\-
l.tin. repor t* c x c u p t l o n a l bualneaa *.. • reaul t . 
t i n co i.|.< t-.itivi* c a m p a i g n Inaugura t e - ) by an o r g e a l a a t l o a o l 
Ior-,.1 tn..r.*liniils, .nm,,11111-1 in. nl of which w a s tnatle laat ivi*t-k. u lion 
pt laea were o f f e r e d , Ims s t a r t e d off will i much I ' l i t l iusiusm, and a u -
paara ba . . . . . 1 wi th tin* h e a r t ] ,ip|>r.i\.*il of Hn- g e n e r a l pub l i c . 
VENTIONTOBEAT 
KISSIMMEE 
innl i l ) 11.1 ID-IS. 
T l ' k . I s jn. L i \ . n wl lh OOOh $1.00 
inirrtiu-M- i>> in. 1. limit!- wint-.' m m n i 
1 |.|M*ui lu dn- Ualf P M * iiiin.'iiii. ' i in ui 
i^uitt prlnttii iiii-- week, and cuntomera 
n m urffod to -nil fot tfeeae ticket* wln-ii 
' n u n ; There la no liniii to •'>*' B 
i..*r of mi'M-luitii*- » h.i --nili.-ipaln. hm 
them wlm hiiM- ulri'iiil.v juintil in I In* 
1 .1'tl- i i it lvi- ,n l \ . • Using imivi-iiM'iil i ip 
[H-iir fhlw wi'i'k. 
Sr OlOQd i*- Ih.* Im-.riil ItHiiliiiK <i'ii 
I .T for a lurge territory nmi It IT. tho 
..in- ..I Iht* luinl iiitri'tllin.*- In hi ini; 
•IIIH furl i'< nrll'lill \ to tilt* :il itiil i..n -if 
Iho huyiiir' imi.li.-, and io ilu this mt 
.•runnl/jilli'M \.,i^ • r.irin.-.l rrri'iil ly 
M'r.iii in nn mlvi'i'llsliiK I'MIII-
IMtga! Th' dot a Hi <.r tin- prize pari 
,-r iin. plan nn given in theli •d.vrer 
' i-< -IIH nl IIMIJI.V K.-nil n i l iht- n l - in 
lllfl XYflmni mnl Winn hiivlnu f*..iii 
L. OVERSTREET GETS 





v i i i .T i l i r i i i l I 
mta 
• ..I im - 1 . . 
H-.S in goueral can mppl] 
1 !!•• l in i l s . h . -h l Hci 
n n - 11 h m i . l i i i ^ mn 11 
pair nny lift? |omc 
111, I. , in . 
• a t 1-I 
n n . l 
• i i i l n i U n i n Si i ' lmi .1 
d 1 tn • 
III I . l l li I |H . . | « . - i t o III l i l t 
i.'iiiloii 1.1' Hi.- trade in thla 
' into si cloud and 
Lbs 
i\ naad 
"F r u n 
I .ml .I IM 
11 Im ID. 
.••it j o i n j ; OOjy 
[I'I iin.v-
taoto tii< 
.. I h . ' : i l 
riclnlty. 
\ I M I . . i n 
-1 ni'.-s l i n w u i n l 
in iy lnj , ' i * a i l \ 
piiin ymir 1 'brlstman 
SHOE HOSPITAL IS PUR-
CHASED BY J. W. 
PICKENS 
.1. W. I ' l .k.ii . . I,,fm,1 owner of 
• I*, oa' . . i*•, , . . . store, pui-cheata] the 
Mire stock, tools mnl machinery ... 
ii..* si . Clond si Hospital (nan T 
M. iiariii.it 1...1 SHIUI'.III.I. taking i»>s-
* *-S|IMI n l , , n , , - . 
Mr, Pickens made high top ln...ts r.n* 
melt, titifl .-till'skllt s l ices f.n* iv..iiti-n .11..1-4. 
than i" rears tan, u iun \M..H|.*II )H*IIS 
wen* tis.-it in placa nf mills, nn,I 1111-11 
In* I, t tllfsklll boot! ultll .". 
, t.si.iti sole iiii,I Fair stitched n.v .... 11,1 
A iti, white ,.. i.-11..1. iin, ,i,i lor their 
M r o . s l l | . l | . l \ . 
It..11 .1. I. I i M ' l . l I , . I 
re . - l e t i..ti ,1. Clerk n 
t . . . II .,! . ..,*,•,,I.*| 4'. .1111 ty 
1 iiii 1 Inn of I . . . i..L I*.**.*I* 
,*.t i.niiil..*!- ,,l i , , | . - . fn 
tin- ,i,ii,li,i 11,,. ruunlng 
-,-in,II.Int.* |,<i 
' 1 li<> Cl reu l l 
In..- tin* .11. 
I*.I 1 in* r r n i 
m i . <.)..' t i f 
ler , ,m *,* in 
1 i r l i in i l . . . 
Heuutlful 
I, , ii t. 1. I , , 
l * , , l , l l l . i i l l 
M i n i , - , - . I l l , 
. 111 ,1 . 
1 \ , , 
Mi 
,1 .Ml 
i l l I t , , ' I e t i o r n l , 1 , * , 1 lo l l 
, o l i i h o i H i l l . 
Ova. 11 eel .! bOBG nu m,< :: pp.-i 1 
l l f i r i i l I,iill,'I ' . i l l , ' nit IHI 
ia«tttu.i, i,*,,*i,,,1 moi ri,,*, ill] 
opixn.lll.iii in* received ft-es U I'reclne. 
N., I 1 Ml, I I,,11,1 Mli.r,, R 11 Wi.1,1 
i,,*,*ii,*,i tin-,-,* rotaa 
I'I • '* I,.'I I* in llils Is.iu* of 1 
I*,,l„* \, ill r i.,1111,1 Ml I 1, ,*, I ,,-, 1 -
i - \ | . r . . I,,.i ,,l ; l ' . | Ir 't i.,11 I., Mi r i , , I , - 1 . 
" ' I I I , I., I . l , J , , l l , t n,,11 , 
Hull , . | 1 Ii.-i 1 . •..nt nl, r.-i H i in .*!* 
.n.s ' i im. rendered taltlifal stM-,i<e 
t«. tin- 1 ii 1 *' 11 - • >i.i .-.•111.1 _-. for 
ini'ii.i rears, an.1 lit. ..- .-i.-<....T BU. 
11 Inflation ,*t il ~*-i. ulL.tn |a.|*f,,|*niilii,, ill Hi., duties ,.t hi- nf 
i n , 
OM 1:01.\ I . I I M 1 THAI l l l l t s 
to ut \ i OKI.XMIO m a n 
All |,ui,ii, school teacher, el Oa 
.-, nin . . .nu l l nr, expected t" niton.I 
ti..* iiniiiiiii Florid. 1:, 11 • <., 1 j , , 11 leenrla 
Hmi • v.nil.ni ii. li,* i>,>|,1 h, Orlando, 
.•'riiliiy. November 10 
in |,r,*vi,,ii. r ea r , mis aajiToadon 
Im- been held during Obrlstma. «,*,*k 
Imt 11 . | i , , i* | l i i n , n u , , II,, I inn ,,,.-,. 
• II.I IIL,*,I I,, l i l i l . i i .111,1 S a i n i i l n i fnl 
m i ini.' T h i i n k s t t l v l i i i r . | t v Unit IHI'IIIIH 
ii will in in, nny Interfere with tbe 
Itmliors ' ('ht'lstnins holitln.vs, 
I I " ' - « i l l I..* h. I.l in wbal 
1. kn.m11 .1. tin* Municipal auditorium, 
< ..Inml... 
.sum li,.,11,111,11 Oaceola eonnt} sup 
, i ln l ,ml , in of pubUl insi nnl I,,11 s i v . 
ihni Florida Innl expended mora 
in,.n.i. im nn organised enrver nf n* 
s,*h,„,I sysloin 11n,ji nny .,th.-r stnt,- nf 
tin* Union Batceptlai Texaa 
Tin* f l t i t l l l l i : n f III.- s n r v t ' y I-OIIIIIIIH 
s i .MI n n * I, , n,* |>i ,*s,*n.,*,i , , , , ; , , , ,1 
th,mil association convention ln <>r-
l l l l l . l o 
Th. Hln to-wide Beaut l fk-nt lon l 'o0|-
I.. It Kl- .rl (In- St ,I t .* f ln , i | | lH*v 1ST < IMl'l-
iin-ic.' hn. arranged HII elaborate pre 
{ram fnr tl I'll.1 l.HM'lInu In IH II.-I.I in 
Klssiinin. .• next Tuesday. Novaaiber 
30, wiinn it j . ,,\|,i,,ii.,i tbal ;t laraa 
gatberlraj of peopla nili ba bad lo ills 
. i i . . plnns fm ,*,,ntiniintion of n niovo-
111.'lit t . . I i . -ni i t l fy tin* I'litirt- s i n l i ' . 
iiinii,|ii:iiicis f,,r tin* dalagate. ur 
public spirited |ieopl,' wrbo «ill attend 
nili la* nt th.* It,,-liui, hotel wlille tin-
. . i s t - i i . s l o i i . i\ i l l l„- i . n n l n l,*,t Ml tin* 
M . i l i o . l l . l . I n i r c t i . 
Tin* program ii lt ln.uli .-.I ' • a . I'"' 
tow. 
'< 8 0 ,, ,,, IJ, List 1*11 I loll *ll \ l , I hoil 
i-l i l n i n h . 
:• ' . - . n. , : , . . I I I S L 111^ *',M ' 
'"li i i it ' lntni K M I I l . , 'h in: i t i . . 
SillLlillL I ' l i i r n l i 'I J,-' 
Handing 'Heal M udos," 
\ i 1 . in . i, I'I i n t . 
liiv.K-ttil.il. Ban* W. I'. 
\ \ , J , < 11..11 Walter 
inn., , ,1 ,,t t v i s s l i n i n . s - . 
l l o . j M . n s i ' : , \ . A t ' o i i i i .1 , 1, 1.-11.1 o l 
1'IniniiH-i ,,t r , , i i i i t i , i ' , r , I ' m ! .M.ii'i*. 
Th, ' I ' m 1^ 1 i* o f T b l . 1 i M i U ' i i l l o n , ' 
Ii.i 1 'In, iIIII , - . 1, I..-I1111.1 nn. 
A . I . I n * . . H . * I ' . I I * . * . | : I I I , , I I 1 ii 1 H o n . 
S I t i . u t i i J , * i i n l n i i . n .l:*,*k..otn ill, , j , i , . | 
,1.1,1 I'I.Mill.1 I ' - . . I*I*. | I .I I'.oiir.i t h l B 
I' Williams. Ualnem llle, nrei I I ot 
1 I.M 1.iii 1-'..1-.--1 ri \ - . , 1 . imi,,11 
A,i,ir,s.. rin* liiiiii'i.n.i and Beaut! 
ii,nil,>ii," 1;. A M,fi nil,'. Jackson 
\ i l l i* . l l . s s i s l n i i l y,*n,*i.il i ini i i t i i ; . - . . A. C . 
I. railroad. 
A . I . I t . * . - I'ln* I . i i i . l . ;i I Illl... n n . l 
l l . l l l l l l l ' l . l l l l . n i . " I l l " .*i I ' H.I 
wards, chairman BeaiAlflcatlon Com-
mittee, I i..il.ln r . i l .ni i i - 1 Uanlen 
A,I,Ims..: 'Hi.- Hi.-Mir.' ( ' . . IIIIII 
• -li.• • i..f Hi. | i i \ i o Highway," 
] t ; i l . . \ itiMiiLin- Pni r Baa Gall ic nn i l 
• \ I 1* Id • 'Ol ' i ' 
\ , t , 11 ,*— : 1',,-n,,, i l l , .11101 M r . . I 
(jfeorgc ' .im.nn.1 in.iii.il ktvei 1 
. . . l i l l v • I In' M i l . , J ' j l n n n n n i l 
LandM-tinlug," 41, .1 Oaetwyler, t n 
l l ' l l l i o . 
-\il.lii*.- I .,, lio.ili. 1 mnl Itc-initi ' 
11,'inioii. treat 11 M,*i.-.iiiii. a 
l- ' l , , i i , l i , A s . o i - i n t i o l i , , i I t . n l I - i . i i , • 
II, ,11 I l l s . 
Aln in i i P . , . u t i u i n l l a , m i 
I t i n l l l i l i i i l l l n l i . " .Mis . S . ' 
Mi i I* 
I' l l l i lh* I ' t t l k s . .Mi.-. A . II, 
* irlnn.h,. .lmii niui | onapr, 
nm .. Moii.li riHleidtl.il 
VV,.rt 
f i 1 I ' t i i . i i 
, , i i i | . i< i 
l l l l l . ' l . In III. 
in* well as 
th. .-Ii.i'. im;.* englii. 
i n s t i l l l.'.l I n . l . . 'in*. 
'I'IU'OIILIIIMII tl,., , it, n„. ,,,.„ aupet' 
ii"11.1. ".t 1 !'• I...nt.. is Disking many 
liii|ir.r\'.*ni.*nl. 111 Ilm .mil . . - liis force 
rewiring tin .treel littht .ystoai in 
lln- 1 >.i.lyiMIL illairl.i. In order to linn-
Ih,'in .11 . . • . i i i in* i'lreillt. fn.in ilm 
i-otunier.-l.il IIKIIIH. Mm. wiv|n| om 
alders I.U? .-...i in Mm o|iei'.tl»ii nf tbe 
At I In- r e j f n l n p iin*.*l IntL i 
'!' I i n n i t i I ' m i . . i 
. i n n Tn,'.<]ti , \ . n p o l l . 
. . " I i.\ in road work 
I-...H 1.1 J .V I'lll for X.ll.li.-, |',„ uis to | | „ . 
1 KIs-j election Inspectors and clerks In M 
new .HMMIOII t . ti,.- st. "' "*<"»'• " 1 S "' -iti.'ti .•lnuit's prectneta, nn- taken up and 
Itllltl ,- . i.lii.n i. non 1 .'".I'"!".' n, 1 ork In it. 'oi.in, i„,i 1 i,, | | „ . pxisyimes ,,, Uoldln 
n this I,,*I*I, 11 nd ml,1- '• "• ' - Inaugurated, wb, 1! 11 lection. 
11 iiin.-. ,,1 nm piiin I Ibaird coied nt off nil workmen Notice w a . given to tbe general i.tti* 




n i l I h o .tl-i-cl l l u l l l s 
in i i i i i l»f I ' m m 'i IVC 
ttli . Inv '«• 11 ' I llt'v 
. I t . n i l « Illi , 1 l l l l l 
.Mn 
i . l : . .it hy .- in 1I1. 
n l i l n y l l k ' l i i . » 1, 
been l,*fi huri i l i 
u, re on Ilm .MI 
11111 lliilit si-r, i,,. u Ires, 
New iimtfi. .it.* betnii 
in*.*. ..titi-. iii i.rder that 
i l i m y In* . l o in * n m ,,,11.1111 
I J , m i I l m i . l t i t i l . 
Water mete. - i f f nlsn It i . " Inalal l 
.-.: ih •. ILI 1 'im .11.1. tin.- idnclim 
every enWom...* .*n tin* sauie r,a,il... 
i t l l l l l !>!' |M,.I itlL I*' M ll.*, I \ll,l»*l' i s HI* 
:»n.,ii, uaed, nmi nol so mucta ner 
*.i , 1 
it..111. 
o f | l , 
ir inn im,Minim.* work 
al laaat. This wa. 
,.'. t i n - In* I t l m l I lm | | 
hi ' f i .r i ' I lm l n \ i * s i n . 














lmii In*. 11 faced willi u -l.'I'l.-i 
110 H I H i . - Is W I I H M I in i l i i l 
\ ' . . ' I . ;i ! I-—. .111 r a • 1 1 l l t - - r i " .MI i ' \ t . i k i -
i n f i l l s iijH'ii w i l l l'i* ninlt ' i I , i ly i i j . 
A plan 11 ..in t in' Traffic I'm inn 11 
i.nki-liiuil t..r rfiiiiiK-liii asatstanl In 
tl.i'ir stall wiih' WOth w.i- lii-iinl. nsk-
.i. : tot WOO and baartj < <>.i|H*r;ii fun 
• 11 itn* part "i tlir ]i'<i|»ii of iin- i-ifiin-
1> A l l i - r l i i M i i n i ; I l i r
 ( ir . i |M.-l! l i»l i n i u i 
rllaruMUuH tba nuitiii. tin* Bourd .-mn'.'.! 
10 i»i.v iJfi.OO per nnmill I'-, ih.' ri* 
iiiiiniit-r ..I' iin* \riir, laavliifl lln* nsw 
Hoard 1" .Inl.Tiiiiii. wimi I'iniil • J - T i - - • • 
-1•; 11T In- litki'ti 
r.ix AMHPSsor W, l r..iiiiii reiKirted 
Pro-{r(<HN nil 111*' W.Mk uf Tl* :i 
the lands of tlie Aiimiili* <-nir pnad 
distriii. made n**<*--s;ir\ i.v .1 li-polaluti 
. ii. 1. 1 . r ii..- Miinreme vaatri thai forcwl th*. 
i.ifi.i .• Till*- i*- :i viih in iiii* auuitiun j (*u'tuui»»i--m*i» .-• n...... .. 
1.. ill.' i i n p ,i- . M . t nn.l \\ ill pniTA I 1 m i s Ui ri'llrr ' tsiii i la ' 'mitii \ '- i MI I 
h l g h l 1 'H i 1 
1 it-ma ii''-- "'i il»» .-ii|.n.it.\ of 1 in 
|i|I iii ,II*I* u: • v\ in,: I'.irh iin; 110(1 will 
'•rni'v 
ilu* iiirrcnsi'il load tin' *.iii»-i iiitrii.li-ni 
and nliliiii*- i-nil Mil I HK lim nn- .inl.-ii\i.i 
ni'; in render t <• nfflclenl M-i^ ii-t-
I I taaili I'I." 
. . I i | , i ~ - l l ini l l i ' l - In 
1 1 n n - . * i h i ' \ 11 e r a 11 il 
1 l.i- Mill 1111**1* III Will . ' l l 
j t i io IHIIHI l-*-nn Innl I... 
t in i i i / i i in.' i in w ln< i. 
I i . - ; I I I t in . i 
levy :i inv IK' 
-;H || I i i ' l " I l l l 
ii w n- 11 Hefted 
11 ImtidlH ""i 
ilir illHlrlil i-
j | I'VIT.V Wil \ 
innl ul tin ptll'll. 
wiih serviee froi 
ihi- hoilry nmi ii 
icpii in chajrse 
n..|H'];llii>II nil Illl 
11 nvftortlnu trcnihU1 
i l u - i j i i n i " i l l n l - l 
, M , | . i . ' . i i i t n l ll> I I I . ' 
WORK FORWARDED ON 
STATE ROAD NUMBER 
TWENTY FOUR 
present. Mr Harlapr 
ivimld I..* 11..*.*..in . for 
1.,Miiliii...*.* to enter tbe 
tl..* 1 1,. nii'i'ii.li- filed 
niplroller, a . these I I,--
|,:,ll Of Ilm Slnl,' record. 
nol l>< I ' . - lnnm, I l m 
A.' . l i l . L 
', I., I l m lilt. 
11, mi organ 
I I I . H o i k 
log of Un-
til ihr current issn, 
liiLiinny. baagaalne, of-
Of III. . t i l l , ' I'M.1,1 ,1 , 'p' l l l 
nt i i n - ,1 , ' j i i ' i t tL m n l L t n i l -
k i n i w n i i . s tM t i 
toll,111, ll*,l 11 
- l i t , ' , I H in t l l 
I illi l o g n I,, 
ll, II l o l l ill 
Wi l l ! till* t',,11 
tvere uoa 
. 1 . , I I 
, - . . i t i i t 1 . 
l i . 11. Itta-hlej n.i,*,1 n,.i 
1 p,'ii, ,1 item ' i i - t in in ni ' 
i'h. innii. 1 mi- referred to t 
ion HMI! super.i-01, f.r alteu.lon, 
'I'ln- MM I'm' e"B0 for wtinlmi al ilm 
* , In two iM.-iiimls ,,f St. t'l.nnl 
i „ i , I over for Inveatigatl 'm, H ue-
1 in opinion ..f th , ' Hoard that the 
. O I I I I I I I I I I J . S o r . • n i i . l l . l n t . ' s w h o p l i i . . * . l 
t l . ,*. ,* watcher . -I hi paj Ilie M i l . 
n .lli.-l. 
1 IL. 
\\ U h 
m regard to ns,. ,,f highways in 
h.'.n.i trucks uiii he Idkered i„. a.nd 
l lM i l t i n * l o n . l . , , , . . , i , , l , . | , , l o i i |
 :. si. I I l m 
1 ' '"lis reporl t.. th,. pi K-uUng 
nllniimy nn, violations. 
A hill from Mis. winner, reglstra-
ii. I'll.*,'!*, im* 1100.00 t,,i extra 
«..ik. IMIS referred t.. tin* mi, 
Ilm horn-,I for M.l.ill-ltnnitl. 
A hill fm- S.-rf.i from (III.... tin.i (iu.'t*-
111M, (trlmiilo utloriieya, I'm aerrlce. 
snl.1 p . liin,. i„.,,1, raudered t,, bond 
I traeteaa in dlatrlcl Ma L'. wa* r.*f.*i 
* red t.. tin* Board's aUoroey, -in,,* tin* 
tiuateea hove in. authority to hire 
I t.itdrney'M in criminal actions, and 
I limy lutvn in, , | v l l t i it lons p, n . l lnt lo 
1 nil for .mil 11 hill. 
A roll nf stele (-loufederata panaion 
) cria tlmt fi-slil," hi 1 is, i'n hi I'minty t m . 
.-backed tor tin* Con-ptroUer'a office, 
noting tinis.* uii,, inni moved from thi . 
vicinity. 
Several minor matter, of raad i*. 
1 t.itii*. n n . discussed, 
j Pay nf election ...ii.-ini> naa ;«;.,,, 
tip llinl It wtiyi tli',i,l,',l lo (,.i\ .1. foi 
I I,.«. Pro, hits \ , , 1. >.".,,!«. , . i , i , • .%,,. 
-'. (B.I n . i . mnl 12.-10 fot return of 
..nllots: So. .1. sn IMI ,.II, 1 1 ,<-i U for 
return "i imlim i„,s : \ , , . i. %-x.OU aacb 
ini s.'i.in f.n return of IwllnH • No :.. 
M-.K. .'nili nmi J.T..I4. f..r return: *>'... 
II. W..«l en.* nn.l -f.s.."<t for i.t urn : \ . . . 
7. SL'II.IHI each; N«. 8, 17.00 each and 
IdflO i',„* return I No. :>. H.00 aaata tad 
MII.IHI for •-<•)i.i-it : \ . , . i i . Si..*" and 
(kl.90 tm- return; Mo 11. ISO-dO aaeh 
nmi ,$.-,,(Ki f„r return; N". IL'. ••"'.'•<' mnl 
H1.00 lor ret lllli. 
Misii'llnimiMis hil l . Ilmt Iin.l not U-t'll 
approved ni ilu- regular meeting held 
,*i i-ihiiii I,.-fm,' im- i*ii.im*.- aesaton, 
v.,*!-,* taken up in detail aad aWiar 
approved I referred in official, for 
| , i , , I . M i i i l m i l i i M i 
Hei'eral letter, mi vartooa niatterli 
were ton.I nn.l illap. 1 of. Adjourn 
iii.ni wns taken al 11:30 until tin* neal 
regular .Int.- ..f meeting In tjeoambar, 
.Ullll'CBr 
1'ii.sl I ' o n . ' 
I- l l o I n , - 1 . 
address 
U ' J i i l l i n i i i 
. n t i i n i aac 
road Sn L'I Km.inn ' ibrougb I^ I 
.ion.I t.. Utvun.l .otiitiy in..' connect 
IIIL Wi l l i l ln l " . i l 1" M . l l . o i m t m i - i n 
pldl) noarli.it eouiis'o.ltm. 
Pro.ir.'i HI!., i-nimlsllllB "1 ILI..".:; 
II,HI •- ,,f n oil , IIII,1,-r ,'oiit iiii't In -V 
n xv.'.-k.. .- i' i».i I.'.I ctobar U 
ia sn per * • i*i • ,,ni|.i. i. 'i'ln* IKISI 
ihirti days In.- IKIJI n.. ik i nslm.i ,,ti 
in . part of ih. road. 
Project 02.' under contracl to 
I l . i L l n . h ' . . ' Mi. l I'll, l i '.... 
in. ..I l l . s : i i i i i . . . is i . , |»,ii , , ( | nt a". 
; IHM • -.-HI cotnpli I. I l i i i ly . l n y 
SAM RRAMMAR SAYS 
HE APPRECIATES 
GOOD VOTE 
ol IVotana'a L'lro. 
I ' . f m i l i i n i 1 | , , , , , , . , 
'er, IVlater Perk 
' - ' • " i - i i t t . i ,, 
- ' : ( « ! p. I,, 
" " " " -Mr... u 
' ' " c praahli 
' utiucfl 
"''I',' i . ' o t n , , , 
Hon," Mr. ,, , 
"I Mm.* BJ, 
m i l l l n i , 
r •I I*' I I . u 





' - . . L i . l n i i i , . 
' " ' ' " " I I'*. M i i l i l l , * , , . 
' " ' ' i ' l"" In* 
Ked 
ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION HAS 
MANY INQUIRIES FOR FARMLAND 
i i f i : , m i . , 
" I . Of l l l l i ; ! 
in,*. I ine A,l 
i t - \ N ARK NOW I NIHCH W W 
I M . . . . M i l l I-l Kl, M I I . I M I I l 
TO I'I I ON ANNl'AI VMK 
INI) I'KSI n \ | , H K K I " 
Honda i , .cnlit at tlii. «-eok tin* st 
I'h,li.I On n o r . held mn* ..I I lmii* o.i' 
standing mi-ettaae. nt tin- Toniial 
t'lith I i,,n., \oi nil |t i Hiding ii 'i aa 
i In II,III i ll,, ro mis II splendid nil I 
IIII, n tiiiil LI.MI enthnetasm abown, 
Upon ih.* sn,*,*!... ,.i nn organise* 
in IIIM .'Inpiin. tba SI. .'I. ml l.u.k 
.-mtiitry. depends tin* future of • 
. ii | Ph.•!•,• I. nothing t h n " in . t o p 
in- ,i,*\,<i..| nt i.nt in.iii.i l l . laga ilmt 
, | i, ut-.-ii 11.\ liin.lot* 'I',, thi lint.* tin* 
in. k of Interest manifested liy tha 
in • a men I. very it-*iIculds. I' is 
• 1 'n-il tn nil hOW .'i .': 
IT, 'I'lmi,* Im- I n no s. Ini effort 
I I I I t i n * i n n l . 1 ' I l m m i f i i i i L i i l i m i t o 
nil , i their Inlera I 
Not miiv i i . i v bualneaa unin I.nt 
I i n n i n i t i i n v i m r In Ht . <' I . . i t , I 
' I ,*.I l l | , * , | | | , " I, i l to r l I n - I l l l i l i 
i i i | , . i*iii i*i | ,ri-a* i i i i i i ii i imiii: . .*. . h l j . 
,i i,nisi, ll Is il iitHl.iu.llngI 
|.r..i li ill m i l '.'II SI. I Imi I 
i llle mop, I.ill in I In* I I 
• I in .1 , I, I n n .'inI I to ll h i t s 
.t. v.'l,,p,sl llinl iiiiiii, .1, ri- ni . ' in.1. 
, I I • fn i Unit oiliern I .' i' oul.l 
inn, ia4n Idle mill im' il..- Interest 
shown in Pm liniii!.innl grower, H 
i s u l . o I m r tl l l l l Illl,ll.l 11. I'I 
inn prepm-ed fur rprlb i fropplng 
nit. dtrectlr. "I ' ' " aupiwrt 
I , , * , .mi . \ . a,„ union. 
The pin II ii "ik, l l ..III r.n' lln* 
operative buying a . well *.. ,.,, npara 
tii,* s,.iii„B. Is ti,,* ,,,,,, (real i,,,!,,,.,. 
in I" Hm grower. The . e n heat 
-. .'.I. nn.l fertlllaer can be purchased 
through thi- . . s , . , iiitiop | | ii,,. , , . , . , 
inliiliiiiiin ,*,i.i. in addition ever] sf 
ion i. ill ba made to soil nil produce 
i.l I l m v e i l I..--I p r i c e , o l . t t i i i i n l i l . ' 
I'nriit iiiii,is are in-im. liar. .1 al a ear) 
ti"i"ii"il ll.l "llmltnms t'ii,.. | ' i r 
I'.*- nil., lire \i,*ll uiii,. gn COlulU. 
forward read) tn flm ,• certain ln-
'iii I.IIIIIIH in Iho LJouiliL ut,toe 
Am.ther ..*r,i encouraglog feature 
l- tin* iii.inn, regarding: farm Laud. 
I., part-tea In tba north where the 
in,'.' growing ..'ii.on i. gat'-lni s.. ib.rn 
tlml farmers are pracUco.il,. driven 
P . neii fields of action n . e r . Is aol 
*•' i.in.e in ..nr iraal i - n n t - where 
mi rs ..in engage in tin* growing 
i,n.in..ss with s.. utile capital and 
'i I"'..' nil COIldltlona nre . . I'M lornlili 
ns III .'eiiiinl Florid, in ihi . tin,,. 
ihis i,ni is .preadlng In tin* *th 
' '"" i i i in l imi . l i , 
Women', ciuba 
^SkJSSm, ;c::;:;::;'. " -
" ' . : ^ • ' ; : » " ; ' " • r, i i t ,






 ' harle. A Brown. 
. i'*si,i,.„t. i*'i,,,*i,|,, Aaaoclatl 
tieera 
I t . ' l .n i . nf Brnnllfl,.* „ „-,,,.,_ , 
K-lorldn I.v t ' , , , , , , ,1 , , , „,„, ,
 | ( l l . s 
rr*lecrtn« nexl pi f 
JI 111 I t 
B
 Hfifnlioii liinuniii,.,. 
Kitri la'tiinm,,,. ohBirman, m i ,,„i„ 
Prank A, rrtap, Davenpon Mra \ ;' 
'„ ""
|
- ' I ' l - S O t l l l l l ; . UTI, J , , . , . , , , , 
Remington KIII,*,„, , , ,.„.,,',, 
i Hairold ii,.,,!,* Jackaonvlll. , „ , , ' 
' M.i in..' lor, Mvera: Mra Tack 
I 1 " T l l . u , : , . . I * | i , , ![„
 s , , | , , . | Miami Beach; Mr. A I. . v „ i , , " 
Orlaudo: l.n In \ Hi 
Fills 
in order to art H,, m,,.| ,.,„ „ r l h U 
ver,, fun and btereatlag pmgran 
i convention i, in pursue tha policy ns,*,i 
eaafull. In nthcr .fate henmlfl 
ca.lnii convention. Bach i isle irin i ,* 
preaented In a tan minute paper or talk 
and ivl l l IN* fnl lowed I.y ten n in,ip* i,| 
. l l . . naslon f rom t i „ , floor 
I . I ' e -eu le i l . 
' I ' l l . * . I l l l l l t l l : , I, | , I , , . , , | H , ^ 
' '
v
 '"''I ' " hold nil speaker. |.. the 
i time llinii nmi Live, nolle, 
, i 
( H IIIK U K K i l l I t III 
dlfflCUllj i 111'.I. i -lond tO Inn.' 
Ilieen enioiiiii.i. .1 on tlii- ivnrk .In.* to 
I Ilu? recent high water uinl tienyy rniny 
; seiismi. sniin* heavy gradep beliuj 
ii.T.'ssjiry in ti,,, JUL no.,k aectlon, 
I'rojeii teD, t KI.-nil lo A. 1. 
Week . . . n i l if 12.IB tulles. Is 
inporleil on llilolmi* IT. nl So |K*r cent 
. o l l t p l o t o . 
l-',,t ilm paat several daya workman 
'hnve ..nen making the grade through 
iin* ,i iy of si i i I mi Thirteenth 
•treat, which street i. uaed for a i«,i* 
utile s t r i t . h ,,i tltc road 
Hi.ls hnve been .abed foi the bridge 
worh ..II tin .iiin. ' three projecta and 
ii understood I tun. lit nirn.-i Bar 
hut.l.itiTu.-lint mil la- I.t before the 
, tim n. i. year, 
Snni Hi;.iiiin.tr. elected Cor n second 
11im.• us count-] sitia-i mil-nil. in of pub-
lic iiisiiinin.il tm iisinoln .nuitty in 
th,* general etecUou Inst neck, HJPI 
H I I I ti,, it |,pi-,'< nip's very blgbly tin* 
geod nn..imn.i H ii'iio.l in nt. itt.-e 
I I'M I I I . " I I |l ' 
Hi Iti :i niiniii .Ii.i n,,t main n ver.v 
j s i iotnions omnpniitii, Blagnaj stilitnit 
!llliL In. I,ool,I ..1 s i i i l e e itiil'il.i; Ilie 
pnsi lour yeara, aad laae la i U to the 
t.illoi* .nnlitiimtii ul um inxpnyel'ti to 
not III,* ll llm.1 ilisln-il llilll In i-ollliliue 
t.i serve lu iin* 1,1'st of hla ablllt* Ln 
tin- itl'.'til Work "I ninililM iniiiL sill. . . .is 
>,t tin* liiitlmst . i m n l m . l i litougliuul 
1
 I lu n ' . i u l j . 
I hut t in * l u l o t ' s n o t , . u n . H i , 1 W i l l i 
I liis service is evidenced i.i tin* vote 
1
. . . ...iiii,i«iu-.* given I.in. in re-electing 
' him laal ii i.i* 
,MK. AMI -.IK*. .1. C. MKKKII 
MIDI ' WITH AN Al TO ACCIDENT 
G. C. OUTLAW PLANS TO 
RE-ENTER DAIRY 
BUSIES HERE 
" ' " " ' '•• ' Outiaa announced 
• * "Mt Im 1 Ill ,„,„„ '„ , , 
' - week ii,* ,'„,'„i,,'i, , , „„ , ;„ , , , * 
' ' ;" •*••, -" i ' i " ' I ' s , , , , , , , , , , , , , . „ „ , 
n m i l i m i t i n t o 
liurlng tli.< 
contracting road work 
I'-'-1 '<'" 'ln>s Mi Qui 
inv. haa i.,*m, wloctlnj s„u„, line dalr, 
. n n . ' nn.l will open „i ,h ^o,,,,. „,
 l h ( 
; - ' " ' " ' " " I"' found in n.is Nctlon 
Hi anticipates getting i.n.k moal 
nt- old customers ns soon ns u i**, 
1,1.oil | | | In, | | | , . j s 
I, L.'I ill 
1. it- i t i e s . 
o f 
' I I I ,* ! 
here 
REVIVAL SERVICES AT 
METHODIST CHURCH 
NEXT WEEK 
Mr nn.l Mrs. .1. . Mmiil . of SI. 
< I,nuI mi.l Iln.livltl. V V.. inc. n i l h n 
scr im] . Inn not fatal niilmnol.ilc HI- I which is full of 1 
• 1*1.... while mirontc to their winter forma tome m<» 




11. M. A.tilreHs. 
•dies of revival s, 
•i.-.i by tim pastor 
church beginning 
l'i. slur 
riiions will he 
of tin* Mell.. . 
Sunday and 
u i i i ) . 
i i, i,,,..,, 
t i l l - I ,m i l 
OntlnUtUg ful t i m U.-uks It is lo 
quested "mi the followlaaj atudllaflaa 
uf Ilu* e l iuieh apoaaor lltc music for 
I l io . c i \ l e i ' s : 
.Mon.lny I'he Bpwortb l-ciiune. 
Tueeday t h e UvlngBtoB Olub, 
M ' c i l t u s i l n . i Ilu* .Men n f tin* . ' h l i n l l . 
Thuradaj 'lln liniics .s.i.l 
I'll.lny- 'I'ln- Cbolr 
Si i i i i ln i I ' rni tram 
Bible sciu.,,1 nt :i :itt • in 
Morning wrmou it in in a, m. snh-
"Thc siniiiLci I ti. 111,- Bver 
Kiaigbl . 
I . c t m n e u i n l , 1 n s . n l i; ::o p in 
KvHtiliui servi,*,. HI r no p u> l a b 
ject: "Think." 
MI ir.* cordially Invited. 
ware near llnrrlshurn. i'n.. ,,n u inoun 
tain si.le. when ti oar swept ttroiutil 
tl curve mnl slitilslie.l bead un illln Ihe 
Mcrrit car, doing eoaatderable dtmaga 
t" ti.c .nf mt.I breaking un "• fur 
Mrs. Mcrrit. which icsulleil iu a two 
' l eeks ' ,1,'hi.i in n huspit.il nt llnrri* 
barg. The other cur wns pretty Im,lly 
.luiiiiiirci mui u .volutin aGcupaal suf-
fcri-il n iMiint'iil sculp ivunint. 
A third cut* crushed into the i,.*ir 
nf Mr. Mcii i; ' . . !!::.:!: Ju.l nfler Ihe 
collision occurred dulnit iliitttnitc.l to 
Hn* aa. tank aad other n s tu r a i on the 
rear of ihr cut* After tin* daaue-a 
n .is repaired und Mrs. Mcrrit litis re-
coimcd from the shock sufficiently 
they proceeded to si . Oloud, arriving " " 
un \ \ . ,1m-,i.i.i ,,f insi neck to ipead weak 
the winter 
I ' l l .M TO S l u m ' I ' l l IMl l . I I 
KtaVlnr WITH Al, WII SON 
Al Wllaon th., sci,am', ii,n.t oalebral 
ed stum and ni . l , flyer, is the star 
'•' " ' i ' feut.ire ut the Palm Theatre 
iAc.liios,i;ii „„,] Thursday "The 
I tinn toil! I'lyer" I. the ,|,'| , |H , 
. l .m.l l l . t i l ler nhl ,J , | .
 s „ | , l t,, I.. , | „ . 
Hi".I l l i lrlcstii iL | | , | , | e x d t i n g 111..' ie 
... i .nuii AI wiismi ims lieen featured 
a ooiir.se „r ,i„. gripping drama, 
i ' l l . ' i e s l . In* | , e r 
I startling feats 
: :
* - - ' ' " • " i " , • 
speeding . ( Hies,, being hi- least from ; iiin,. to II Mrftmlng plana. 
l-iillt'.i 'Hii e. mie ,,i Dnlveraal'a 
l.mlor stni*.. a heautlfui and nppoallng 
girl u in- j . looked upon as i major 
-Inr of Ilu- future, L the leu.Hit*; feni 
n l.n- player 
MB. I M I \IKS. A. H. i n i n 
KKTI KN KltOM IIANI1I KV < (INN. 
l . l t l N l i MM HON COMFLRTBS 
I l i s I Kl . T VISIT WITH 
VISIT TO ST. < I.Ol I. 0 . K. H. 
Am..HK tlu. regular winter residents 
"f st. fi,uni uh,, bare returned dur 
ina- tlio pall week from a .Amrner 
-|a*nt in nnill icrn sialeu, wen* Mr nmi 
Mrs. A. II. Helm, who innlutv,! frmn 
tii,*ir nunmar boms in Danbuia' Conn., 
tin* clcclioii of i'ues.h,,- Inst 
reaching st. Oloud on tai , 
I'ln* report a .lellKhlftil moior iri]> 
! nil the m i y t o w n l l . i l l h e r eoll.lillmis 
iiiiii i on , I . In iim fine. They nt,* ,ui\v 
i their In.ine ,,n I'lmi,In are nnl 
( Seventh .Ire,*I for Ihe wllltet scus.ui. 
l i e u i l l HOOKOITS "BOOK-IN" 
WRDDIN0 l N N i v i l < s \ r t \ v V J farmers are JIVIIIIIU^ theme. 
"" ' i1 1 trpwirtunlty, Mr and Mrs /. r ttrflsv w a n 
, *'', " -
 kf " ' ' " l e p... i.c> \ i i n , gAiiilatlnua of their m 
,1,4 will lie aiirprlseil lieynnd m.a .nr rleud. TnnMlnv. al their I, 
lim- il" exhibition ,,i i'.,rm pro,in, i*. • l.a. In kef mnl ill, 
"HI I"' I Ii lll.lrfl.) ill I I.., \ n , I 
HI i I I r u n .uni i -e . i i i ni thai ui i i 
no* held in St t Inn.I hi the latter Innl 
,,f rchriiur.v ,M n u l l Mnr.li l.,,| n> 
nil i,,oi, forward iu thla even! ns tim 
una tiun win i siuiniii'L. in ih,< 
l ' i . lu l l "I our Sldenill.l i l l iin.l ,. 
i,ninil i 
Begin now, Iti grow sunterhlng fur 
l l .. I n . ' I I I . 
Mr I Mr. 
ut ' Snl tirdny 




' I k e . l -
i in .*unl t i . 
Of 
Ilm 
tl.sl.in IH-IIIK Ilm lil 
lielll iiiiiilicrsnr.i of their weddlna Mi 
and Mi- M, i 'in, i , ,n, s e n res idents 
ul St . loud a i • ir c its heeiiiniii " 
nn.l hava n boat of f r i e n d , who extend 
e d h.'sl H i s l i e s 
V i l l i . , n t h Mr. M, . l . , , Im ,, 
re und ten mark in- i. very 
I.l llinl in spile ,,f , |,| around 
malned w i th h im since the 
I m . 
t l i 
l l l e 
I h i ' l u - n 
I I ' l l l IV i r 
where I Iiei liui, s lant ii pi* li-
mit summer Tliei report Ideal 
. i c n t h , ' l - I i , ,n. I c o n d i t i o n s i ba en 
t i r o n u . l . i r t r i p I n F l o r i d a , T i n .i l i n v c 
i n regular winter residents of at. 
t lol ld fnr Severn I 
Mr. ll..ok.mt im- imt , oinpl.•led the 
Imlldtng of u inn*., funeral boasa ....i 
• nl. io c l o r I n s . . . i i ;it I t n c u n t i l , 
in 11, un which wns carried mt through 
t h e s l l t l r 
ii \cinii Hiilltird. of Uiiiiic-vlllc. , T A \ < III I K ' T O I t HANDY 
grand tron of HM Order "i Beaten I N S T ( I 01 ll p i tn iAV 
Iter , win complete imr official visits I " " • 
in i l i .ni . i Ho l'i 11.is. evening when: Count] Taa foil, r i. nj n 
«he mil he Hi.' t-'ttesl ,.f St. t'lmnl t , i i,ls, n u , |MI , | | cugtom of c lug 
Chapter \*. IB Matrlcl No. l.'i In- lo s i . .'hntd early in November each 
clinics Winter lliirden, V, inlei Park, I year I,, nc, nn,chile th,, tocal tax . 
Apopkn. (trluiul... Kissiinmcc mul I t I payors, WUS lien* Inst Krldtiy uml wits 
Clond. Mi-s Bullsrtl visited Klsalm [kept butj throughout tbe da 
. | | . |H I I I t i i o s c vvl ln n o l o rend.V 
tm* l i r js t ax * . Taxes wet*,. 
i n n r cc i 
I <. I Ml ., 
.in. November i. and during ihi . 
Hi u d i s c o u n t ,,r n m pe r cen t I . 
! being allowed in those "li. . tnuk.- pay. 
i i i -
l oo t l.n II 
-niui* romnrt 
help w i l l t in 
fu I I- slu.nl. I 
nfternom 
nt n n i l 
i in 
Ho-
lms Chapter Nn ti2 lust svenlng. 
AI i\ o'clock Miss Bollard will be1 
Lticsi of honor ;.t i baaeuat gteafl ni 
it,, st ciou'i Hotel Aftarwarda toe 
.i in i„- M .n.-t ni the regular chapter 
meeting nt the lodge i nt ihe t; 
A It tinii i in r* ii ill i.e Initiation ol 
in ii inii 'i. AI ilm conctnalon of MOKK 0NBONTA POLKS I I K K K 
chapter meeting refraabaiante will IK> , Mr mui Mr. Geo Uid.raon, of One-
served * N . nol ,*:i I'I,,11,1. Vl;, i, 
All members mnl VlaltlUg members ; tin nel p, their limn.• In this ,-||y ,,„ 
,,r tin* ,rder ••!<••• uraed to in* praaaatI ntlnobi avenue, Saaeay l i te r • • 
mt ui . occnsloii. | ttu.i* SI«*III in tbelr iinriiicin home. 
I'AUK TWO THK ST. Cl.OUI) TH1HUNE. ST. C X O l l ) . 1'l.OHlDA I I H l . M I \ V NOVKMHI H 15 I t t S 
STATEMENT ISSUED BY 
DOYLE E. CARLTON 
GOVERNOR-ELECT 
Tampa , ll** 
\ , , i , mber B 
To Hi, People Of I I ,nn lu 
I IIIII grateful beyond expression tor 
tbe I .' which is mine by II 
of the people. I accept ll «a a call te 
service, and ns governor .ha l l in i»i-
I rlo.ism a. well aa gratitude, dedicate 
nn I hh- talents to ilie bapplnaaa 
„l ,,,,, |„.,,pic uml ti," welfare of the 
Mate. 
A,,,! nun Him in, election la owe, 
id ii. return to tbi reaaon aad bar-
ii, of i..nmi diii- A- frequently 
happen. In tbe excltemeBt ef I i«.ii-
ii, ui campaign, many of ns loet oar 
.."mini... acting on unpulas rathai 
limn reaaon- till t. ftea am ai 
tinn. d by thongb.a of tha present 
only, und sometimes unwittingly make 
easy the wark ..f the vicious. 
in tin* ill Jeana af the — * f *l". 'he 
must siicrcd relation. >.f life political 
.nnl rellgloua bare h e n .trained 
nnl -orely mixed , tn thei r milli.• de-
t r iment ' mi in-k now is t., aal "in h 
bach in Hs pi'.'p ' place: I ka h> 
lerance renl and I.* racj genuine 
by building • spirit ,,i mntual ondai 
.landing. I know there is • iin.* of 
ni-ti..* where men "f every muk and 
, r«ed tan meet oa a. common ground 
ii it h,,iu the snciif icc of a -imtii- rbtht 
,,i* tin* surrender ,.f a .Ingle principle, 
imt win. devotion to th muaon «•..>.! 
where right and reaaon alwaya in,.'! 
ri tin- -pirit of true a rlca, 
i hme ni . .1 i" muid adding to un-
fortunate strife. I hnve h e n frequenl 
iv uiisiiuiieistood mui bava - u t f n . ' i 
mi.in- Indlgnltle. a. tha hands ol orat 
/ . c i l lo l l s | a . l . . . , , 1 , . ll 
tcr nss i is . ins . Ear ly In 
however foreseeing tbt 
tai l cont. -i I '• aolved on ra 
which I ...iisl.i. red beal for tho part] 
nmi III. atata, knowing full that ex-
treme partisan activity "it mj pari 
M,,ni,i ,,1,1.1 im,JI-if . i d is .oui ioi i and 
make more difficult the big teak be 
for,* in,* nmi the i» onl* " 
November 8tb marten! the end of 
four in.nulls' work r..r political cam 
palgners; it marks the beginning of 
four ve ins ' pill.lie service for un* wllh 
tha most difficult p roblems thnt linvc 
* "iil'iiMiii ,1 the stnt,* in ny .i*ur-
II will IH* mv d u l y to app ly in n p in . 
Heal uni thoae principles of demo-
cracy iv hhh hnve h e n ... eloquentlj 
upheld la campaign day. (eome.lmee 
i,, i„. forgotten with aa .-i.-.-ti.... 
ilu,i tha i'i.it.1 and tha stnte may ba 
.-tiihiisli. .1 on u mora enduring beata. 
l lur l . l t i il nnl iv ill I'.'innin .l.-iif. 
, rniie ii ipertaacea of thla can*. 
nelgn im"' taught sum,* ralnable laa-
...ns. The party mum be maintained, 
noi hi .hooting among oar own troops, 
imi ii.i recognising tba true tiLiit**, and 
dnttea "f cltla ua, standing ther 
in the renl spirit of America. 
i in day at r**T*m***** is over, There 
is in, piiicc in tha nniks of real Plor. 
i.iiniis tor thoae who cannol forgo, the 
paat Tim napplneaa ot oar |a*,,pi.*. 
tha future ..f democracy, und tha wel-
fare of ihe atate call nol f..r strife bul 
um lint,* imi good will, for 
mi pari I shnll. rcmtrill.'ss of ci'ltle-
i-i,, iihi.it hai little terror lor me, ap-
proach cvciy leans with • iaeulula 
but kindly will. . . .king publk up-
proval only, npon the justice nn.l wjg. 
don, ,.f my cours.. . I t IK tn th i s spiri t 
Hmi I de.li.'tit. ui.vsclf to t he people 
nf II.,ri.lii for ilm nc-it four years. 




( i s i itV PBINTirAL CHARACTKRS 
THIS T I I K I I M M . STOKY 
M.V IMM OaOsf 
itink D H M ih«> insi ut iiw DHMMI 
Vol Haiti * Tomm "Had Mini*' 
i.iiUi- D m « j »» Outt-w 
ltl.i.,.1 l . rni l . i nl \ u O u t l a w t i n n i p 
Mrs. Ml.nnl IIIH WitV 
MMoaaXa • ••'•"' a* KiaiidN t 
i .i|«i MrtrNi ll> » iaWas of Hni KaiiKiTs 
« In-.ililim* \ DaagVMM Outlaw 
ii.i Iiiin in •, -Ii.i 1 low n r 
1 *M'.I l i p .1 [ i i i r ill' -I Dili s 
I Mill lit 
I M . . . a n d I 
1.. mart iin (rave. Thai dona h 
il lid hit . <mi in iir' *. bona, bn&i ii"' 
\\.-ii|MiiiN OTM lln ptTIIUBO). liin! in.>unl 
iOM} his nwii slittl lie unit- down the 
trail in the gatherlM twUlgbi 
Prtm'tnix iin* trail wtdi'iu'il Into a 
it nnl. nmi Unit inln • kiln I uf BQUart* 
lined bj u auinbtf of ml..be mnl Ion 
liuUdlnga. ol iinl.'si si ii.i-inr.'. u iiiiin 
-ii^li I WITI- linrscM. ikijts. II n HI pic at 
wtvora, mioxieOM) \MUUOU wltb rhlldreu. 
Of A l i . i in (||>1 M 
HIHOND INSTAI.I.MUM 
WHAT HAI'l'KNKH BEFORI 
Buck iMiiuii'. quick oa tba totu 
kill*. ».'ii! Main in -. If .1. l . n - . ami I'inil-
bimaelf an outlaw, Faying from pur 
Mlta, im motata i.uk. StaVfaoa, anotbai 
outlaw, aad taa iwo bacaM paia. Lnke 
niirn.wiy eacapaa captnia aad I hutae 
is shin-kiil tn Uml his Innili.-r outlaw 
severely wouadad. 
NOV? ' . t i OM W i l l i THK s u n n 
•KciiiT's ii-imi• waaaBrowa. Mi aa' 
liim tiii i.ui ..v.a i DOM i -.!.•]»• from 
him ..viT in lluntsvill.'. W.' h.nl .i 
-in..ii in" vi-in i "• i lu 'ii Wui. as i araa 
-ir.MiiUiii' my aoai back theta la M-*r-
cec i n a a iiii* Brown in' M M b l a 
IN'IUIV In? MM mr. 
••..uiii bava kiih.i inni, Bal i 
S try ymi 1 
ba campaign • ui11-1 ..r bopad ba woulda'l s|>..i maJat tc ns 
MiuTiii'ss "i'j it,n hr iliil an' fust thai be |o4 CM t*iou«Bl 
uml while inni. nit 
I., i.r dolai n.iihliiK 
ills miM'iM eraatad uu batafeal until 
In- i-.nli* up in ihi ' w h i t e aii'ii, v. tin w . i . ' 
i..iiin-: in th.' abada <>f • BOOM. Thl" 
place '.'vhli'iiil.v wns it store mul •a)«»on 
uml ir.'i11 tho laalda t'ttni-*- a laa) bum 
h< •*, Wha1 do ymi think of this ' li 
bolef' 
• l is , j . i . i i> bad,*' i-plii 'il Duaj 
I...i ba oould ii"" look the chaerfal onl 
laa la UM • 
• | Kckoii ii i- Wal. i'»» :.. 
hmi wounda i lived ovar. QUOM b* 
i .niyw in a.- I*- deaperadoen 
he imi II i.ill.il MnsmiiiM-, win. •truck 
..in iii advance of I ba nl hera, wai ti 
hardlooUat eartaaiag) with fallow 
eyea ami nn .iiMriinui--. aoae Mi- bad 
MBd] ha i r ami I skil l thi ' .'iilor of 
- h i s t . 
i ran stand tbla ona. Mow, Buck, I "atraager. who afa ynu. au' waara 
-a me Mine place la tba brakea laava did jrou RCI ilmt bay bona?" ba do 
i.- naM (rob aa' watac al MJ ha mi maadad. 
:.n' than yoa ctaar o a t " ttla yellow 
"Leave you here alone?" a*-k.'ii | borae, then th 
I nm TI. siui.'i-iy. Idle, ami finally torned their glint 
"Shore, ton we* i rani beep up tag, bard Ughl upward in Duaaa. 
un'i MHI Brown aa' his frlenda will, "Stranger, who are youT' a-kini an 
FOUM ii- n.rnsi ihr rlvar a waya. other inan, Mmawhai more liviiiy. 
Ton've u.-i t.. think-of Bumber Mm- Lnl "M: nana'a DaaaaV raplied Paaim 
i i i i s - n i n . ' "' l a i i - t l y . 
•Whnt WOUld yoB da in my OBMT" "An' Imw'tl ynu .-oiiii' b) lln? BOMT" 
aitkad I Mm in- iuii.'iisi\ inmii.- aaawarad briefly and his 
Wiii. i reckon t"d eleac out an' arorda were followed L>y H -hurt sli 
Mve Baj bide," replied Btevaua. once, during which tin* men loaaaal ut 
Duane fell lacllnad to douhl the .mi him. Boaoomer iM^an to iwtst hl« 
law*a aaatrtlon Rw his own iwrt in- bearaad tip"*. 
decided hi- conduct without further Beckon he'a dead all rlghl <>t- no 
peeeh. body*d bm bla boag nn' .un*. " said 
First, in a-atered tin* boraea, filled Kuchre. 
\..ii n hm.' IM taite my word, that'* 
nil,"' r.'plh'il Duane sharply. 
"Stranger, Boawaar I-- ribara hot" 
ii.'iiih.i.'• Mid Uu' man Buchre BE -iiii 
in.i appear unfriendly, nm- were, tho 
• it hera hoatUa . 
AI itils inn-1mi- Mveral mure out-
i.ius erowded oat "f the door, ami tha 
..ut- in iin* lead araa a tuii mar af atal 
wart phy/atqae. u is maaoac lafaeJalm 
. ti Iiiui a Ini . ler . 
l l r ha.I a IOUK fart ' , a flUIuillK red 
iM'i.nl, mnl i-har cold Uuo BJTM thai 
naad in rlust* scrutiny ii|mu Ihiani'. 
lie waa aol u ta j tan; In truth Daane 
did imt reeognJae oaa <»f thaaa "iithivv-
UH native to ins Btata. 
I i n Miami." sulil Ilie lull nmn iin* 
ihi i r l ta l lv . ' ly . " .Vlm' iv ynu mul 
wnafra fan dolag here:" 
Duane Umhed al l a a d as he hmi 
,n iin- othara. Thla outlaw ohlaf up 
tiearad ba ba raaannaMa, if ha araa not 
,.niti.MU*- Duane told his story uuuln. 
ihis mln- ii little mora tu detail. 
• i believe you." replied Miami at 
uii.'.-, Think i kaa-uj arheo • fellow's 
lylu-;.-' 
• | reckon you'ra aa the riuht nail , 
pin h. Ruchre. "Thai about 1-uke 
wmitiir his iiMi.ts took off thai *-"•••-
fi.-s mr. i.uk.' bad a mortal diaad • 
nl .l>in" with his bOOCi " i i . " 
At t h i s sully t he rhU-1 uml h i s n n n I 
laughed. 
•You s,ii,i Daane Back Duane! 
.,... ;;, :: Blami -*•'- " " " ° n , , f ' 
iimi Doaac who wns • gun*flght«i' 
•one yeara backf 
\ . • i.'piieii Doaae. 
'Never nui him, ami find I dldu*t,M 
..n,i Bland " i ' h a grim hamer. 
Iloaomer appeared al thn il.K.r, push 
tnti men who iri--ii to detain him. and 
:i- in- juiupi'ii dear of » last reaching 
baud ha ottered a marl ION tin an-
gry llojs'-
,\iaiiif»sti> Ui.- ahorl while in- luui 
look in sh-vt'ii's „|WDj inalde the saloon bad baea devol 
weapoDi buna on th" | , , j | 0 drinking and talktai bimaelf 
As Duane reined ta I hall one of 
the loungera In tha BBBBBI rust* with a 
i i rrr ln mi Han 
Musi mi' If that iiiu't laike's boaa!" 
rhe other accorded tbelr latereat, if 
in.i aaeent, by rlalag ta advance to 
w nnl 1 Mm lit'. 
ll.iw about ii, UuehreY A.ln'1 thel 
i.uki'*s bayv" queried iiw flrel man 
*' i'ln in as your noea." replied the fei 
low nailed Kuehro. 
"There ain't no doubt aboul thel 
iiu'ii." laughed another, ' far Boeomar'a 
int-i is ihnre plain on iho landacape." 
i i..-i iu.-II iin.-.I u\t iiof..ri Duane 
io C<Mii.i 1 1 • ! _ , . , , , ; , , ; : , . ; : . in 
thej eould tmve been recoan 
Kuchre "li-' runs the plaoa tu' Bella 
drlnka. The iang calla him Audi 
rabhli M.'usMii beoauaa ha'a alwayi aol 
his aye peeled an' ills aar eookadi 
Don't notice blm If be looani yen over, 
Mm h 
M.iisoii is xuivii t.. death af avery 
now .-..I • who raatlaa Lota Miami's 
inmp An the ran enn, i tain it, IH 
becauM he's 'hiiio smin'lioily dht . H i ' ; 
hiiiiti.' Noi Cram , i aUaOrtn at ranger I 
M.n who bide frnm thoni ilnn'i a.t 
Uka .hu'krahhlt Mmson 
Hns in.iin in.in Mme mv wno'H 
linniln' him lo kill liim Wal. I'm 
alwayn aipacttu' to aaa some Setter 
ride in beta an' throw • aaaj on Bea* 
sol). I'lin'l any IM be nrl-eved." 
wi,;n have yon agalnal him?" in-
iiiiii.ii imane, us he sut down beelda 
Euchre, 
Wai. mabba l'ui aroaa-gralimd/' m 
Idled Kurili.• apologetically. "Shore 
tin o u t l a w au ' rustlr** raCO as mo 
oan'1 la- tmiehy. Hut i never leDle 
NMHIIM' hm cattta fi Mm Bome ranobar 
who never n^aafl 'OVA, anyway. Thet 
-in nk Beaaoa ha ems itn- maoaai • • t 
putttn' a little girl In Bland'i way." 
"'t lrIV" Queried Punne. now wllh 
real attention. 
"Shore. Blaad'a great on araamai 
I'll ii'll yoa aboQt this girl whnn we 
.pel -mt of baea. some af the amp; 
I are goto1 to ba aoelaMe, an* l can't 
talk aboal the chief." 
' •'*' h o n e i» n«.*f«. 
ber of outhiws paaaad by Dajuaj and 
i.uihro. baited for i greeting, er Mt 
down for B moment, 'riny aaaaj .HI 
gruff, laud voiced) merry, and goad* 
uatured. Dnana ropUad <-iviiiy t a d 
agreeably when be waa per^opally ad< 
dreaaed, lun he lafnaad nil lavltatlona 
in drink anil loiiahh1. 
i v ni. ni |\ in' hiiil bet B .it't-epted, in 
a way, aa one or their clan, Nu one 
lnail • il uy hinl of ,-in .il tnatoo 1<I liis 
ii f f a i r v\ h h Miisniiiii i hi.in 
readily ilmt Duchre wns waU Liked 
Ono outlaw borrowed money from 
him: another uskiii Cof tobaaaa 
Wexi ruing Dnana found thai •> 
i\ ami deapondenl -p.il hinl fas 
t.'ii.'.i .ni him. wi-hiii;' in ba alone, 
h.' wont .un mul walked a trail Lead 
Ing around the river bluff, lie though! 
anil thought. 
When he returned i" tha aaa* ll 
i in ini- wus cooking dinner, 
"Bay, Buck* i 've nee. i for ynu, ha 
sn lil. anil his (om- conveyed elthor 
pride iu liis noBBMBlon ol notta M vv . 
or prlda in Duane. "Feller najead 
Bradley rode in ihis moroln.' hVd 
heard sum.- abonj yoo-
'•Tnlil nliiiiil (ho IMV of S-HUI. M Ibov 
put over the hullet holi-s in the l eow 
punoher Bain yoa ptugajed, Then 
thera was B nnehe r sh.-t nt n water-
bola t w m i v mill 's s o u t h of W- l l s t on . 
Keekou you d i d u ' t do it'. ' -
"No. I e i-r tnlnly <lhl not ." i -pli.-.l 
D u a n e . 
" W a l . you pel Ihe hlmni' . I t a in ' t 
no th ln ' for a follor to be M d d l e d wi th 
gun-play ho naval nude. An* Buck, 
if .Mm rvo r net flUteUB, a s seeniH l ike 
I.v. you'l l ho hunii.'il for n m n y u e r lme. 
The ln.nlor ' l l m a k o nui hi w a n ' inur-
i l . n r oul of you W a l . thet'H 
eanuajh of t h a t I 've m o r e news . 
> Miiri' poln ' t.. i.o p o p a h u . H 
" P o p u l a r ? Whul d o ymi m e a n ? " 
I mot Bland*! wife t h i s m o r u l a . ' 
BhO soon you thi* Ohhor <hiy w h e n you 
rniie hi. Sim shore w a n t s to miN-t you 
nn ' so ilo some of Ilm o t h e r women In 
.aiuj t . Tiny a l w a y s w a n t to m e e t t h e 
now fellern who 've Just euiue ln. It'H 
loueaome For women bora a u ' t hey l ike 
IM b e a r UOWB from (lie t o w n s . " 
"Will . KneUre. I ilon'i wnnt tn be 
Impoli te , hut I'd r a t h e r not meet a n y 
women," rejoined Doaae. 
"i WHS afraid fan oroaJdn't, i>oD't 
hhinic v.ui inueh. I waa hoplti' 
though, yoa adghl talk a ntttie ta 
<--.-I iw....- i , . , - . . s , , t m . v i i i " 
" W h u l Htl ! nup i in -u i n u i w , Ul 
•urprlea, 
ln.ln't l tell ymi aboat Jeaate— 
iiin Liiri I "lu mi's hold In' here—the one 
Jackrabbli Beaaoa had • hum) in 
I - ' I l l l H ! ' * 
v aentloned a girl A g f a all. 
Toll mo now." replied Duane ubruptly. 
tinii.'in- uii'i water-hag, :""1 then tied 
iIm pack upMii hi- ..w ii bono That 
done, he lifted Bteveaa npon hi 
and boldlng blm lo the eaddle turned 
Into ilm brakea, betag oarefal to pica 
. nt bard Mr graaay ground thai left 
little siuns ..1 trai u 
AII iimi sight Dunne, gtoooiy ami 
11 ghfal, ailoiiiiv.. in tin- wouoded 
outlaw, walked the nnil and aever 
belted 'in daybreak. He WHS tired r« 
tinn. ami very hungry, Stevena eeam a< 
1 In hail shti]M'. though h wai situ ! hum 
"Mr. T uni no." liege, n Reaumer, In 
low, atlngtng tonea, "i happen ta tie 
i.uk. ateven'a ohta pardnor.'1 
Duane lookad blm ovar, from doety, 
Attrn*ont boota to his alouehy som 
h i f i " , Thnl look si'omeil to inf lume 
Bnaoroer. 
"An* i a um ihr baaa • a ' ban 
gune," he ahootad. 
Vou or anyhodj elw can hav them 
ail I care, l fool Batched them 
Mnt the pack ta mine," replied 
Ami My t befrtendi <i your 
MRS. VV. H. TOIHI I Nl>KKGOKS 
o l ' lKXIHiV VT ORI.AMM). 
\h i BT, H. T,M|ii Tueed i; under 
went mi opera HOD al the Orange Qen 
Mai Hoepltal, Orlando, when Dr, 
i>*vvis ramoved a cotaraol From bei 
.',vi*s that bad been giving oonalderahle 
trouble tor aome time. Befjorta leal 
sight were to tbe effect that Ihe oper-
afloo araa mcceaaful and thai Mra, 
TotyA would ba able t.. return home al 
i n aarif data*. 
spirit.-.) uinl rheer fuL I *0MOi 
. amp , Tho .mtlaw rafnoed Bood« b d 
•eked fot both whiskey and wa to r 
Thou he al retched o a t 
Mu.k. win yoa tana off my aaata?" 
be aahed wi ih • fatal smli. ' ,m h i s 
pallid fa.--
Duane removed (ham. wondering if 
iin- outlaw bad 'ho thouuht that he 
did nol wiim in .Ih* wi th his hoots mi. 
' I'anl. vnu sunk t.. nn-!" the out-
law whlapered, 
i hiaae MUght B hint of ^adl 
iin- VMIOO he traced i iuim rarprtee 
in the haggard face. Rtevena aaaaned 
hk. a little B child. 
i'.. Duane the mtrmanl waa sad. ale 
in. mui. big with a burden of myaterj 
be could under at and 
p.irii. ir wm ean'l nrn » civil inn^ue 
you'd better ctneh it." 
•dvl l l llaw ! llttw!" rejoined the 
outlaw, i don't know yon, How da 
wa know yon dldnl pgng Btevena, an* 
•tola hi^ boss, mr jowl bappi ned aa 
stumhh' down here?" 
Into a freaay. Miami and the other 
.unlaws quickly moved table, lotting 
Duane alone. Whan Booetnor n a 
Duane atandlng motlonlaai aad watch 
:ul a K t i u n p ' i hmiKo IMISHIMI ipilekly 
in h im. Ih ha l ted i" h is t r n e k s . a n d 
us tm .iiii thnl Um Bnm wha hnd W 
lowed blm out piled over OBOfa other! 
iu their hurry io gel mm -hi. 
Donne -aw- nil tbe aortfl action, toll 
Intuitively the meaning in it. end in 
BOB i s radden chengaj of front The 
nutlet was kion. and he hail annafH 
. ,| a shvinkinj: <>'• al leaal I fri-uhlin 
ed antagonlet 
But I main* »lhl QOt BpOtk a Wt.nl 
Be bad remained mottenleei for a leag 
moment, his ayea iaile and Btaody, iii** 
rlghl hand Ulm a dnw. 
11:,11 taataat gaee btath la Dnana 
,i power to road In hit* anaavy*! igwi 
ibe thought that preceded aetinn. Mul 
tu .thl iiiit wan t l o k i l l a n o t h o r m a n 
be «ii'i u"! im.-ini bo Whon B O O M 
band moved imam's gna wna anoui 
Ing fire, and BoOOBMI M l with bli 
right arm Baattarad. Da wouhi at 
he able to draw a nun apiln. 
win ii Donna wen! out with Bacon 
the sun wai** setting U-liln.l a bine i 
ranj.'o of mnuni ' i i i i s ao ross t he r ivur in 
Mixi i i i , T h o val ley nppeare i l to 0000 
t o t h e s o u t h w e s t . 
" T h e only feller w h o ' s «oln' t.. put 
I . •) i iso age on yon la Benaon," na Id j 
Used Cars 
1—1927 Chevrolet Touring 
1—1926 Chevrolet Touring 
1—11)25 Chevrolet Touring 
1—1!>2.') Chevrolet Coupe 
1 ii>2t> Chevrolet Coach 
1—1926 Ford Sedan 
All above ems have been reconditioned 
and are for sale on terms to responsible 
parties. flffl 
Hilton-Squire Co. 
Kissimmee, Fla. Phone 2: 
N O R T H 
WEST EAST 
MOUTH 
Everywhere they say 
"the New Buick is un-
rivaled in performance'* 
Motorists everywhere are turn-
ing to the Silver Anniversary 
Bu ick with a n e n t h u s i a s m 
n e v e r be fo re a c c o r d e d a n y 
automobile. W h y ? . . . Super-
lative beauty and style, match-
less comfort, and utterly new 
and uneaualed performance. 
r i T H M AVI KKI'IIH.B BODIES BY I I - . H 1 . 
MEBANE BUICK CO. 
Watt C.m-al Avaoua at Railroad 
Orlando, Florida 





TO THE half-million mrn 
and ......i.ti who havr rtv 
r r l i r i l new Kuril, in tllr last 
fli'Mii months, lit,*..* is no 
n rn l to tlwrll on the pcr-
foriiiiiii.r of the 4-ar. 
You havr tralr.1 its nprr,! 
..it Ihr ••[» ii road. In irtiir..-
you havr noted its quirk ut-
• rlrrnli.ii. and thr safety of 
lta iirakra. V.iu know how 
it (-limbs the l.ill-. On lon|i 
I r . p s n n . l t i t f r i - . tu^l i 
M N M M you have N M to 
apprrri i . tr its rasy - ri.linp 
comfort, r.oi.linuoi.i. ilriv-
iitH IIIIH provr.l its erniiiiiiii 
... oparatton «...*• low .-osi 
. . f * i | . i . . [• 
This is an invitation to 
. . I I I l l , lllkl' f.ll l till. ;ntl;ll_l-
.•f llle *.'r. lea fi..'ilitii> uf 
tbr I ..r.l i l ralrr ..it; /;,-
lion ao Iin.l you nui. i i .n-
. .nn. lo enjoy ninny lliou-
- : I I . I IH of miles of .'t.rrfree. 
. . . . . . . .mi. ..I nu.tm int.. 
The point is this. You 
liavr a nr.-t.l ritr in ilir »e« 
Kor.l. ll in si«t|il.' in design, 
* " "' t ' - ' l l .f t i l . ' I.l*' I I. 1.1 
I.'.-ii.ln ami tit.t. littl.*.I with 
iniii-ti.il i..'.'..rt..'y. It ia HO 
weil-ma.le. in t'li.'l, 
tl.i.l it requirea sur-
p r i s i n g l y l i t t l e 
atte.ilion. Yet tIs..I doesn't 
inrun it .It.nil.I hr nrgleeted. 
Like every other fine piece 
of machinery, il will serve 
you heller and lunar, if 
givrn p rnpr r rare . 
Onr of ihr I.r.I way. to 
.lo ll.ih is U. takr your car 
to thr Ford dealer r t rrv 500 
...ile» for oiling and grraa-
ing anil a rhrrking-up of 
ihr littl.- things llti.t have 
aueh a grca. l.eurint: on long 
life 1.11.1 ,nl l l i . l . l .n . . l \ -j . . . . ' .1 
perforin,nne. 
S...-I. t.n inspection may 
.11.1111 a ur.-.ii .leal lo \ . iur 
ear. To v.... il uietuiH llioii-
MMal upon li.o.ian...l. of 
ii.ib*H of Motoring v,itlio.i. 
a ct.re—uillui.il r . r r I.III.IL 
the lioo.l. 
Konl .l.iil.-r- everywlMta 
I.KM- been specially trained 
nnil eip.ippe.l lo Her. ire tlie. 
new l'"oril. Y oil «ill tiint 
them proin|>i .mil reliable 
in l ln i r work, fair in llieir 
.'Itt.rges. ami sincercl. . ' jger 
tn Itelp you get Ihe i;n*,,lr.l 
poaaiMa use from l o u r car 
lor Ibe longest period at :. 
minimum of trouble and 
evprnae. Thai ia tin 
I r u e in.*,iit i iiii; ,,f 
X.tmW h'ltrtl Srrvicr. 
FORD MOTOK COMPANY 
We are in a position to supply 
New Fords—All Models 
Expert service and repair work on both Model A 
and Model T Fords 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
Authorised Ford Dealers 
mJk. 
I I U K S I . A V MIVKMIIKR IB, IO-.B THK S I . CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA IVI . r : IMKr-r 
m 
When You Make a $1.00 Purchase Be Sure 
To Ask Your Merchant For Coupon 
MERCHANTS' 
C.4MPAIGN 
November 9 to December 24, 1928 
111-" I tii si i WHS Men of SI. Cloud -.-MiiiMiriiii* this Vdvi'ii Ising *'aiu|uiii:ii ul insr naim-M an* 
sii* tied al Mir bo!tinn nl this circul.n an* coin lured that mini) trading n*i.|xirtiiniti.*H an* 
In IN1 fouml l" i ' m i l ask fur your iM'ralioii in making it a Inn-* rtnn NIIMTIII event. 
I ' i . irtn;i i l i I ' H T ) liin- of hiiKiniiNs is )ii'i"--'nti'tl ami e\er> nnr nf >onr m i l l s ami n**quuv 
IIIIIIIH e-uii IM* |iiin-hus«'d ht'ii' in St. < I I, Tin* iain|iaiKo slnrte-d nn Friday, November 
.Mil. anil ivill M-nCmue until Ihcrinhi-r Mth. 
$500 IN GOLD Cash Prizes 
$500.00 ID GOLD Cash Prize. Are To Be Given A-...) FREE 
on December 24th at the Band Shell near the depot ai followe 
I'asli M M for W h i l e . . . M o m e r * 
I J U S T !•1(1/1*: .J2B0.00 ill fl.ilil 
. 1 1 n .Ml 1'IID.I*: __ .MI.IKI In u . i . l 
i innii m m moo iii.;..iii 
i . H u r n P R I S E io.no in Q o U 
I I i "in H U M in ia. in ti, ,I,I 
- I JCTH PRICK l<i.HI i„ QoU 
Cash M M for .'i.lnre<l I ii*.|.inn*r. 
F I R S T l-ui/ . l-: ... $10,I.IKI in I;,,I,I 
- NM l'IIl/l*. 25.00 in Gold 
r i l i u n I ' l . i z i : 10..K. in Gold 
I . .I U I I I l'ltl/.l*. 10..K. In Gold 
I ' t r i l l P l i n 10.0(1 In Gold 
KIXTH P R I S E 5.00 In a,,I,I 
HOW TO PARTICIPATE IN THESE PRIZES 
Wil l i etirll l.nrrliii..* nf xlt.it or iiKire a nuinlior,*.! lirltel . . i l l l.e gmrnS, and at the tlllll-
nl , I. -1,11... i... i. uf Hi,, pr i / i 's thr iluiilli uh* iniiiilii-n. nf a l l Maaaal Riven nut in I I I I N cani-
i.iimi wil l I.r phie.il in t. hex, uml one tuiinlier . I ran . , m i l : Ilie paaajaaj holding t| l (, tirltrt 
tii'ari.iK llinl itiniiiH'r. mr liu- n.-xi liiKh.--.i ggg j , , ; ; , , „ ;u ; „ tfgmg :'...• f i r * -
.;.|>it»l i.rixe. Then a mmmm\ 4ln.41i1.it for lite set-unit priii- nn.l • until all the pr i i r s 
it.' Riven oul. K.er> l ies . ' ! rri 'r i .ed il.irli.R the |H 11,1,1 of l l . i s .am|mlRii should all be 
• M l ke|il tlml lir.ii.Kht In Ihe ilrt.»ii.K us Ihe milliner (or tl ie next lii^rlieKt Munilx-nil) 
li.'h.'l It. Id l.i ...tu lo II. ill :l wit from ll.i* i io \ L.'I lln* |ili/i*. 
The Merchants Listed Below Will Give Tickets 
With Each Purchase: 
c. 
p. 
/ / . 
N.. Cloud Electric Co. 
Edwards' Pluirmacy 




<% S. Grocerteria 
Steen Hardware Co. 
Elmer Lie 
Zimmerman's 
•leaning's Variety Store 




The Surprise Store 
St. (loud Dry Cleaners 
DeLuxe Market House 
Hnllingsworth St, Gessford 
Crawford. Electric Shop 
Meeker's Garage 
Ellii Garage 
Hassett Shoe Hospital 
Percy's Barber Shop 
Standard Garage 
Florida Flour ,% Feed Co. 
Johnston Sf, Ruehlin 
Howgates Transfer 
McKay Furniture Store 
Woman's Exchange 
White Wait Barbecue 
•nf. A. Coble Garage 
St. Cloud Tribune Co. 
'The Persons Co. 
RUTH BRYAN OWENS 
THANKS ST. CLOUD 
VOTERS 
REV. Vl< IIISON TO I'KK \i II ON 
•SOVKKKM.NT. Ol I.OI) 
• nut • I ro i r. Kh rlda 
XliVl'lIllMT v - . , - > 
Bdltor ..i si ci .m.i Tii 
M> Heir Sir ; I HIII (la«fll i m.il. Iiil 
to ilm p< |i|-.. nf st ''1.1,1.) i. r nn- r 
. . .n l l ' lnn.- . ' .nm - i i | , | . , ' - i 
I'I I T L I I . - i, it .HI w i l l potH *'\ Hii in'-* 
• a # t through tin* coin tn an uf tin* st 
i l< ii'l •1'ii lniii i ' . 
I hope thai bf Loyal and affactlva 
si't-vl.i* iii ..MI Stah'*- inliTi'-i *- I int.. 
• i- i i i ri i.-tut-iiiii i have \woa 
rtlVOIl. 
SiiiriTch \ •nur*.. 
K I T H i ; m \ \ n w i : \ 
THRKK WOMKN WIN SKATS IN 
HOI si: TO JOIN T H R E E OTHERS! 
.Mrs. i; nili Hi -an Owen 
Whoa iii. .rraatlajg rap-rap of the 
ir;ivi-l Is heard In the housr nf repri--
scntut lvcs .ii iln> ..jH'iiiiit: uf 11n* scv 
.•ni, t i i f i congreaa the higher p i i - l n d 
fro , i . i . i s <.f woman win round own 
l i i r l i l l y th in, of uii i 
•"• • '•• wW '•• three nddlHoai to tha | 
feminine rank* of the in-m-v- ..;. t&rce, 
I'urlnnsl.v i-ii. mull, l int lis. and all with 
ituiiiis wrii Itnoa n in cane* .-f their 
; i i 'r<i] l l | - l )s] i | iu I l l s •>!' ci i l l l l i ' . l lu l l s I n f . . I f 
ihey ri'i'i'iv.ii thu tataal honor. 
Thay are Mra itutii H a n o i MoOor 
niii-k, danvb-ter of .Mink lliitma. h*'i" I 
Hoif II loader in Eloonbltcan party ;it i 
h l n . Mrs. Ituili l'riitt. flrKt. wnnnin ' 
sriit to ooagrenn from Nen York, and ! 
Mi- Until llr.Min Owi'ii. ilnunliicr ..1 
Wiiiiiiin Tannlnsi Brran. 
.Mrs Mcc.ii niick. i\ im win reproa 
cm iiihifiiK :i- a FapraaontaiIra-at* 
Inrojo, is a •talwarl BopubUcaii Uko 
her futiirr. Mm. OweA, who vrltl bare 
ana of th«' Plorlda aaata, is, m mlglM 
he OmtawataaX • IJamooral by tha beach' 
[naa uf tin* Commoaar. -Mrs. Pratl la 
a Republican who haa bad HH bar 
achool fxprriciiii- nerrlce on tbe board 
of a ldermen In the Rmplre •tata'a 
first olty. 
Mra, Pratt - won in a way the iraal 
est aebloromi*iit IM.-IHI-I- alie ouated H 
l i i i i iuiriit tn (f-t'l her poet, i n d hi 
aa] - "f bar election : 
i did nui i uu aa a a oman i I n m 
for ihi' board of iiiii.riii.-ii nmi Cot 
congreaa nol a i a womau imt aa I 
. i l i / r i i , " 
A member of tiii*- growing Rroup is 
Mra (Catherine L:niL:ir\ who wns ra 
.'h-t i d in ii.i- dlat riot in Kentucky. 
sin- will tako hot plaoi the Rapuh 
in nn ride i>f the houae ol ropreaenta 
ttrea, 
Tu o other Bopablicao wonhao win. 
luccoeded their buabanda In tha oouaO) 
\ h i .litii Ni.ursi' Etogara, of hCaaaa* 
chuaatta and U ra Florence P. Knhn 
t.f San Vraii. ... alao wore re-elected. 
•a w a s Mrs. Mnry T. Norton of N e w 
Jeraey, a Democrat, 
III l> t K l i s s U( riMtl IC KI'.I'OKI 
OF r i B I II HKAI.TH N U R S E 
I.'- i it. Atrhisuii. paator of ihr Bap 
ti-fl i bun ii. a m preach on : Ue follow 
ing iiibjaci neat ISunday m o m Ing an 
ih*' Sovereignty of Almighty Ood m 
the l ioctrlne of BXoetiofl ami Pre doa 
iiiniitii . i i aa Taughl in the ftoripturaa.M 
'I lie -iii.ji.it for tho aronlng nervlca 
"i l l '"• "VoUt^Own Snlviitlui..--
'ri if ic hare lieon regular nddli lona 
11
 'iiu t imi. i. e v e n Hwnday for H nam 
woeka Twenty fire new mem 
i ITS have baaa received dtirlna the 
last three m i l -
Tin i-iiiinh haa ileeliled in place on 
- Hie fi' .- more of the church I 
#io<Mio each, paying - i \ oar can! In* 
1
 tereal Anyone Intereated In huj lun 
j . no i»r more of theae can irel nil lnf«r 
• motion i..v aoalnj i be paator. 
W« ara f ind to welcome bach one 
I frii-ini- f r o n iin* north, Sen faow 
I art' ii'.w SITII ni trOT) I e n li <• 
I'l'lii'i" will IM- ain'lh-'i' laptisinii l 
rorriee in tin* near fiituro, and «*' 
.«i.ui.l I.. ||lad If this mlghl take place 
i \ i'1'x week, 
The S i r i ' j t n i - leaaon for tho Whoon 
. M T VVIII i'.i hir Claai Deal rtundaj 
inornliia will hi- Die third chapter *<f 
Qa la tta n o Qood attnodrnca al Pray* 
i r tueetiuga are enjoyed. Tin laaaon 
BOT n e \ l WOafe "i l l ba Mark i th ih.i]i 
tar, 
Tin' ini crest In the Sn in 1.1 \ St I I 
and thi- it. v, iv V, la keeping u p l 
fiiic There win bo n apodal meetlui ' 
] i.i tin- Kirsi Bapdel church at Or-
lando i ie \ i Monday afternoon and J 
evening for nil offlcera nnd leacbon-
..f die I n t e r m o i l a t e hepartuienl of 
the Sunday rtehool and H. v. P. r . 
WOttt. T l i e follow in;: n ir iul- i ' r- nn* 
iilanniiiK to attend : Mr. ami Mrs. II A. 
Htepbena, Mr-. I-rc<l Michel. Mv-. K 
i-\ Lang, Mrs. s n i \ < retghton, l ira. 
w m . Wooding, Bev. ami Mra. It. At* 
. hi-..n - m a a Kioreuce ^udolpb. 
A large boa waa aenl to the Baptlal 
Cliildrena H o m e a I Arcadia laal areek 
Leal Sn11.!ay known aa iiaptl-i Honor 
Da; among all "i the Baptlal churchoH 
' .*••• s.nitiii'tu Baptlal Convention. 
I mi arei ' i ehtil'i U '•..; -•.•• 
an n f fe r ih i : for tin* Home Mlaalon 
Board, 
SiriuiL'i'i - w i l l alwaVM f imi .• wol* 
ri.nie at i h i - . iMirch. 
St. 
F. R. SEYMOUR 
• U c i a l r r n l Optometrlat 
ClaaJ Flo . Ida 
SI CI I t ...Ire No. M l 
F. * A. M. 
Maata soi-nn.l u . fmirtli 
I'titliij ..vrniiiK uf each 
month. 
1'1'FKK O. A. K. HALL. 
I.. I' H B T T I N O B B , M . s t . r 
A. K. UOWUKlt , Sporetarj 
Vtait inr Brethren Welcome 
l i lNSI - l .MI I . H A I T I IS NO. ID 
R O Y A L A R C H M A S O N S 
W0ad tiinl tiiiii-tti Monday even-
ing of ench niontli. nt l.-rnternlty Hal l , 
KtaaiaUBaa, 
Vis i t ing Ciiiniinnliins Welcome 
J. B. TYNEIt . Il luh Prleat 
met 
0. O. F. 
s i . Clini.l Lod„e 
No, tin, l. o. o. r. 
iitiM-tH tvery Tuea 
,lay even ing In 
tultl F . l l o w Hall 
on "en* York ava-
inie. All Tial.lnc 
Itriitliera welcome. 
II TTON, \ Mi* Hi :nl 
F R E D E R I C STEVENS, Se, , , * i . , • 
SI. Cloud Chapter Na. 46 
IIICI.U. E A S T E R N S T A R 
First and third Thuraday tu Ihe 
month at 7 ,'it) p. m. a t the O. A. R. 
Hall. Vis i t ing members welcome. 
M B S . B H T T Y S T E P H E N S , Mil iron 
\r i i i \ lmi i l Ave., niui Ninth St 
M I S S K A T H L E E N O O F F , Bec j . 
Corner 7th St, and Ind. Ave. 
S e e or Write 
W. H. MILLSOM 
St. Cloud r-loi • » , 
HT, t I t i l l l W I N T E R 
It KM I » K Y I S K M 111 M A S T I C 
OVKR KI.ORII.A CLIMATB 
Mra. t ...u t S l o v e n , .nut n n , Bd 
111 11 ll.l. nil' ti*;l\ill*L I.' Illlili tut' Klin 
I.ln Int' tin- winter ..II YVrdllrs.ltlv. 
November 7 'I'ln* strv.-n*. tin. v.*i-.i 
r i ,,t tin* i'i..rl.In winter cl imate. 
Thl i I. Ihelr -,-v.iilli i*,,n-r, iniv.* win 
li-l- t l l l l l \ , * i l l „ ' | - I l l l i l i , .III, IS l l l l l 
iltin.in:.* i.. their propertr. Tnf i mW 
j wluter It..in.' lu s t . Olond, Florida 
Tin*, arc i.'iii i . i u ' . for Mala . In 
i i mi,i PTorlda in M inter, Ken 
min i * .1..111-111,1. Ant:n-*tii Miiiln*. 
,.* l»i*t,,l,i*r ba l Ki.nr 
plulini'il. WrlKllilrL 
nnd phj -i.nl Inapactlon 
(,<>,»!. .-,.:..|M't.-.* . t i l e 
T h l work ft 
t i l ,mn nli,,til a . 
1 maaaartng 
in ni l the .' 
hundred nn.l ti.irt.. four hook a-orni 
bottlea wi'iv s iren te tha first t lnvi. 
Eleven return.Ml find twellty-
. l \ taisltive Junior l l ' . l t'l'nss .Inrletl 
111 s ixth , aeveutll tunt eiitlitll urtnti'S. 
in tin* two grti.le achoola, each teacher 
s i r e , in,, f If l i e n minute . ..f the iln.v. 
I tint tiler.* f.it health tii.triieiinii 
iittve baan atri-aalng d e a n l a c th** teeth 
tinii lulroiliniiiL tliitii li. the 
tin.Inf. tits.. \ , .,!' , , , . l i ...:.'. rcfJCtB* 
I.Ies l ln . ,* ii.nile I hirty four home 
visits , eoveiini,' s .veii lv lour intlivl.l-
itnls. regiirilini:. correction of i lefeets 
inr.* of el i l l . l i . i i . etc, OlOthlBS uml 
bedding were furnished In , , , I , I 
i l i s e . ClOthlllM Llr 11 little lllll WIIH 
titinle hy Mrs. Payne, uinl Mrs. Iley-
noils mntle font* niirlit llreaac. I"i tlie 
loan closet. 
'I'lltee I'. X. A lillL;. were ttlt. 11,1 
.il innl nne l..i:il innl ..in* tlistriii A 
It. 0 , tit Orlando ut which Mr Darld 
sell mnl I ter!, , I* t lt 'eell of 111. Nnt i,, 11:11 
Iteil C r o w spoke. Both very inspiring, 
i .ne trip ti. Orlando t.. .1 .peelallHl 
a it h 1 patient . Help nrrange i-o :i a 
iiplienilleti.tny 1,, the hospital 
Sillnnitlril II. V, l{,„|ei*i,k It N 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Batt le ( r e e k ph.vsii'lnn say a, "Oon-
•tlnatlon Is roaponatbla fot mora ">*«-
11 \ than an* other 11 D 
Hut bnjnedlato relief has been 
fuund. A tablet oaUed Rexal l Order-
li.'i i t t rae ta wajbat from tha 
Into the \ttr.y. dry. evui-uutiiiK bowel 
oallad tba OOlonj. Tin* water loosens 
tbo d f f Bood w.iste uutl canaes a gen-
tle, thorough ninvement witlmnt fonn-
LUR a habit or ever increasing the 
.lost'. 
Stop suffering from constipation. 
Chew a Hexal! Orderlle nt night. Next 
day bright. Oat 24 for 25c today a t 




a o t B r o s d w s y 
KISSIMMHE. FLA. 
laical Repreaenta t l . e 
New Ysrk U f a Insurance Co. 
MITRRAY w. O V E R S T R E : T 
Attorner-at-laaw 
Office over Bank of Oaceol i 
Klaalmmee, Florida 
N. R. < A I . I . K M . 7 R 
Atteraejt-at-Law 
BHAMAN B U I L D I N G 
Klaalmmee. Florida 
J. F. ROBINSON 
Attorney -at-Law 
MeCRORY B C U J H N O 
Klealnunee, Floridr. 
• r l 
MS ai,... 
• • i • 
Hotel Pennsylvania 
C. A. D A W L E Y , Mgr. 
R a t e s $1.00 and $1.50 
I'er D a y Sing le 
Si.eci.tl Weekly and Seasonal R a t e s 
AII.KKN I ' l t IM I K 
t . l . N S O D D I. A R B 
. 'nn you inniiiitie "tin baat-slmiaed 
w,,iunn nn the . r i i T i r attired la • 
nitty frock made *i(* gnnnj a i chn l 
Well , Hint's just huw .MUI w i l l BM 
Aiieen Prlng-I. in Wlckedneaa Pre 
lerreil.'' g M.i i,, I ;,,l,l w ,\ n \ l n \ e f ei 
tly. eoniinit bo the Palm thentee. Uoa 
dny nntl 'I'ue.ii.* > 
Alleen Prlngle, who Ims definitely 
.-slnl.lishetl l i , : . , l l :i ..tie of I lu> 
moat sni i i f i i . gowned women oi i in* 
screen, Is ,*,, . tarred In t l . i . production 
^ ^ | with lawv I'n.l. nn,I the eestunie Mile 
wenfs in tin* first scene i . matte ..f 
two miiuiy sn.k- rudely s,-..
 M t(,. 
Lelhet*. 
'rlieseeiies till., pl.n, ,,n n tn,\ I hlenl 
deseW i*.l 1 of the Smith Sens where 
Aiieen run . nittlK-k In Inr ri.tlilll cos 
I un i . * 
Hueb garb however, doeaarl laat 
lotll,'. Ill III., l lai l l l l l l l l l of the piel l tre 
sin* is .,,,.,! hi si,nn* rerj hahlonf ih l i 
KOWIIR it-ii| ,i tiiuniHt of liillored 
. l t e s . e s mnl su i t s tlllll nre ut tile 
in 'inln ,,i raabion 
ATHATER KENT 
aU4aa Sp-0-uVM Ul ttu«-> nlMa, 
•Mil ISO. 
ILfaiOlO 
MODEL 40 4 . C . M i M * - i M 
rrHjtlf.iiifi ami •!» A. <' .isfcaa. 
It's good 
radio and 
it costs less 
JU S T aa currfully as YOU would build a net youn.-*lf 
—if you c. mill Alwaier Keni 
haa made ihia aei. Only thn 
finest materia It. and workninn-
ship are UHCII, Bear* net ia 
leated or hMpaatad -'--' lime* 
at the factory t>> make sure 
that il ia perfect. 
[fa -ii'tail is sli-zhlrd—yet 
the coat ia low brcau-..* alaioel 
//lltll/ /liin 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 
f a m i l i e s 
l iavec lm, N 
A l w a t e r 
Kent Radio. 
T h a t ' a t h e atory. M a n y 
BOOpli want it becaiifte it ia 
-f.'.M. Then i..i«*. it i-ostH /ea<i. 
Let us -It ni"ii.ii i.ii-• i t at 
Iunn. fri'c 
Con vein j oat Payments 
Crawford Electric Shop 
ST. CLOUD FLORIDA 
, 
I'*4..K r o c s THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 111! K M . W MIVKMIIKR 15, IKK 
J-s>t(C!mtr.®>ntttnr 
I I'IIIIMHIU'II staff Thursday by tbi* ST. CXOtTD THIBl'NIC COMPANI THlni:..' Hnii-i'ua. St. Clond, Klu 
1'LAI'H 1 JOHNSON rrealilent 
A. V JOUNaON., .. Vice Prealdrnt 
t. M. J O H N S O N usurer 
Kiitered a s brrnn.t c l a s s mail m a t t s c 
st lbs. i instofflrs st St. Uiotnl. Klurlda. 
• i l s lng l IDs s r e pays'*.-* «»" lb» 
l i s t of sack month . P a r t i e s not k n o w n 
ii ua wi l l In* rvqutrr-J l>> i 'sr In s d -
. a nee. 
T h e T r l t m n e la *>aldlahfd s r a r y 
r h n r s i l s y s n d insi)**.! to any pnrt of 
ihe I'ltlit'.l S H I M , poatsa-r* fr.'- *? 00 a 
v e s r ; •.._'*• for a t i muatba or 7.V for 
three tm-ntba i t r l r t l y In H.I vane*. 
rori*fff(i subscr ipt Ions In postal m l a a 
( I 'M IMT yaar . 
l u -4-*n.itnK Iii vmir s-itis-'r.|-llo*i al* 
w a y a i t i i te w h e l h . r r e n s w n l or n o w 
subarrl l ier . lu rti-Hif-rlnic y o u r a . ldsea i 
I..' sure tu s t a l e former mi.ii 
ItM.i.lhitf no t i ces ln Ideal c o l u m n s , 10c 
• iin.-. H a t - a fnr d i s p l a y advsrtUIn** 
rurtili*. hi-tl on a p p l i e s . l o u . W r i t t e n no-
tii i ' iiiuwt ba - f irm the of f ice In itWOB 
tlnaln**, "tf" adTartlalac. 
T H K M'AFI** 
C L A U D F. J O H N S O N . B d l t o r ln rh la f 
a u d P u b l i s h e r 
A. R. <**:>W(iKR. Assoc ia te Bdl tor and 
eri-1 Muttiik'tT of r i a n t 
V i; P H 1 L P O T T . .Aaaoclata B d l t o r 
J. O. I 'OWBBIt , Contr lbnt lnn B d t l o r 
A-tvr-r lining Repr«*senia>tl*es 
UCBRICAM P H B S S A S S O C I A T I O N 
N.-w Y o r k - I'hlciir-'" Detrol l At lanta 
I-KHAN I 'ARR CO. 
st . )>eterahnrg, F l a . 
I ' A M P B E I , ! , m V A l . P CO. 
Hem York CmOMmMO Detroi t 
Traas ln*psrtsn**»* 
DONALD K Z K L L K l t s 
Office smA Pi-sat 
•*•' M.I Mannsch-is-'tta Aveini. ' 
•'L:.:.:••• *M • • •**—* 
G.O.P. VOTE WINS PARTY SANITARY QUALITY OF OFFICIAL VOTE, OSCEOLA COUNTY, FLA., NOV. 6, 1928 
ITS OWN STATE CITY WATER SUPPLY ( , . ,-K,',N, .-s ,N ,.*. ,:..,.•. .<>t 
P R I M A R Y IS GOOD Candidal.* antl Offices Filled I 2 3 4 S 6 7 
W.C.T.U. HAS PROGRAM 
AT VETERANS 
MEETING 
The meellug ol the Veteraua i ianr l i 
tton e/ai oalto4 i.. urdtr oa Koxomhor 
leth bj tin* preahliMit, Co-roraflo Jani***-
« '.-un]>l'i*ll. A f t e r l ln- IttlaftDg -.f A m 
erica aim pm?er bf tha t^aplaln, Com 
rada A. D, Oooter, the nilmii.- nf the 
laal miH't la*, wrote read tad ai^nrert , 
nn* ri.-rH.i Rcmffaarl st. ilnud ali-imti 
• i me in thei i - . . n l e r . 
The •edal boot for tha nfturnoon 
na i ii. chart* of tha W ft T i >*. lth 
• in \ i i.I-I11*l aa rfaalrman of tho 
I>i*i.urnin <'<»mtnfn--C. \ in 'irriini uf 
iiiii-.li* nn.l readlnci waa randaeed aa 
•'•H.iw-r.: Mii-Jc. iwo aet ocl lone, bj 
1 oiniadfJ toi.I Mi-- .1 M. U.-ivm.niil; 
PI nihil!*-. A Wish." bj ICra i A Wat-
MUD; nuale, lwn -.oli-i ti..ii>. la Mr. and 
Mr- Brewer; reading, "Old Glory." baj 
Mrs. Berta Harwell; reading', Bava 
the AIIII*I1C:III II..itn-." I'.v Mi- ' ' lm« 
I., viI..his. I'lh'ui'i', "The Houa* l»y the 
Bide of the Road ' ntuali \ry Mi-- r.i 
na Iln..-riiiiii: balh hy It---.. \ i 
Brand . unite, I n u aeled looa, la Mr. 
aad Mra. Gillette; readluk. Pin 
Spreading < 'l*.'-i nn' 'Vv**- Modernised" 
and "ThaokMgirlng." 1*3 Mlai IVorl 
Carr ; maalc liy Mr. VTorriU and MY* 
l'.-i r l i . ' i , I H t. x, I,-. 1 it . i i - ; ;i n i i i t i - i v - 1 
la i.y Mrs, H .1 Bert lei the 
Vrttiotittl l';ii.viiii|>iii.'iii in I t . n \ ' 
rada Brand told -i itor? about ao earth 
qaafca. 
nw aoelal boar araa bnaiathl hi ;l 
tioao «ith ilu- flu.: anlote artth Mra 
•Tataon, Kra, Brand and Mr-- Bey-
ii..1.1- ui.1 Mra. Brteker u* reJor l»ear 
aim The -.1 I ii* i •• LT <>t the oat looa I an* 
i hen clueed ihe toeel loi 
w iin- next rneetlna the W C T. 1 
will bo in rha rat* nt the atoayaia. All 
are coajdially In. Ked t>* attend 1 ha 
Vcieran*-. are -till teelroinlng ua>re >>f 
i belt frlenda froai tha tfafta. 
. H ' S K T I I I M : I T J { K 1 \ > 
• • i : < i i 
< I \ K A HOW IN INK H T . K I S IN 
\ T \K(AI)I-; . K H S I M M K H MOM>AV 
ih,. , him. .1 nun n.t- gam. ui> orer 
n„. itate for tha laal rear fur "two 
,,,, 11
 : ,\,ii'Mii'in in Plorlda waa 
i j . sterdaj an laf,e return- pll 
,.,i up ih.. rote of WtlUaoa .»• Howey. 
u.']niiiii.--ui L-andldato for aoraffsor. be 
yond Hi- SO per cen! of the total ia* 
quired bj la* i" eatabUab lii-^  pertf 
ii- big .nun-ill for :i aepmUe primary, 
ritii-. ihr H.|nii.ii.iiii part] "un 
latrntlvely orer nlghl Plada Iteelf in 
Un- |niblh''a i i . ' ;i- "lecally i.'f.n-lli/eil" 
and wnii.i.i- boa ii '••••" nalM |aod 
it haa beea poluu*d oal tlvoaghoul 
the oampaltfu thai ii"' n ih l la thia 
i-l.-.-ii..ii \x;i- uo| .'ii ili>- II*.'iinl-up bal 
i h.ii Farton enterlus tn the Btruagla 
made 11 more "r lew "f a battia artth 
HI ih. ranka "i tin l»»a rata them-
aatree. in et tar e/erda, it aaaa nnt a 
atrahrhl party ii--tii, mnl tin* lH>in.» 
, rata ii.i much to glee tha O. O, P. 
li- needed 80 par eent af tbe tntul for 
recoauttiton. Tha qoeeUoa arftgM wiuit 
will tlie BepobUpana do wli.unit ilu* 
t..ili ini.' I '.'iti..i-nit- \< btai tbt* tlnio 
•« for then t.. h"M their primary7 
iin- -.lull's primary la*) reqolrea 
them to bold a prlmar) <>n the flral 
Tn.-ii.i\ after the flral Mumla.v in 
.inn.' of the next general election. 
Tin'.v muet line op ihelr oandldataa, 
print i ui Hots, naaoe alaetloa arorkara 
and - l e i iii.ininei'-* for tha general 
.h i I it>n jn-l like tbe Dei r.i '- do. 
There win be oacapgifn nzpanaaa, and 
ttiii.r ozpenaea, and the i«»uil rote. 
PagiMW u l l r leaden aay, probably etrtll 
n..t be .in.null i«« jn-iiiv nny of ll. 
The Internal atrlfa of the Deinocrati 
• *> i!.'..ni,ii, una ;i fi'olbubl 
in Kl.niilii pollll' I I'm l! 
iit-i ;i- it im*- done Ln ether aardaff 
ata tea, i.nt to make uae of It tha Ba 
pnbllcana moal hold their rabUM ll 
tha neal election or loan it. Tin* lav 
•«!> - the parti i**»iiin- BO INT oaa. tt 
the total rote muet bold ii>- oara art* 
nar j fot th« nexl general election. 
If ii faila in lmii Uic requited oamber 
..! rotea tii.- second t i aa it drona ^ack 
into obllrlou until li doaa. 
Naturally, the Bepabllcaai n allaa 
tbelr .i<iv;int;i^.' ;i nd jiriiliiiMy v**. i 11 
preaa it wiiii all their atrength. Tha 
ii.'iiti..i;ii-. Ilkeariae, aenaa the eater 
ing e/eden In their once anmlnerabli 
-tPomthold nu.l will flxbt il. 
II nil lata ni (!»•' partj Unaa i t a 
dravrn and the Isemoenta, once ronv 
[dacaal in aaay rlctorlee, hare a fiKiit 
..ii their Ini i i i i - l l iii.*:in- t l n r . ' w i l l 
In M m . |..-ti.t|j r..nr v i m s 
In ll. •• 
tvlng Mi.iiuei of Kuaiauiii. aged alx. 
haa aapreaaad a preference far m<*cb-
anlcal toya lhm "donl baaa i > !>•* pafl> 
w l on n s i r h i i f " P a t t e p l t b e o n l y of-
i i. ini Brer taown whu ahovra • I»*JI 
•1. n.•>• in i l i - l ik ' ' w ire i m l l i m ; . 
DM* foi Um-In a reporl baa baan re 
Ived from Hie s rn . - Board of Healtl 
tnoemlng sjieclmeiia <*^  enter takei 
om tha eh.v's two arella i 
For Preaident: 
Alfred E. Smi th , | I ) ) 
II . rl.. rl l l n . m r .
 v K -
.I .I .A- . .II . i l i e . Klor bli i 
-Sovamber Oth, 1038 
rtil-i;*' l tilltiea. 
si dood , nor ida 
Dear s i r : <»n Vov, 7th we received 
11••ni v..ii two npeclmeua dt aa te r '- > 
i:i.titi;ii ..i purlt* examination, Theae 
Klieclmena wen' packed ind ahlpped In 
your ntaadard arater naaa oa the ilibl 
uml recefred by us tbe 7th. _'t htntra ' 
inter aamplaa irara collactad fixmi the 
folio*, H.L: I - -ini S : Our liiib. \ n . 1077 
yonr driven well 000 fl deep nmi 300H 
your driven well IKM> n deep. 
I'lii- results nf analyata yoet eouoltnl | 
iii nre .is fnllowa1 Sainnle No. lt'77 , 
Total bocretiej eooat :M lim.. .INI. tot 
in.'MiMti.'it 18 bra aooe. coluoi noue 
fample So m;s Toml baatarlal c u n t j 
-.'i in , .{io. farmeotatioa IB inv., uone. 
1 i . I t ' l l l l l ' l l O 
I'ri.in the above analytical data wr 
wiaild aay thai tha baetaftaJ i»r wuil j 
lai'y i|it:ility uf foot water is very 
I I 
Beepeot fully foora, 
i:. L KIl.HV. Ohtot Bnaine 
BKNBKIT HKHMiK AND 
KIVK H1NOKKI) l»\RTV 
A Beuefll Urtdaje end Five Hundred 
Party ander auaplcaa "f Damshtera <>f 
l iiimi Vet era na of the civil War will I 
be si veil in the Tour lsi t.luh Booaa 
..ii Friiliv nfternoon. November 28, at 
• BBC • 
friends 
TO THE VOTERS 
OF OSCEOLA COUNTY 
I wl*4i lo ib-anl*. earn and every 
IHTMHI who \ob*d for mc and sup-
IM.rt.il me in 1 lie paat i aia-i.i i gn. 
The elet-iinn fa a thing of the \\asU 
but I have aaot wftdtcfl for tlmse 
Who ..|.|H.-eil me, 
WALTER C. BASS. 
i 




Box 2S8 • St. Cloud 
•The neet*i IN P atai ring Clara 
How, win hi' ni ihe Areude theatre, 
Claattunaa iw si Uoaday. 
As may bi (aaaaad Crow . I.- title, 
tba picture la ;i "aaa Kotng*' <>ne. h.»w 
.•vi-r. ihe actloi) of th*' atari for the 
moal ,-art is laid in a aaaoaaai taera 
chilli is vlalted by ihe Dnlted Hataa 
h.niie n . ' i ,iii-i n torned frnm • train* 
n i l . " ' . 
bMordlnf t" adrance rapoi I 
ih** plctoae hiis hmi lta ahowtnc, Mlaa 
How has nne of the beat jmris of bar 
--•in-cr. She is ou t a** u dance hall 
h.iHtit*. arhoaa daty it la t<» cucoarafie 
ihe snii..r*» ..ii •bora lean to s-N.riri ;is 
uiinii .if tbatt DMnathfa pay f«<r da ore 
tichata aa poaatMa. ii la dnrfng ** 
visit «.f Un* fleet to Hit* port thai aha 
beceanea tba eenter .if u rfralry ba* 
two "ifoba* from ibe i s s. 
Caltrornln. Theae porta ara aaanyed 
by Jamea ilull, popular Paramount 
iriidinir innii and -Jack Oakle. a new* 
.miiiT to iin* BCTeen. but none tba laaa 
lu l ' -qni i te for ill . 
Mi the in. aad Clara 
Boej aulhrmance ta featuiad In this 
• bamctartet lon by the popala 
By virtue of the story -Jn* is fteea 
-in.pi.' i»pi>-irtiiiiit> to dlaplay ber hi* 
trlonle taleota to i i advantage, 
The plcturi ted hy Mal-
colm si t'lnir wbo recently Kilned 
popular atention foi in- able 'UrecHoa 
of "Gontienv-ii Prefet Blondi 
'Siwrtlni: (MOQQM " 'l'i.. ator, U 
original ona prepared f"r n. 
by Monte Brlee and .1. Walter ituben 
of the Parninuiiot writing staff. 
How the atory reeoleaa Into a aen-
mtlonal cllaMni • oaa of thi blah-
llghta of the filiu. over S00 oxaerr-
Ica u i ' i i a e n fh*an extra rolaa l u the 
inthentJa at-
aioanbere and paattna bo tba movie 
thai win \<miz bu recaambered, 
in addition to thin fine ptetora at-
the ounagaeaanl taken pleaa-
nre in snnounclni banivon Roetaln, 
popejlar Klaalmmee Xylnphmifsi an tha 
«iage attraction. Ha win appear at 
ihe aUrfat perfonaanee only play far a 
• u n s e t '"f tin, lataal aootk a. real 
araal •*• »hfft*-] far all. 
} T A K E this means and op-
• portunity of extending to 
the public of Osceola County 
my sincere thanks for the com 
plirnentary vote given me in the 
general election on November 
6th. 
Such endorsement by you 
inspires me to a continuation of 
courteous-, efficient and satisfac-
tory service in my office. 
My only regret is that I 
will not be able to thank every 
voter personally for his sple»ndid 
support and influence. 
J. L. OVERSTREET, , 
Clerk ol Circuit Court. 
. I 
U n i t e d S t a t e . Senator: 
I ' t l iK T r . i i i i l i i r l l , ( 1 > ) 
H . t i . l . i . II W i i f l i n i l . . t i . ( I t > 
For Governor: 
1 1 . . . I.* I . . ( . i r l L . t i , ( I ) ) 
\ \ . .1. H o w e y , ( It) 
C o n g r e . . . Fourth Dis tr ic t : 
Will iam ('. l.tiw.son, ( R ) 
Knili Bryan O y t tt, ( D ) 
State Senator, 33rd Distr ict : 
I t . ( I . A l l l l . T M I U , ( 1 1 ) 
\ W. Vi.t ing, (1 ) ) 
Secretary o f Stat* 
11. ( 'IMV ('l'.-iwfnnl 
State Comptrol ler: 
E m a i l A m o i 
I Ml 
:t 9 I 
H I T 
| | ,'l!l lL'l 
,'IS »'» -105 
• l . ' i ' . ' . l l 
H8 8 7 •-•07 
•a... 711 171. 
ill 11 •-'.-' 
i s 7ii :ua 
l a A 0 9 




aa mi iso 
.'II l.'i I l l l 
» 7 511 IIIIH 
111 4 2 17.1 
•J HI 
SO* 
: . 7 I 
« 1 9 
I S *1 --'211 
•J.S I S L'tlS 
IIP 8 9 8 5 1 
111 M H 9 
17 7!l m m 
l.'i N 1«» 
1(1 Illi 177 
11 59 -27-. 
11! I I 111 
14 8t> -!81 
Commiss ione r of Agr icul ture: 
Nathan Mnvo _ 
State Attorney Genera l : 
F r e d 11. D a r l i 499 
State Supt. of Public Instruction: 
\V. S. ( ,us t i t , . i n .527 
State Treasurer: 
U l l i i i l xu i i lltti-r. <1>) 11 I 
\ V . V . K n o t t . ( I) i 8 4 0 
I \ S t r o u p . ( » ) - . I l l 
Juaticea of Supreme Court: 
Armslea . j h r n w u - ' I ? . 
Louie \V SI ruin. ( Q ) 
Railroad Commiss ioner: 
A. 8, Wei l l , ( D ) 
Mrs. It. I. Baton, (1 ) ) 
Representat ive , Legis lature: 
L. E. Modf l la , ( R ) 
T. ( i . \ l . . . . r . ' , i D . 
5 l i l 2 8 IIrt 2118 
2 4 8 3 •-"-'8 
i a 27 2 i n 
.1 111 .-..I 
I . 211 1,'IH 
•a m •-' m 
•I 
4 1 5 
5 7 0 
! « » u 1 7 2 
18 2 5 1 7 8 
I I •-'7 20 1 
• I 2 7 2 1.1 
I!) Illl .181 
28 7S 8 19 
19 59 '120 
17 illi 298 
Hi 55 2 88 
7 22 59 
10 H 187 
5 28 I M 
1 * 4 4 277 
*• M 100 
18 Sti I M 
14 59 28.! 
County J u d g e : 
.1. W. Oliver, ( D ) 
lit. .(..in W u l r r s . ( R ) 
County Sheriff: 
I.. I t . I ' t i i ' i i i t i - . (11) 
( . I.. ( I . . t u n . t H i 
Clerk of the Circuit Court: 
.1. I.. (>.< n t r e e t , ( D ) 
I O. \\ . r . l . ( It | 
Prosecuting At torney : 
.1. F. II..I.in-.ti. ( D ) 
Tax Assessor: 
\ \ . I B a r b e r , t I ) i 
\ \ .•ill, i- t . n.*,.*.. : it | 
II 1 8 
l + li 
5 7 1 
140 
M 87 I N 
M 58 IM 
:tl | | '.'.in 
8 1 7ti 2 0 8 
H 15 I Sti 
17 7 8 2 8 2 
L'll | | I M 





.16 51 M l 
16 8 1 IHT 
S S 6 7 8 9 2 
0 0 0 
I I 9 8 8 4 1 
17 9 (17 
'.'ll S8 38H 
0 0 0 
\ i i n N T Y 
8 
•-•ti 
. i n 
KI 
II 





















































































2 ! l 
0 
II 




2 0 5 
. 2 1 1 
3117 
•-•.'III 
8 1 2 
2 17 
8 4 6 
8 6 1 
3 2 1 
1 1 2 
.1 1 3 
9 1 
1 7 7 
.'11)2 
2 6 0 
MO 
8 1 1 
3 3 . 1 
2 S i i 
I IS! ! 
2 2 . 
2 8 8 
IM 
5 0 8 
3 
12 
i . ; 
. i n 









1 0 3 














I . l l 
.) 
, 1 . . . , , ! I . . . I 
vat«n Voir 
• 1 * 11 
.1 J 7 7 1 
i t H I 
| M l 
1 0 1 8 8 4 
t ! 
7 I 4 2 ' . ' 
0 1 0 1 8 
i l l M 
1 0 I 8 S . 1 
I S I 
* 
| - 2 1 
*, Ml 
I 4 7 < ; 
8 1 0 0 2 
1 1 1 9 6 
7 1 8 3 9 
li 1 5 1 7 
7 1 U S - . 
0 1 2 0 9 
1 1 * 7 4 
8 1 9 2 9 
0 9 9 7 
1 1 7 8 7 
3 7 8 S 
1 2 8 0 1 
0 S 
112 1 I (I i i i 2 6 9 
. 3 7 
3 9 2 
3 0 Ki 21 I 
,'ltl (i.'l 3 0 5 
T a x Collector: 
C. L, Handy, ( l>) 
I.. T . I ' . - ix . i .n. * It . 
County Supt. of Pub. Instruct ion: 
nam Hr.itiiiii.ii-, ( I ) ) 
O r j i l n i 1) . I I . . . ' . i It l 
County Surveyor: 
. lo t* . I-., . l o l i n x t o n 
County Commissioner, Dial . 1 : 
, 1 . ( ) . I . m n . i • I > | 




L ' s ; 
3 7 7 0 2 s 7 
.1 l . i I H i 
• I ..-, J.-.li 
I I 5 9 2 7 5 
I 3 5 2 
28 M 104 
s M 212 
24 I I I M 
I 1 1 9 
(i 50 100 
24 56 19ti 
s | | 3 5 2 10.1 I 
i n 
i s 
II 10 8 0 7 
O I t , .12.. 
7 7 I 1 5 8 1 
I 1 4 6 2 
I 27 3 5 2 
0 3 1 7 8 
I M M 4 1 ''H 2 2 7 2 .'159 
County Commissioner, Dit t . 2 : 
.1. W. C r a a , ( f t ) 
I . : II , .1 M n i l . . 1>) 
County Commissioner, Diat. 3 : 
C. II. Funk, ' It) 
H . . 1 . P u r l i n . ( l>) 
171 
3 0 5 
8 5 1 
4 6 0 
County C o m m i u i o a e r , Dist . 4 : 
\ . ( . . I ) , n n n . i n . I l( ) 
. 1 . I ) , l l . i r n s . ( I m i ) 
Victor M. Hill , i Hi . 
C o u n t y Cc-rmiiMOsie*-, Diat. S: 
It. V. I'liiili)!*,. ( D ) 
P. Tomasel lo , ( R ) 
Member Co. B. of P. I., Dist 1 -
H M k . i l z . I D i 
I. I I . \ V , t h . r l i . r . I I t ) 
M.*.rib., Co. B. of P. L, D i s t 2 : 
Iff. .1. .,1,-ini.*.. ( 1>) 





1 2 9 
8 2 1 
IM 
S l l 
15 0 8 1 7 6 
5 3 12 2 0 1 
• l .'11 1 9 8 
3 0 M ll((i 
31 3 4 2 0 5 
31 (17 2 2 8 
2 8 8 2 2 9 8 





I I I 2 I S l l 
III 7 191 
,ti ; t i l i s 
I I 19 2 8 0 
3 8 4 9 M B 
12 2 2 1 7 4 
15 (ill 2 9 3 
I 2.1 I 5 8 
2 8 81 3ll,'l 
0 .1 5 2 
' 1 8 0 6 8 
2ti .ill M l 
I I ) 
III) 
'. 211 1 1 4 
4 18 2 8 7 
. 14 2 6 6 
. 2 2 2 5 7 
I 17 2KI 
7 13 2 9 7 





5 13 M l 
,'t Hi 385 
II 1 1 I S l i 
1 I 2 4 . 
I 2 9 2 » 7 
a I a 7 2 0 4 





t i l l 2 8 8 
17 111 










•dm M a 
III 3 0 ! 
i t ) 2 8 6 
8 1 0 8 
Hill I 2 0 1 7 
79 I 
io a lira 
93 0 1 08 
S3 4 1542 
I I I I own 
1 1 1 1 8 8 0 
7 ! 8 1 5 8 8 
IT 2 1017 
82 2 I h 7 9 
<i I) 5 0 0 
7 | * I l 
. 7 | l ( i » 4 
,i, i 1 i o 8 0 
.8 I 1808 
nn a ISM 
it i l 4 0 7 
3 0 5 3 0 7 3 1 9 9 2 0 I I I M 0 2 7 7 0 8 0 1L03 
M e m b e r C o . B . of P. I . , D U t . 3 : 
II. \ S t ephana , ' l> > 
II. . i i I Mi.. ( I n d ) 
I'.. II I . i i lair. I i n . l ) 
H . P . / . Ii'nin'f. f I m i ) 
.1. II . 1 . t-tfiiton. I In.i I 
J u . t i c e o f P e a c e , D i a t . 1 : 
II . \ l l'.r, •ilk.'.'. I IM 
J u i t i c e o f P e a c e , D i « t 2 : 
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Let Us Do Your Drudgery 
BY USING 
The Modern Way-Maytag 
Better Washed Better Cleaned 
Quick Service on Short Notice 
"A trial wilt convince you oi the difference" 
MRS. FRANK E. PHILPOTT 
iJURdrv Ir.nibli' Dissolvrr 222 V Illinois Avenue 
Tin- Ladles' Aid uf tin* .Mi-lll(..IIsl 
t'lnircii .. in m i tt chicken IWWHQF la 
ll Inir.-li iitin.'x I I I I 'l'liiiiikatflvliii; 
liny llflfl* III.' t'lllllll service held til 
tin. . I n t n l . 13-2t 
t'l'ivin Parker IUIK accepted ,*. |M.. | 
i tl.in us In.i nil-tut- In anathema 
-.*i.*n.-.. In lb . Mil Kl..rl.lii. lilitii 
oc I 
liisiirnn.'i' unit gnnlaln ..roves lor 
Suit-. LaSU) lacker, IIS R. n i l . s i . 
ll. tf 
IKin'l tlinteH Ihe football emu.* ,,, 
•V ina , iiri.iininii between St. Road 
uml Winter llnven tn la* pleytd In this 
1*11.v 
I.t. .Mint* iiiillineiv .|I I I | I | ,MII.: IUIW. 
Ilttls for si.(Ml. *2.(MI nn.l $3.0.1 al, 
.Mrs. I.t-iniin's. l.t-2tp 
/fcigty 
j I Mi l .N T i l l H IST Ml . I , I I N . , - ' 
The I'li'st I I ICCI I I IK of tl„* I nlnn T.tur-
11st d a b u i bald Monday, November 
In. " IH i I It IIMI III ,ll I.l ., 1 
J sgili-iiiliil jiu.iiriini. wltb Mrs *'-Ir In 
• > -ll Jl 1L-:. - n i l ILll I'll l..\ Mi 
I *r. M . Uii.vn ii. Mr un.l M I lircwer. 
Mr... . I i i u i Uiir.llik n*l in •in-.l t>. Iter 
I >...... - in SI, (Lmii Wi ,lni., l , i . \ . i,It, i 
.|al„lilllL seVet'Ill 111. .11. ll V* Vlslllll^ III 
New Yoili stnt.'. 
\WI I j hay Ittttiil y *»li.i|i|M-, I1 
mill lllll SI. I'hon.. 05. IS If 
It.' Slll'4' fcO H.I. .Mllir lll.'l.'lltl in lor 
t l . l t . Is ...1 .-Kill .41.1.. inil'.'h.* ... I'll.'.. 
inn.' I„- worth S2.VI.IM. tn in. tin* iln.v 
I'.j'iin' 11trl.itinn.. 
• • • I M M I I I I I I I 4 4 4 I l l » 4 I I I I I . . . I H . I I I . l I I I . H I I I I I 1 I 
UM'Al. 
I-OMI.VO 
M M I IVI , 
Ste doublets 
pr.K.>u>.-»Ai. 
st . ' . ' iAi 
iiOi>,ii 
im- I lirist inns—V.mr Photograph. 
111.* gift Ihat ..nli >.ni .mi n i ' . ' A 
dozen phot.tcri.nuH innl,,* i. tl../«.t pre-
souls. Pike's Studio. IS-H 
11 .. til Mr., f . 1'. S ia i ty . ,,1 \ .in 
Artier. Ml.-ll.. ill*,* lln- irni'HlK ..I Mr. 
nnil Mrs. Kttrl T..\.iis.*iiil. nt their 
I)..11).' ..It l-'l..rl.]ti nv.'lin.-
Mt n...i lira, A II II* iin i . t in i in l 
I'll,h..\ t i . in liiiiil.ury. .'unit., uml will 
-ia'ti.1 tin* uinl,>r nt their li.un,* ,,n 
I'luliilll live. 
Mr. nn.l lira. .1. P. Bsotot have ta 
tin-mil In their Ii nn Plorldl nvi* 
nu.' after .puodlni aevnrnl montln In 
Mi l . i i , III. 
Mrs. it, n ,in,i Mra. .vni,. rotors-
i'I l" SI. Cloud, Sunday iilli*i* n idcus-
uiii siiiiini,! lo Plttsbanrb, I ' I I . Mrs. | 
11,'tiiiiii,' i . making ii . i I, ui tin* | 
l", nn Plorn th i . .ear. 
i.initit.- . . .n . r . i . * iiiuiks L I . . - you a 
better Inilldinr a l I l i l V H t . 'OST. 
l l t f 
n . . . . . . i . n . " > " " i i . i i i i . i i i n i i i i i . i i . n m i i n t . 
R W. Porter, real estale, l i w u i M t f . 
Mrs. A. B, llnri'li k l l relumed frnm 
II,,lliin.I Mieh. 
Mis. A II I'llllIK.tt litis i.turned 
Front Delaware uiii.. 
.1. H. IliHiKiii.'. Transfer, aaanaaar ... 
I l>. I lu . i is. I,.Hill mill l.ini; lllstllll i* 
IlillllitlK. Special a.lctlliui. I.t lllllll.a 
u.i.l bacKURr lo and from stnliiiii. Ser-
\ tn* is m.r • ...amaniiilntlop Leave 
.•alls fnr l longiile ». A. f . I.. . . . l it. ' , or 
nfco.tr 81. K l 
Mrs. I ' I I I , , l l i i . i Mutiny Ims n*l nrnisl 
train I IH i-r. ii in it T.-nn. 
Mr. and Mi- Oermld M M lafl ro-
elilly t"t la'lllLN. "Itlt, Olio. 
ih |{,*IH*I*.II K.ISS returned last 
\M*.-L in. I I I I'tirlstlnnihnrg, niiln 
v.. mutter where jon «ao l IO KO 
inn a t a l afford l« slar*. .vill.in.l first 
secrnr. ..'ny Swan. l l l l t p 
.'.*< it rri.nlls-, <>l IxK.lnunc,*. iva.* 
in St. rl , ,11. \ \ , *, I in - . I . T muruliiii. 
trout lul l I i i,l,i.i aflerooon at : '•" 
i.', l.a-k. Si. I Innii . . . Winter l lnii ' i i 
li it Wiiun, i "I Klssliniiiii*. was i. 
bualnosa rlsllor in si i'I,,n,I Wi'.l 
.1 .*. \ 
Walter . ' Hns.. ,,f Kls.hiiuu*... naa 
.. I.iislnr.s visit,,r in st .'liui.l \V.*.I 
n.'wlny. 
Mrs. Blade Bellara hai i aim nasi hi 
St. f lninl after -iM-IKHIIV some Huii' In 
lit,, north. 
Mr. suit Mrs IL 5, t l i inl i i . r are 
okronte te st Cloud from llawToaco, 
N.iv York 
Palm Theatre 
Mi- I Injuns llnii.ks nmi .1. C, fitll-
Itillti IIIII,I,* a liiislni-ss trip n, liniii,*s 
vlllr It..I nee* 
.1. f Ilm l,.\ sliliv. ,,t \ l in, , ie. In.|.. 
arrived in st ft,,,,,i Wi,, im-ji,. i „ 
si*,ml tin* winter. 
Mr uml Mr . .;,*., \ l l l l i k m l .mil 
• iniirlitii ' . Josephine, returned from M 
linn*., uiii... HiinOn; 
I.r. . ' . Sii.lilioff, I'liir.iiiri.i-.tir, Flor-
ida. Avenue, third house south of l u l l 
Slrert. Phone 18. 
.1. 0 . ilna-ii.* un.l ijnuiilit'i Miss 
li,itn / tiri'.'ti, illlili lied In.' uy.k 
lloin AI.Xllllil.l*. N V 
Mr ..n.i iir i .: Noiaan rotorn-
..I I i-l.iiiy from Kills. Ktinstis via Now 
^ "i k .mi Waablngton. 
Dr, nnil Mrs. I I . N. Oompboll "nil 
Mrs. l ' A DaWl«7 lire ilt.rtidlllK « 
q liiul .*..tiv.-utI.ui nt the l'n*.}i>-
h i inn • -ll 1.1-4-1. tills WOOl III M illlili 
Visit Ihe I I . * S. firoeery far Ibe 
li .KM .¥.4«.'«rii sius rititit!.* . : . - . . . 
Staph' ou l Kancy l.roeerlea. 
H r.n, in,nun arrived KaadMt to 
\ isit ins rioter, Mis sninh Qent "f 
Pennsylvania avenne. Mr. Saouunnn 
wn- seeompnnled bj W 8 l lurlan 
i n . 10. . . tinrrls, of tin* m a t . De 
|.,*t Kl lil.-.lil ill t •„'iilii,!iul Aitrl.ii l iuii*. 
t ' l i lrendtv * t Klorlda, wa . In tlie elt.. 
Ti . - . I - i . ror ,. i-it will, tin* I...-ni uLii 
mi l un* .In in th,* SI i'|, ,,,| I r t - -1. 
Mehnol, 
On.* I . i l l thulV iiiK-r i l i i | i l i iu'. .1 
Wi l l , till lln- inmiey -t... ,-.l in I In mint 
Mul l ' is ..in* uiii IK. tins) Holiday lu.|. 
is-r I'.iuld |Missilily buy—your I'hoto-
t;i-ii|.li. This rear baatew u xift thai wi l l 
It., ti'i'i.siirril for I M I .mil tlu* dusk of 
(liristnnih l .n. Pike's SI mil... 111-11 
\ h mnl Mi A .:. Cowger, Mrs. 
liil.l Oeorse lira, A. p. t'lnrk. Mrs. 
OriK'i' lalscetl nnl Miss.*s Vera .lohn-
M.I I nntl K.is. mnry l.iiuillss vlalted 
Kissiiunu*.* . in,|,i,i \ , , i',2 Order of 
il,, l.isl.uii sun- w.ili i is.li iy . i i ' i i in i ; 
iv lun tin* tii,nui Matron, Miss Vera i 
llnl In . . I . iiin,I, her official visit to th. 
t'bupter. 
TII.LIS SI'. U.OUD NKWS AND 
l l l .AK STAM1-I 'XM.IKS. MAOA-
IMI S T A T I O N E R Y — 
Dr. Wm. I I . It , , . l . | . , I 'h.s..inn und 
Sii.'Lt.-a.ii. af f i le I * l i . , i i i i i anil Penna. 
\ \ , - . l.n.. tn.l \ i i ; l i ts rails promplly 
irlleiuled. 
Ml'. I V lluol t l . I l l nisi I.. SI. I li.u.l 
tlii>. weak aftor sianiihiir ihi* summer 
nt ber home In Holland, Ml.h. 
Mi-.. A. l l . Walker arrlvad r.*«*<*iiiiy 
I'min Alliance, Qiilo, un.l " i l l spviul 
iin. v. im. i wltb Mrs. H .i Bverott 
THJ.IS NKWS IND ClOAS 
STAND. MAIiAZINKS, POM. \ l t l l s , 
I .H .M.OS. NKW \ . .KIi VVKNUK. 
,-,tf 
Mr mnl Mis. Klnioi' I. Kll. b. ,4 
lllltllrrfnl-.l. \ . .1.. havt- r ,ni imai in 
SI. .'Inttd to. -..nnl Ihe wluti-r months. 
/.INKS. 
THREAD. Hit 
resnilnr winter iruesta, urrivii i Inst 
niuhi iTotn i i t purled vlsii In ».'•• 
t.'i'it slates. I I . .pout ...ine Mm, in 
I m i . ii|K.il willi his iluutliti-i un.l son 
iu in« i h u , n n n to Denver to attend 
tli.- Veterans reunion, or <;. A. K. .-..n* 
ventli.ii, iin.l visited lu his old bome 
in Mi 'inn', i n . latnii* returning to Ot 
Clond for a not hi r winter. Ba la atop 
I.IIIIL al Ibe Pennsylvania Hotel 
M i . . Blot i l-'.-ii't' mul Mi.s lloro-
tlty Seotoe, wl a niiou.lli.n f lorldn 
stnt.' Oollege i'.n Women nl Tallnha. 
.,*,*. s|a*ut tha .v.rkt' l l i l in s i . . ' Intnl . ; 
l it . ,1. D. t l . I'ln si, m n and Sur-
ei-.u.. Office next door to Ford Oar-
atre I'ennHylvanln. I l ione a l nfflee 
imi rt'sideure. 
Flunk PMlpott, I'l'i'sli.ii .lohnsoii 
.nnl \ . i t . , i i Wi l l i . is , atndentl nt Ihe 
I nivot'siiv i.r nor ida, tlulnesvllle. 
slain Mi, waek-eod in si Claad wlUl 
relntlvoK 
Mill, f n a f a a a r a l Ayreahircs 
and .Icrsey. T . B. tested. I8e quart. 
Model Dairy Fame.. Ilrooks and 
S.IIIS. .1-1 f 
Mi uinl Mrs .1 (' . i n n . , vv.*..* 
iiiiotiL tho a r r iva l ! Inst r'rlday lo 
•uend Hn- winter In Bt. Cloud. Tlmy 
•um.* from tbelr mmmar boaM in 
lontlnental. Ohio. 
Mil. VNI. MRS. \ \ . T. KKNTON 
I1KTIRN TO SPEND WIN"TKR 
.Mr null Mi's, \\ r Kiiu,,n mul s,,,, 
sou. A. R Ki'lil.ui. nnd Mrs. Ki'illou's 
sisi,,|*. yiiss Mm Hi* On.v.*. a r r iva l 
Suiiiliiy from M m , - \ ill,*. Ky.. to S|HIU1 
ti..- winter nt ih. ii bom in si . otond. 
A. M. K..nlnn will f . l n in in lx.'Murky 
Offer I nth' , .lny lien*. sVBOtfcei 
son. T.III Kenton h j . i-,,|iii-ij,-,i i,, th,* 
Dnlveralty of Plorlda where In* wns a 
.11..I.-it 1 Insi I. 
IIIIITIIIIAY SI l i r l l l S K 
1 , I M ' I I K U \ 
Mi Iowa i t ,un i ... Doeua A.I.H 
Hon, was pleaaantly sorpriead ' . i 
.Vc.iinsiiuv. Nov ber 7, ..lion ...nu* 
..r in i friendi eaUad tn brio oah 
i n-ti..- her birthday innIvemuT< Af-
irv u i . i i ineodotai ind reading*, • 
iifi l i i iuis luncheon wn. ear veil, Mrs. 
tiny Owen acting us bootees, 
Ai'i,*r u pleasant afternoon tin* 
L.irsi. . I , pi,ita*.i wishing Mis. Battler 
man] more impR. analvaraarlai 
Six . lu l .s l ies* ri'Jiri*s«'lit.al nnn,I,L 
Ilu- ta |,trs,*iil. Si-vornl tlivil.-il 
L U . * . I . eould not in* present, Tho e tit 
loading were Mrs. (ju.v Iwan , lira, 
Nettle Ploreoa, -Mrs. Al. A. lln.,,1. Uro, 
Kiln n. Hater tind itrotls*!*. Bannetl 
i. l imII I I | I |>. nn,i Mr. Beitler. 
DKPASTMBNT PBBBIDBNT 
K A TCOEEB 
WILL VISIT W. R. 0. 
I. I„ Mlt. l iell W. ft. . ' . nnl in t.'-
titiliit- Hesutuii on November 8 wi ih 
I'li'-iiliuii S. tlet tnt.lo Ilnl.i.in uruaid-
lli.*. l.lS|a*i-tloll hy ALI I * - IL T.i •€•> 
luori* whleb oonslsletl of lsi I lol ii,,: lllld 
initial ion. followed, Nntl.'.. wus glvan 
Unit Dapnilmoni "-reridenl Flore 
A. Tni-kor will visit si . Oload Ciiips 
II I I November 22. A full i.tt.-n.iui..-.* 
i- derired 
sister Nanny Qrovaa. who wns color 
bearer No. 1 for several f a i i n . in.'* 
M..iii.*.i 11 fin.- Ipaod'i rimrpanar and 
a inn opener tu the oorpa, fnr whieh 
tin* inij-s exiiressoil tluihks M i - . 
Grovea met v.ith un accident l o m i 
nun* ILU. which ims 1 n-.-x - u i i ,1 her 
it..in n tiiin xx i.i* tin* oorpa. 
' , , . . . 1 ; . : 
plained Hie working! of tbe 
hot nini 11"* 1 -i"'i 1 i..\ t be ii i i ' i .nui 
mittee nl' ti'J .nils uin] I iifiets, wns 
slven the corpi adjourned in tunal 
fm in 
1 ' l lKSI IA. K V H M N O 
I I U I I . ( I l l (T. I 1. 
.Mr. 1 ml Mrs. 11 0. Crawford enter 
intnt'il tin- Tueeday tavenlng Bridgo 
I'lull tills week III Ihelr Iniiiii* Mom 
Iters of iho . iuh present were M' 
un.l Mrs. I.eslie Porker, Mr uml \ l r . 
f . A Bailey, Dr uml .Mrs. 1.. c. Kld-
dle, Allss Kathleen Ooff mnl Mrs. 
Katbertne Kiiri'-Freui li 
After aeveral pt-ngraaalons . . . bridg-. 
had 'a*.*n iiinyeii. prize, were ownrded 
In Alls, la sie I'ltrkor tlllll 0 . A. Bailey 
for lilwll eltlli scores, mul to Allss 
Ku.l i l . <;..ff and Lerit i Porker tor 
low Booree, After tin* aord gogooi ro-
I'l-esli inelils of s.'indwi,-lies, eocou ll 11(1 
onaa ararc nrved. 
Mrs Alilk.tr. Mrs. II. rlu Miixwell. 
I nn* i ;. •>. i ,1 >. -11. mul Mi Uni,,mini I 
The wihouie given tin* tonrlsis by 
.hem. i i i . tu t . wns innii toyed mnl 
nppi'.-elule.l. 
I lie antl lil.'.'litIK "I III.' • Itlb Will l»* 
lli-l'l tu XI Mollllliy. NoVellllKT I I I , lit 
lln, T.iiu'isl t'ltili BOUoa nl 2:S0 o'rl.M'k-
\ BOOd (.."Ll'UIII will In* given, tu 
xx Iti. ll i l . l j i . l l e is eolilllllly inviteil 
There ure I I I , OaaO. un.l ''..'lyoit- wli,, 
eolnes in H member 
MIIS A, I lil-IHllClt 
i s itiiin.ii*: i n i sT ios s 
Mis \ .i <jeiKer entertained lb.* 
membera ,,r her brldga dub nnd t few 
unest. uu Siilnriltiy iirternuon, at her 
aame ,,n New York avenue. HUjli 
a.*..re for Hi.* often a, a nivel ly 
Vane, wns nwiinleii tu Mrs. .1. l i . (ihumi 
un.l um--1 prion, it hoi . . . M i l es . , 
wns awarded to Mr. , Kirlliei-ln. ror'r 
I'-r.ii, li. After the awarding uf pr lz . -
r.'I'r. slum ills ,,r sunilwielies IIH.1 Ooffee 
wen* s,rv, , l 
MinilMi*. ..| ilm clnh prawal were 
M.s.inmes I I . IS. DowlOy, I I . L Ooil 
win. i i) . Cliuiin. p Bhermia, A . ' 
Bode, I I . .'. Zetroner. .1 Mil r. ir,, .\ 
siury. v. M. m n . c B, Oniieon \v 
M. Burns nnd Pred Tullis. ( 
fm* Hi., afternoon wen* I f r i j l i m r . r . 
A. Bitlliy, Ktitli.rlnc Ku i I'-reuih. I, 
I*: Triekle und l l n . Wnllit Bass. J r . 
of Klssiinill.*,'. 
lillll.til*: II NCHISON ( I I II 
KNTHRTAINBO IN .illl .A.Mui 
tin* iissmhern «t th.. Brldge-l aaclt 
eon t ' lni . were antartalnod ut ainoh 
." i i ii tbe sunken Qnrdna. i.i Oi ond*. 
hv Mr., I I . I., i lm kntusier l::s. Wed 
i,,'stint Afterword, the -tucsis play-
ed .cvcrtll pro-ffti*. i.u . of lirhlrt.* ; i ' 
,*, - r..i.,.,..., IL'I *'•" - t'i* -
' - .n i si . Mr-.. Prunft Bryan. •» Oi 
li'tiil". wn. the winner ,-f hlirlt 
prise while Airs. A. .'. lto.li*. 
t'l..nil, w..n sis-mid pride, 
tinests pies,.nt were Mr-. A *' 
B a t e , Mrs . t l l lo Iiii iris . \l l 
It t li in in. Mrs. II. S. ll • l,* 
uml Mrs. C. B. Ciiilson. I l l (if 
SI. I 'I.mil muI Mr.. I n M N.'l. 
Mi*. AI io Ili'Mi,,l,l* M i . Ws N'.v 
tlcirititi'. Alt's, Krunk Itryiin ttlitl Ml-. 
N..i innii Rolllni, of • nl nnl" 
I I K K IMCPAHTMKNT HAS 
CALL SINDAV MORMTil, 
Tile I i i i ilejati nni'iit wus called mil 
Sunday iii.rrnlni; to i in* boaM ef Z. 
Bnroger on Thirteen St.. near Mlclii 
-nn .venae. Qvriag in the iintrk a. 
tl.m nf tbe fire department boy- tin 
In.it..*, wns siivetl with only sllpOt dn* 
mage ho tbe roof nnd the in.erl. r ..f 
tlie I io DOtT the elltrnliey L, 
Peri l 'a I I .uh. i Ship iiiil lie.inly 
Parlor. Hunter Arms Building. 35-tf 
I I H R S D A V A M ) K B I D A T 
Mnl i IMM— nuirsilay 
GRfetAGARbO 
In 
"THE DIVINE W O M A N " 
S M I RRAY 
Mai III.S* and Mxh l 
T E D WELLS 
" T H E C L E A N - U P M A N " 
alas 
'THK TRAIL OK THK TII1KR" 
and 
"NKl'li TN M l ' l " 
MONDAY AND TllRSDAY 
Ma.io4>e- Monday 




• I f . . I I M A I N ( I H . H . . I 
\ T K D N I s H \ i VNI . I I I I K S I . A T 
Miili.i.*^ -W .'d.i.'«.lay 
Al. WILSON 
imr.ilevll Aviutor 
"THE PHANTOM FLYER" 
W i l l i 
ANDY .11 MP 
an.l 
"SHITTY OF THE s . . . ITS" 
IVirinrariii.. Punajimmil Now. 
Added At11 ua tion Wednendiy 
l lS l i le , (till.. 
s | \ | Kl l . H l l l l l is 
Mrs l,.,llrl llelhan, ... Pittsburgh, 
Pn.. tii'1'lv..d SiiHilay an.l I. niakini; 
her In.nu* at llle I'l'llu-r'li'i'ii tills wln-
l.'l'. 
Kv.'i'j f r isl i vrgetablr .uni fruit that 
the market affords ran he had al the 
n. and S. lirocery. ' 
Mc. nnil Mr . A I'I CosyglN Wl I.' 
,r Ortgndo etepter of the Or* 
iter nl ) , l.s.t !^ ,...t. T even 
Ing. 
Mr unit Mr . ,1 I l lullalll i and 
children, sfargnrai and fgnua, aavn 
week ,iui i i-ii,,rs nt Tampn ond i^tke 
land 
Mr unit Mrs. N'sllMta llye i.liirintd 
Tliiirsiluv t'rom Monmouth. Iowa to 
apead tbelr elgthtaeatb winter In Bt. 
i I,,u,l 
I . ' . Rldillr. i>, iu. . i i ...in Building. 
\|.|Hiinllnelll oiilili* 
Mi uml Mr . Siiuntel lluffinnloll 
i . j tiuie.i Sunday from Pawpaw, M I . - I I . 
Mrs. Bufflhglwn is raooveriag from a 
s.*ri*in . illness, harl.lK just reeeiitly 
In.-II lllilo to leave Ihe lluspltlt. 
I .KKSSMAKINC—Neat and .atelti l 
work ut I'.iiMi.uUde nriees. I liiloViii's 
srliiHil , l , , i lu- a specialty. Mrs. I B. 
Iv.s.nry. .'or. F U . Ave., and I l l h St. 
•sot 
riu,s iiuH,u,*y Bspecta iii return to 
St. t'louil on N'ovemlicr Iti lo siwiul 
nn,*ih,*i winter here Mr. I luuJI. . . 
tin« loan .|M*!idlnu aooarnl inonihs ni 
Ills i.lil I.,,in, In Itnekville .enter . N. T. 
l l r . M. B. « it.li.iuui. Il..nra,|mlli und 
.M.*..|.i11.. Hours fron. 9 lo 1 1 ; S lo 
I. Florida Are. bet. I l th aad I'.'tli. 
Mia J I' He,ker. who spent tec 
summer In Mils.in City, 111., returned 
to Si. t'louil Weiluesdny. having beea 
.uii i . I llal,, l-> the IllllCKs of hir 
Iller, Mis. Aiiina Klclll. Husin.-s 
iietniiieii Mr. Becker, Inn he ngpecta 
lo OOl here llle hitter part of thla 
week. 
MATIN I I s I OO l.„ an.l 10. 
NIMirrS, TlM ami »:l5--:t»* aad |fg 
. O i l l M . l l l \ M . * i . l V l v i . DAY 
"WE AMERICANS" 
A R C A D E T H E A T R E 
K I S S l M M i ; 
', MONDAY 
( l.ll.'l I'.IIH 
THE , 
FLEETS IN, 
» 7 T T » 
\ D M I S H I D N 
Mo-tiBer, 
Ilir aad :r..* 
Might 
111* usul '.Inr 
On Ihe Stage 






l l f l l l to | l l l l l 
I l l l lo 11:0.1 
Tenny's Introductory Sale 
KISaSIMMEK. FLORIDA 
O p e n e d laat Friday w i t h a comple te line of new merchandise in a new store and at once 
became one of t h e busiest p l a c e i in the c i ty . T h e attract ive a e w r eady- .o -wem
 KuxnL> 
that were offered al money-sav ing price* met with the approval o f a large number e f cus-
tomers. 
50 New Coats Received This Week 
ftporl routs in furs . tWMd*. etc. , arc nOW -i lurttd on sale ;it b i n viilui'S. 
I'ln *., m r t in very U t r s t civics mid in v- i r i rd c o l o n lo m e e t the nrrols 
of t h r ino».t fasHdlooB. C o m e in at i i i u i ' antl |<0l u c lmiee coat . 
DRESSES 
A s s o r t e d a t v l r s . si lks, wools nntl ruynu. . and sniYtc j c l ' s rys , r e g u l a r 
IfS.15.) va lues for only $ 4 . 8 8 
S i l k . WOolj i'r.*lu*s uinl .o t i t is , ni l ui \\ s|m*k .-.ini s|ittti j l i l l . . . . . . . ..... :!. ,-4.. 
I t .n l *rl 5,00 .a im- for only $9.88 
Party and Evening Dresses 
( ioo. l a s s o r t m e n t ol' wonde r fu l v a l u e , in silk, s t r ee t , p a r t y ami even ing 
d r a m a * . V a l u e s u p lo $1S.5<), only $ 1 3 . 0 0 
BOMBERG FULL FINISHED SILK HOSE 
A r n t l m iarn tlteetl fu l l fnst l iunei l llotnllel'^' S i lk 
H o l e , f i r . I i|li.'tlity. | i . • r l ' r . ' l . nil co lors . 8 8 c . 
M E N A N D Y O U N G M E N ' S S U I T S 
T & U o r e d in the baal In.uses in N m > . . ik nail l ln l l i 
m a r e , m a n ) s t y l e . , .•)<•»*.oo v u i u e , on ly $ 1 5 . 9 8 . 
C O A T S 
inn. .1 n lister ot 
imi colors] I 
Beal |H1 .«0 i 
$9.98 
I n r t r i ini i i B int coals, a l l 
•o/.'s n  t •aatftrtOt)1 
rti tea, itl $16 0  valu«. 
Men's Hats 
•]i hats; " " H i i 
$2.98 
lte.i l fe l l l in ls : w o r t h 1)15.00. 
lo r m i l . 
BROADCLOTH SHIRTS 
W'liiii B roadc lo th sh i r t s , seven bu t ton 
f ront , co lor a t t a c h e d ; wor th $ 1 . 8 0 . 
only 88c. 
MEN'S PANTS 
Wonderful anaortmenl in caihmarei, 
w o r s l i i l . .nnl I ' l n i i i . I s . we l l t a i l o r e d ; 
mai l , II |i in Ilie n,*\. est cut. f o r the 
M a a . nu in oad o l d a i n icn . $ll.t10 mi l l 
>r' I IK) \ nines. 
Spec ia l—$2 .98 
. iloiil.l, Hluiikels. $;!..,0 v a l u e , $1 .86 . 
TENNY'S STYLE SHOPPE 
Fortnerh Salkins Store Kissimmee, Florida 
I'.W* HIX T U B ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
I I I I K S D A Y . M l \ KMIlP. l t IS. I ' l l * 
SHERIFF L.R. FARMER'S 
DEPUTIES FIND 
STOLEN CAP 
l{,.„v.*r l ln i . l . I s.-il lly Kohheis. H I M . 
Kushed Through T h i " < ' ty <*" • " • • 
l inn Day. Rwap ln l Kmn. 
M.i l n ie Po l l . * 
liui, k 
l i , l i n e r ' , force repor t . 11>«-
i i i i i is i iny of u master ita. 
ilu* propert j o l H n , 
state of Washington, 
,, 1,1,1, i i - atiden on Oct. t With by 
r t l c . and brought to Plot 
f Ll lo the i • 
pond In the north, rn pari 
, , f l l n *.unity 
Tli,, ,i I. in. ill} new, 
, , i i , | i . t h e ea r In w h i e h n i " n u 
men made their eocnpo oftnc 
hreaktng Into several . t o r e . In < kicoa, 
•_, r,,i i G i l l i e ,'itul M* li..'in'»4«' 
i ihr nlghl • I November • •' ii aad 
dr iv ing al breakneck apeod a-ool 
i l u - , , i t ch PI O l o n d u n d K l s s i i u l i u s - j i t . I 
,, l i n t , . . l i , .1,1 o f f i i y M i t r s l n i l J o e 
t i n 0 Of M.-II...IU I.e. w i n . L ' I 
their t ra i l .'any on the moralng of 
\ , , \ , ml , , r lilli 
A l i e I I t i l , ea r W i l l i U l tWO 
. i l , , . paaseug. rs rush,*.I through St. 
Clond ci ty Chief of Police Bmnby 
, ikout for them, hut »rbea 
i l t i , s i , , | , I h e I 'm, '1 
* -
_.,- mnl left the 
mi l speed Wer.l t,, tbe s h e r i f f , " f-
•uv waa i e.vive.i i i . tha t hi ap< 
lirehend the camping robber, al K N -
.iiinii.s*. tinii ii " u s through for lev-
, i i i | d a y s t l m l t h e y l u u i .--. a p - d w i t h 
l i ara. not known ol thai 
iai the * ii w n . nisi si,,ii-u. 
When found the ca r had u F e v o . l i . -
,t,, n mis traced to i t - orl 
. laa l owner b j the sheri f f 's office 
' i i r . i in. l i th.* Insurance t-oaipoaleo' ,.f 
l l . M i l i u m . 
1. n i l . i .e . . . . f t l 
hj the Mt-liaitirne la.ll.a* i . unknown 
• in a toro f . in KIs* 
-i nn* .Wait ing tin* n i l i i . e " I Hn 
to i i - disposition. 
J.1J1 I^ . | I I | I I | I . | . •}..[• •§• **i' " I " *1" *J 
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
•--n-t- i i-1 +-M--***: -; *+•.••: +•:••><••:••: « t - + 4 d > + + . > . : ^ 
I I , K l I M I L. BROOK** 
iMmmi i l i i k ' K. l l t . i r "The K i n * ' * - Bur tBoee." i m h l U l i . .1 
BlUIr* I n - i t l t o t f «f I.o* A uu 1-1.'HI 
• H i i h l y by 
ie "largest iamily'V-in pounds 
has conic to Lo* Ana* lee f rom 
IVpeka, K.an. I t i l the W w t f*Un**y. 
»nd itt 6 memhers conit i t i i te "1,322 
poegedi of f a m i l y " Sho*n In the 
picture arc Bernard, Tr*-*.ir and 
! . 1 ..r.l 
CITIZENS ARE URGED TO 
BEAUTIFY GARDENS 
AND VACANT LOTS 
FALM THEATRE 
AWARDS PRIZES 
Ainu*IUH en i ' nt w n . u i i i i l . Mi.11.lny 
, v e l l l l l i : I t . t h e l ' . ' i lm l l l ' l l t t e t l l l l l '1 i l l 
n e n in thr popnlorltjt contest condnct-
. ,1 I.y t i l l . t l . l t s iness e ev i l w e r e I is 
fo l low. : 
M r . . S u n . H o u r . W i t h u t " l < o l 1 -
IM.5B0, was .worded th. new r e n t 
, n r. 
Mr. i . A Bailor, " " l l • , " ' 1 ' " f 
S K . 1 . 0 0 0 w u s i i w a r i l e . l t h e O o p e l o n d 
I. , I, ~ . re l r i . L ' e r i t t o r . 
i nek Porter, w i th i rata ,,f t 
, n . awarded the radio 
M i . Buford Knowle . , ro te 32*>,150; 
i l l s . Mm* Palmer, m te 2S4.000; M l n 
Boss, ..it.* 116,800, were on un l -
;*., 
.'.*.! 
DOG SHOW TO BE HELD 
AT STATE FAIR ON 
NOV. 28-29 
VVi t.N ' I ' A I I K . I ' l n N o v . S B l 
M W t n g a n i l e x u l t . I l m : p l n n o f u r l i n k l 
' l i : - :i " l t l ' L l . t e n l * p " o f h o i n e ILIH. len 
, , , ' i l e . t l a s i a g I'1 . I ' I ' n i l . J 
t h i . w i n t e r , m e m b e r . Of t i l e C i v i c s 
commltteo of th.* Womna' i Olnb, voted 
l . r u l e w i t h I I I , * A v o n I ' u r k 
I ' . s l i v n l V - s e i ' n l i n l i a n d t o 
. n i l u i . , I I d t t e a o to enter thei r baaa 
gordeno In th . petit ion for pricra, 
A w i l i n l s , i l w u s u t l l l - i n i n e i l . w u . l l l l bO 
inn,I,* during the Spring Festival in 
March 
in L..i<iiti pr loe. to i*. awarded 
I t e r t h e l . ' s l n i d Of l i e l l l e v e l l l e l l l i n 
I home gorden beautl f lcatton, d m l l a r 
prlaea " ill be offered for two conteeta 
i l l t h e 11,-LI*,, <! 111. I I .T - 'I le* W L l , ' 
population has been n*.|"' . ted to en 
i.*r their un t i l . . n i ih tin- Chamber .•! 
f t i n i e r fOr I l ies , ' I *, ,111. s| *- I ' l i tH 'S. 
i i w n . announced .ronld be awarded 
(Or tl ie I™ -i ret DI IS of tchlevemenl In 
beautlf lcatton of flower garden, ond 
n i . . , for Improvement of bu i l d ing . 
I ' . t i t r ies in l i t i s e , , | i t . s | un i t i n t h e 
t l r lghten l 'p Content wi l l elus.* l-'ri.lny, 
S'orcmber 80 
A th i rd ,-iiiii.st tm achool chi ldren 
i . being arranged for ilu* beeu.IfIca-
Mott of vacant lo t . In prominent 
place. Chi ldren wi l l i» 
team, t " plant f lowers, shrub, etc., 
In i l ie . , i n , n m lots in prominent 
place, under Ihe supervision ol 
e i . and parenta, formlug H committee 
,. uf ih.i i „ i.rk. Pri iea w in b i 
awnrded t>. the children for Individ-
I nn,I nls,, to tennis for . roup 
resul ts Defini te p lon. for lit 
l es t w i l l be nt n u r d s h i u l l y 
i „ Mi- , i : t i Todd, chai rman 
, l . l c . , , , t i i i i i i l t c e . 
NI.\ICMBKH is, u n 
I'Al I. IN IIIUI SAI.KM 
' I ' ex l A, i s _!I :17 •.'.'. 
S., in i i , Ji L I U u m l i . I ' e v e r e d l,v t h e 
c h a p t e r , . o . l g n . t l Por t l t is .int.* tbal 
n n r i n u y . . l i l y 1U»IM* t o l o i i . l i t h e h i g h 
. i a , t s in the les . eu potion. T h e r e a r e 
i n i i l i y . p u - t t U O ] UghtO In t h e s e \ | a n l 
i I I , , , . o f l ' m i l . u n d I I e n r e f n l . l i u t y o f 
I I I , , t i l l h ; l | i l e r s w i l l y i e l d a r l l ' l l 
reword t>> th.* aarnonl atwilaal 
Le t ns r e , a l l t i n * BOtTOWful I ' u i e w i ' l l 
. | . .ken on tha bench, ibn bnl 11 
i i embroceo i i Paul la f l t a i devol 
ad bellevoro o l Bptaeoao (a t 10). The 
•ee l l ied tO he |U'1'S. I l l i l l . . .*' > 
heui i i imi ihey would never meet 
again on earth A i p M d f voynjie is 
recorded, und tha Itoal launi'ilnd In 
r i d . I l l et' I I ,He i . e e l l l f e . l 111 T y r e I L'I 
l l . w h e r e t h e s h i p t u r r l e i l s e v e n d n y . 
I l e l e T l l l l l W i s S l l f r u u t l t l c ! l i y t ' l l l l s * 
l i n n s w h o s i i i d " t h n . H u h t h e S p i r i t 
thai in* should no. K.* tip to Jeruaalem" 
(ef. aotatMd) 
Po i i l ' . motive in .1. .Iri i i iL t.. u.* to 
Jerusalem w a . <luui.i less bla i.ffec 
l i e l l l e t t h e . l e w . I U n t i l 'J 1 SB) . I t 
is d i f f i c u l t 10 u i l i l e r s t a l t . l Hie s l n t e 
ui, ui of v. I us meaning thut It wits 
I h e ve iee on l y o f l l t t i n t l l l a f f e c t i o n l l i i t t 
war I l 'uul "nol to RO up to Jeru-
salem" t i l l "not t " sel foul inside i'I 
.1, i n . n l , in" . We are plainly told thai 
ii am. '"through the Sp l r l i . " Paul 
Inter a d m i t . (38:17-18) Unit he wa . 
warned of Chrtol t " leave lernaalem ai 
,,. W e m u s t s l i c k l o p l a i n w e n t -
t h o u g h w e p n r t c o i n i a t n y w i t h BOOM 
,.| ; h . , , , n i i n e t l l u l i . | ' s w i n . w o u l d re -
p resen t P a u l I I S I I p e r f a o t m a n . 
;. ; . , : : • ' :. n i l h ' 
l . e lwe , n t i l e VOlOO Of t i l e H o l y BOl l It 
m u l t h e v o l e e n f n u r o w n s p i r i t s i LSI u i 
\ t 'h r la t lan hava tin* alncereal 
m o t i v e s u n d I"* m i s l e d s . u i e t i m . s 
men lake queet methods "t LettiiiL. 
guidance, »uch us eustinu lo . . , , , | . *n-
Ing i i , ,* n ih i l ni random or depending 
u p o n i l r e i i n i s in s i i . h l e i i i i n p n . - i n n . 
No a c t i o n " I L i u u l i n i i a . l t u n e , s h o u l d 
l „ n l , , u n i l h ' . . w e u r e Bare 1 I n . . wn' 
h a v e -, e i i I'I h. l i v e n t h a l i g h t o f 
i t , . , I ' , approval on ..in omj This 
means taking time to p iny uml modi 
lat. 
r e l l g l u u s s e r v i c e i n o r . l e t I n 
o n l ' u u l , B n g n g a d In it i i o i i -
l . . . i l l l l l e H t t e t l i p t t i l 
r l W u s it w o r t h w h i l e * H u t 
hivr uf p..ii.s*. Pan ] would 
i . s :n .'!.,). A . 
e l | s | , „ l y . t l i e c r y 
" \ w :i\ w i t h li i i t . " 
I . ' . I 111.1 n 
lny h u l n l -
LUlill f i t . . . 
l o r t h e i 
h n v e heen m o b b e d 
In* w n . taken int,, 
for blood rang oul 
Standing npon t ha oootl 
woo given leave tn -ny 
i,, ihe penpi. i . to , I' 
', i r i l - h i - addreoa 
: * i t c i i I h e l l l l l n , l o l l s s l e l 
I r i s h , l l u n i ' en l l t o s e i * , i , e T l le l l l ie 
I 'umo l o I l i r s i i l . j e , i , , | h i s . n i l t n 
I . read he t lenl i les ( t t l - U I. Tl l l l t 
I I I I I I n i l reaaon *>i reverence wns 
uvorburue In th.- ..ui i . i trsi of raga, 
i rni . iu.y that the Gentile, should tic 
i. I l-.w l i c i t * . ,, l t h e p i o i n l s c - . f l n l n m l u p 
I l n y l l i i e i i . I ns i i n t h e n i l * i n n l t i n e 
t i p I h e l r e l n l l l e l e e x p r e s s | | | . * 1 | * i n 
i l t g n a i i o n . 
, s p l i t ' s , T u l l l 
I tew W o r d -
ie nex t c l t a p -
iii which in* 




c i l l l lC t o 
l ' u u l ,. us s i i v e i l 
III appeal to liis 
* iei L'I :<;• Nn 
h i s i l e l i l i - ru l l ce li 
f t ' . . l u I h e m 
I t o t l l t l l l e l t 
e a r t l i i p m k e 
.w : no a l l 
L. ' ls led l l i l l l m i l H e d c v l l O d I l l s nw It 
•belter. I I . * took) the only inw m i 
menus at band i " p r . . l e t bimaelf w v 
-in.uld not depredate the ueuoflto of 
ru i i l d y . l i i / .e i is l i ip. imr forget that 
there ore man) dark plnceo through 
w h i c h It e inu i i - t i i i k i* us , I ' ln* p r l v l 
icy.* uf U heavenly d t loenohlp b r l a g i 
n . n i l t h n l i . d e . i t . . I i 1-li i l .'. ' - i n 
sinniiiiiL- before tbo souaaU, Paul 
n l , n , l , ,t h i s , , w i i e n . , . A l m o s t ' jr, y e a r s 
h e f o r c , he t l l l l l e n d o r s e d t l l l l l v e r y 
eouucll'a peroecutlon of Btcphen (Acts 
i . i T j i . tt WHS uis., ih , rery sia.t 




I h e 
,,1 Tlllll 
1.1*1 II 
i t i l i t e ' 
smal l , 
fe l l . ' IV I I I I I I 
upon i t . 
nu.v. Itted 
nen Bar 
r l v i c e 
. , m i d DOt h n v e la -en w r i t -
he W i l l i n g to p.* ue. l a 
w i s t w h e e l . Le t us d o 
ed f u r t h e j . I o f o u r 
(eternal i ssues amy IUIUK 
e d e v i l ' s B g e n t l l l l l iy l ie 
. r i c h I ' c w u r i l l i m y he 
- rn i i in ni and bumble 
Lessen l l n : l d i K h l s 
CimpOl '* ihe OCtl 
I t i w i i h ihe syitil.i.lic prophecte. uf 
Old Testament propbeta t l K lnns 
a a . - i i . isu ao .a ; Jer, i a : i i leek . 
I : 7 l . 
" W l m i inciin ye . , . tu break mv 
ii,*.*,11" i iti. Tha w.u i i "b reak / 1 
f o u n d on l y h e r e , m e l i u s u w e a k e n i n g 
of ih , purpoao of anjtona nut i l in t 
t u . . , w e r e l i y l l n : I Id l o h i s h u r d e l l 
l i i i r l l i l y c i t izen.h ip i . ro jukbla 
i L'L' ' jr.,. l.ut heavenly d t loenohlp 
m n l . e s . . i n - not on ly It HUbJocI h u l tl 
sou n m i n o l i ot i h e K i n g t B p b 
l l . i r t h l y < it 1 , e n . h i p is pi*, , , i , , , , , ! 
either by i.irtlt nr mer i t , Benveuly 
. iliz.eiisliip Is pr. ' i ' l ircd only t b r o u g b 
s p i r i t , n i l I. i i l l i (S f t J lS l e t . I n . 1 :11-1 :1) . 
P a u l k e p t a "K I e o t l s c i c u c e " 
. . l . ' i . i . : in h i . former rel igion ( T h l i . 
" t i . : wh i le nenecut lng ChrlotJaaaI 
I A C I . L ' . i i t i . i n t ' l i r i s t l i i t i w o r k ( B a h , 
l ' i l s i . C o n s c i e n c e t u n y m i s i n f o r m 
l c l ie Is g U l d l d l o t h e 11.l ly 
S p i r i t i I t , ,n>. P I . 
. t es t i s c u l l e d t h e T h n I i sm s n n t l 
sc r i he* . " w l i t t c i l s e p u l c h r e s " ( H I BS l 
- 7 : e l A c t s 8 8 : 8 ) . W e . - t l l l l l . l t UHC 
ihis. however, ns . lus i i f ic i i i l , .n for 
abusive language oa ..ur part. Ohr iat I 
' , H lh l s t u n . t us t h e . I n d u e o f UUMI. ( I | | | * 
p i l l I is I,, ,,hey I l l s p t e e e p l | M l . 
: . : . : . . i 
N T u n i s o w n p r e c e p t ( K p b . 4 : 
8 8 ) , K v p r e s s l o n o f . ' c p i i i t n a t i c c t o 
W r o n g is l o y a l l y I i i O n d . I f i t | K ggg 
e x p r e s s i o n u f w o u n d e d p e n o B i l t t y it 
is .ini'ui i ip, in. I l . t t ) , 
" T h e l o r d si | | , j " (Og 1 1 , l i e 
s i n m l . b j e v e r y I ' l u i s t i u i i ( 1 )
 a o 
ciiuncii 
. ' I I K I S T I A N ( III Kl 11 
. ' o r . K e n t u c k y Ave.. * Villi Ht. 
I'he Church W l l h A Mlaslon. 
' I ' l l . . l*'t leiiti ly C l iu rch . " 
K. S. Taylor. Minister 
Hours of S i r . ires Karl. Lord's Day 
l l l h l e S c h . a i l u l l l . ' l t ) a. in 
i o i u i n t l l n . i l l n m i sin n i o t i a t i t l . 3 0 a . m . 
. i i r i - ,1 i n n D a d n o v o r a t 8 : 8 8 p. m . 
s e t v i c e a n i l .Ser tuu i i i t t " :S0 V m . 
S e r v i c e a m i I t i h l e S t u d y . W i M l n e s d o T , 
Ht 7 " I t l p. i n . 
I t A T I l s l ( i l l I t l I I 
R e v . I t e r . A t c h i s o n , P i . s l . t r 
6 : 8 8 it.' i n . S i t u , l a y s c l t n u l . .Mra. F r e d 
.M i. I i e i . s u | n > r l i i ! c n i l e l i ! 
in ir. a. in Horn ing serviee. 
6:80 l i . Y. l". l i . 
7 :.'ttt Bveti lag service 
Prayer meot ln i gad l. ihic study on 
\\ ednesdny evening. 
l o u r i s i . nmi i t ronger . moal cordi-
al ly wel, ed. 
PKRKUVTKKIAN . i l l l c . i l 
i l lnn i .n l N. . aiiMihcll. I I . l l . . -.Iliiister. 
Miinli.y Nervlees: 
S i n i i l n y s i l i n u l a i I . :;|(l „ . gg, 
PrOMhlag service at 111 :4B H. m. 
c i i r l s t l i i n Dndonvot ut 0:80 p. m. 
Preocblag service i l l 7:.'I0 p. m. 
Prayer moot ing, W e d n e s i l u j , a t 
; .in p. in. 
A must cur i l i i i l wclcnnic lu lourlsto 
n m i s t t n i ' n e i -
( H l K . i l s i u u i i s A T 
( K N T K K P A R K I i l l I t . >l 
Church oerrlOM w i l l he held a t the 
Oantat Tnrk church every .Sunday 
morn ing ami ovoalng. sung M t r l a t 
, r e r j P r lda ] evening. Blblo school 
' . . i y Sunday BornlBg at 10:00 a. m. 
I : .ei yoiio curdln l ly lnv l icd to at tend. 
• a a r W. l l . Mann. 
.HI i I . 
. . . i . , . 
J A C K S O N V I L L E , ,N.,\ u. — The 
rvci i t l t annual dog show under an»-
idee, " f th'* Joekoon. i l l . K.unci t ' luh 
w i l l he bald nl the n o r l d i slnte tun*. 
t e n V \ ' .d l ies i lay u m l T l l l l l " ' In * Hi I 
n i l , , | L'S nn. l L". I ' . l l t r i c . IUIM* I . . . I I 
received (ram nil i . i r ts of P lo r l d l mnl 
-,,.. t . i . t . the state, according 
' , , Mr . . F lorence I. Hopkins , i f 
t i .- iul . . f I t n - dun s h o w . 
K t i l r l c s w i l l be i n , , i v e d u i i i i l N i . v 
, Hilar LI hy Mr-. Hopkins lln* ml 
It,mi,, 1 Box I I - s ' l i i l . Jack-
"11V i l le. I ' l l l 
The than thl i yegi n HI i« • l lcani 
,i American Kennel Club ihou Ther . 
. i n |«- i . tended date fot i m r i . s 
\ t, IP u n i t e " i I "i.i Lake, Fin.. 
xi11 judge tin en t ran t . Ba ims f., i-
*,w,-,i dag sh , , . , . for ,".i r e a n gad la 
• n u l l i f i e d i l l n i l h r e c l -
n r l l n u y Mar t in , ,,f C inc inna t i , O.. 
m u ta- . u | . n m o , „ ; . , , ; 
o f t h e show . I t is e \ i a * c t c i l l . , I..* II 
l l l g laaist I n f l l i r ll 11 e l i du ' IU* ' l u l i u * : Hn* 
i y i it I I I I I -
T h e dOg s h e w , c o u p l e d w i t h t i l e cut 
, bleken, ca.tla nnd othar i h o n . i n 
n i l p l l l l l l i e i l o i l HII l u c r c u s c l - n i l , * l l l i s 
yaar mid ur, Min..ni.- tin* N a t u r a l 
Whie l i i t i s l l l r - l l e ress i 11 I l l , " i l l i f . NnV* 
ciiitM-r 82-Decomber I. n c c n l i i i t : i " Sn in 
I i l l i general manager. 
M l M i l W i l l . I I U I . 
MONTHS S I X S I I N 
OF IKH-SK K M IMI 
T n l l l We i l l ,, l i h i - wny . A i ' 
thai tarried again. There be mel aga 
bna, it prophet (v. l l : u 11 :'L!7 80) , 
w i n , l o o k T u n i s g i r d l e I i m i h o u n d h i " 
l i n n , I - m i d f o o t , ia H.I - n i . l T b U . 
. n i i h i l l . Ho ly C h . . s i . s , , . h u l l t h e | 
j e w . ut .1,1 n i s i i i c i n h i n d t h e m a n t h n l 
n w i n i h m i . girdle, an.l .hal l deliver 
I lm . i he h a n d , of ih,* Gent i l es . " 
T h i s w u i n i i i L w n . e v e n i i i . ,i > i l c f i t t l l e 
i in.11 i h , , p r e v l o u o " t n * i i is c . i ' s 
wny I , , l l , l i ke t h i n g ! i - l en i . i BS w e g o 
on Doea it I..H seam tlmt ihe volet 
. Ho l j Bplr l l wus i i rmly proton. 
I I I L n u n i i i s l I h e in I o f l l i i . 
servant of Chr io t l 
id,* people •'lieaoughl him nol t n l 
L*, i v 12). ri.e couunentn.i.r. com. 
l o t h e rescue l l l l d eXJ l l t l l l l t l l l l l I d 'U 
did mil forb id, hul merely, through the 
sp i r i t warned Pnnl that in- « 
I I I l i n e * u l u i n l t i t t l e 111 out* d n y . We 
w , , l l l , I . ; | | ' ; . *,*y I, i l lo r " • , ,, H i l l y -
l l l l l . ' 
Bul i l . . - beat Judgaa ol 
h l l . l i i e i i l l l Hln Iho--, w h o W el 
I ' ln y I n t e r p r e t e d h i s w o r d a . H w u r n 
Qod . l . u t T n t i l sli,>n 1,1 i 
M I A M I. N " . 1 I T l i e M i a m i J o c k e j 
, i . i i . w i l t e u i n i i i c i n . c n - u t i . . f k a r o o 
r o d n g nt i t - H i n l e o h p l a n t ft ura J i m 
m i r y 17 I n M a r c h HI . .!. U. S i u o n t . 
• M e n u m l b r e t h r e n , " he b o g g a . i 
h n v e l i v e d In n i l g o o d , o n s , u u , , " 
, 88 i H i s h, n n r . l o o k e d i i |H. i i i i i i i i 
is u n g p a a t n t e , T h e y c o u l d nu t t. . i 
e r t l l e I l l s usse l l i . , 1 , , r I * . LI I 
Te l h u p s n l s n l i n y w , i , * o f f e n d e d hy 
I h e w n y he l o o k e d l l l c l l l I.i t h e e y e 
t v , I I, A l I h e h i g h p i i e s i ' s c o i n 
utaii. l. someone . u m k Paul leroao tin 
t h . 
i i , . , i s i . n i i s m i l e rn,, I I , , , , i o r b i t e d 
w a l l . " - n i . l l ' u u l It. s u d d e n m i n e r ( r . 
: : . . W»* w i l l l i r t i n i t l m t A i u i i i l u s r i c h 
I . d e s , . r v , , i i h . * l i i h B i t t i n g t h e r e i n 
h i s w h i t e I-I.IM*. . l e l l o v t i l i ' s r e p l , - , l i t u 
t i l e , l ie w n - l i t t l e i n u r e l l l t l l l l l l t l . l 
,' i nlicM w i l l , w h i l t w a s h , " D e t **i n l . n l 
I t y p o c i i t e " w a . a c h o i c e n a m e fo l -
i u m l l i . r e i t i m k u l . l e t h n l BUCb f i t 
iiin.' name came to Paul*, mind whi le 
bOd ll r l l l l t i e e t " IOC l l . 
Bul w , i . l 'mil r ight I W a . u. paj 
-'-.it w i t h which his remark , were in* 
• i nTo• 11.<i. t h e f r n l l t i l c l ose f e l l o w * 
t h I h e 1.1,1,1 V\ r | . , | l 1|,, | 
e v i d e n t l y In- h n d u I h c l y 1, u, l i , 
-Hii tin- "poroxyam" a i t h I t in i r i i ius . 
Ti le , - " l l l l u , l i t u t " | - s m e l no l I I I t " t i \ 
i i u p t o r T u . i l W< i n , , I m H t h i n k he 
W.ns p e l l , , ' W h e r e is l | i r | r : 111X I I IUI. 
i u I h e l l l h l e w ho WOS I I I ' * c p i M , , f 
,i i i m - Muster ' . ' K r e n i l u * * x . el* 
I'-Uee e l I '.*• I l l r e t u e . . h e f t o f u . i r 
L o r d ' , bebavlor, " w l , " when l i e Buf-
fered, I Itreitl.'lie.l IHU ull ' l W In I l l r 
w u s 1,1 H i d . I < \ ll> l l t int U L l l i l i " 
P a u l ' s lr:nt\ u |a, l i .Ly is r \ 1,1,1,, , 
enough of h i . mi . in ln* I v. .", i. l i e ro-
il t lml h, hail done nn uaocrip 
I h t . 
.'.I 
I " - t i C I . . . . l o r d A c t s 
. ; , , . i 
tu lw l l 
they 
\in make vary . lever |Ma.ph* 
i l i i i u s e l v c s | a ; i : i 7 t m M a n y 
t v e r s c h e m e is s | H . i i . i i i.y h a v i n g 
m u m m i t h e l i t s l u e . M o r a l i f 
w n n t l o k tH 'p a s i s - re t . d o n ' t l e t 
l ie els.- i n T h e p h i t i u f t h e s e 
. l e w s w n . t o , , g a e d . T h e y w e r e 
t i c k l e d " BVer i t s , - leve l n c s T l l l l l 
tergal a n i l I t i l k c d l o u d l y 
T u n i s loo t d c n o r l u r . I r u m . l e r u 
ni in (38:841 It wus the departure 
" I " o t i c w h o s e B a a a N j 8 h h t l heen r e -
j e c t e d , t i n * . n l c t n t i l u u t i e w n r d j n u r n c y 
" i n war r io r of Ohriat nrkg w e n . ta 
laal f ight 
. ATHoin n u Kin 
I l l i n o i s \y» s jnd T i ^ i l h Ml 
i - t . s i o r l i e K, i t y a n s 
Bunday, at 10:88 a. m. 
Ills 
laal i n . ar i l 
his last v ic tory, his 
I , , , l , I , u T e x t I l l . l .s l I l i t I.,.. 
I I . 
power 
IL 
" I H i -
l l t h e L o r d u n d I n 
might i lOpii t i t t i ) 
t h e 
POULTRY SHOW WILL 
ATTRACT FANCIERS 
AT STATE FAIR 
I resident, today assured a cit izens' 
, " i , in i in, , , , hai i.y Mayor B. O, Bewell, 
I t i l . M.*i.i, in,1,-1 owner uml chairman 
,-r t h e m i i n l c i p a l p n h l l e l t y I s u t r d . m u l 
Kll M. I ...I.nld member " f t l ie pahl l . 
r i t y 1,1,11 r.l 
I I I i i l . i t l . , p i e . , n l e i t tO M l 
sin, . , i ;, petit ion signed by 818 widely 
known Miami buslnes. mul p ro fs . 
-muni mrn. which petit ion onflounced 
l l i n l n i l : , - . « . c i n t i " l i l l n l u r i n h e i - ,.| 
which i m i " i i " f inancial interesi In 
Iht inik,", i l i i l , ' . plant, hud In en or 
Liinizcii t*< supporl thronghbred m, 
ii.-L in Miami BB ojor wintc 
-*,n attraction. 
In u - a i l ! in*L I he * H l l ln i l t n * t h i l l I he 
plant would la* operated, Mr. B ' i 
u l i t , . .UH, ,n | he W l i - W i l l i n g t i l t l l t ' l l t i l e I 
i incral ion- i.l Ihe plant **' * • hi 
l l i l l l , . ' It! l . l l - l l l r - I I . W i l l i 111, | , l " 
r l . l o n tlmt . . i n , , 1 * and director ol 
t i n * < I n i , l,e i s ' i t n i t t e d t i i t t h o i - l l y t o t b e 
e x t e n t »>1' p r o t e c t i n g t h e s t o c k h o l d e r s ' 
i i i i r - l n io. i t 
i in* plant wi l l I. ofjnratod 
l i e l l l l e n u n c o f t h e . l a t e l a w s . M r . 
s u n , i e m p b a s l a e d ' l l n * p l u m o 
h , . i y c i i r l i f t e r a n t t - g a m b l l n g I I L I I U -
1 i . ' l , l,;,,l w et, n ,1 , c lo lon In t i n * c o u r t s 
' i i , , p l an t p r o v t o u a l y I n n l o p e r a t e d 
i i i h I In p a r i i n n i u i I s y s t e m ,,i bet 
t in*- ' . 
I h u l 
u m l 
I ' 
w n . 
1,11,1 
1 '.'I I . 
.;. ..I 
leas 
In should iivcrt unnecessary jierll 
prolong his iisefii l i iess. 
rn needed no ..tie to tell blm he 
L. t i i i .L in i . . trouble. Aim miy In* 
l u r o l iltinjL. v ch r lo t l nn inual alwoya 
l „ - , , , i n t , - , , u . y i n u i i la 1 I m i y Ltrent 
iunn wit,, .-un humbly npotoglne to oaa 
win. tins .ion,, him • great a raag 
I , , 
- t v . i t i " p r c t i i i . n 
' i l l l l n l t i n . r e , i l l -
kfS'P '.,111,1 IIIL I l l s , 
i - In , h u i m c I l l s r e m -
i l l t i n * n l . s o l u l e w i l l ,, 
n f I t 
"1 l i k e 
i l . l , t i l l 
W h e n 
t e a l . I I 
• ' • I i -
il 
one is 
i . H i s u s i i n l wny to d i v e r t I I I 
ni,i - mind From future perils 
i n i n 11 :,,i | not i " i t" oi 11' i i i i t l y . " 
- n y . P a u l , " I n n n l s o t o . l i , f o r t h e 
i • o f t h e L o r d . I c s t o I W e 
cannol help admiring t im splendor of 
his heroism. Por twenty year. In* had 
know ti nothing hut ,,, , nn und. 
therefore. L H \ . , l i t t le though! lo It 
i n , , , . M o r e I h n n u n c o , be In ii i n 
l l n * g r i p *•' ' I ' n t h 12 C . i 1 1 
W h e n be w . , u l d no t ! „ i , • u . l e d " 
t l ie f h r i - t i e t i - . u l d : ' " l l n w i l l , , f t h e 
l . o n l he .1 i v . H i W i r u n o n l y 
ludgt hi H" f r u i t I t i- . t i i k i i i L thnt 
there i* t i " ieci.nl o f tin* conversion 
I i l l i h c l l r v e i u t J e t l l . u l , n n ( h n i T l l l l l 
upon Jew ish ground, • 
I n , I H ln I r l l . l i l l L 
hu t is C h r i s t i a n i t y . 
. . t h e I t m i . i I . ' l : I 
, u r d u l y t o w a r d t h e 
t i l e d r u l e r . , c o r r u p t 
n . i , , i i , n i t e a t , us i,y 
m i - i l l * w , looa t i n 
proving 
w h e n w , 
l l „ 
" l l y 
n l i l y , , f 
,,tt i l , ,* handle 
I n P i n ! ' , l e t t e r 
71 he l e a c h e s 
properly .-..iisii-
i- t i ny maj he 
giving us hard 
o p ( a i r l . i l i i l y o f 
A . Luther drea M a r t h i door which 
w n - *i l I., u . l t n i l h t m I n t o . h e p r e -
- ' i i i i ' o r MN . m i n e s n i n * D M o f 
W o r m s ) In met u v a l i a n t k a l g f e l 
* T i e i i i h n b e r g ) w h o l a t e r h c n l t h e 
w i t h h i . s o l d i e r s o n i t , , . f|,,|,| , , , C , , , ; , 
! u n d m a d e g I I h e . . i p l i v i i y o f t h e 
' •MIL " i i i c. Tin* gaaaral, sta-ini; 
i I I I her p n . . tapped l i im on the .boul -
der nnd elm k ing ins bond, m i d k im i 
I) "Poor uk poor a k : T I 
H I II,,w going io innkc • ni.ii i. ' i otand 
' h , H I I <•! an j other cnp tn ln i b a n 
ever made in our bloodiest battles, 
Tun i f i I.y m u s e is i us l n n i l l l n . i i r l 
sure of i t , go fo rward in O a f i noma, 
and tear nothing, Qed w i n „,,i t..y 
-uko t i ." i i wan a liniii.* t r ibu te of 
i* . p a . i p a i d l ' i t h e c o i n n i i c o f t h e 
- w o r d o f I h e ent i t le , , , n f a h e a r t m a d e 
- I I , H I - : in the power nf c d ' s m i g h t 
s i ' . I . IKK'.S M I S S I O N 
Kev. . ' . M. la-Kge. Priest In Charge 
Church school it I B-o8 it. in 
Morn ing prayer uml senium nt 11:00 
a. i n . 
<'. <ln u n i n I..... 
I ' l l l . n t 11 i 
t i . - . S u n d a y 
', loch service 
o f . n e b 
t f 
C H R I S T I A N B C I R N C B CHI K i l l 
M o r t a l s a n d l i n i i i . . r i a l s " w i l l l i e I l m 
subject of th.* lesson sermon i t tin* 
Chr is t ian Science , hurcl Bunday, 
November 18th, **,i 11 (in • m i s 
' l i o n - l l n l i l l . e l i m ; . M , dues , I l l y e v e n 
Intra m 7 i.'itt |, m AM :,,,. cordial ly 
Im l t d to attend. Buudaj achnoi ,n 
n I*". u in. 
, ".Villi i n a n d l . i l i e n \ | u n " w u - t h e 
s i ih . l cc l , , f t h e l e s - o n s,.i u In C h u r c h 
,,r Chrlat , Scientist, on Sunday, Nov 
ember 11, 
Tin golden ii.)M wus f rom l loninus 
l l :iW M I i - t io i - lm i i i„* saved: as 
It-tOn, ' l l l e l r - h i l l ] r , „ , Ul Of 
/ I . u . the Deliverer, uml i ba l l turn 
uwuy ungodllueai f rom Jacob.*' 
1
 IL' ih ' - c i t a t i on , which oomprla 
ed ' h e I. . - " i . - e r m o t i w n - H e t e l l n w 
l u g f r o m t h e I t l l . l I.-,,,- | . I,, \ , I n n , 
n i l . In , con so in I ' l i l l s , . | „ | | | i ,n | „ . 
nu.de a l ive" I i Ooi IB 28), 
i h , , leaaou - , , n u i - . , Included the 
I**M*,»iin: paaaage. from the ch r i s t i an 
S c i e n c e 1 .A l l k " B l I, l i r e n n d l l e n l l . ' i 
w i l l i Key t o t h e S c r i p t u r e s . " hy Mar - . 
I l ' l . r i i : , l , ly - I ' I , , * d i v i n e 1 . l l i l l l . I . : , * 
heel e x p r e s s e d In c h r l . i . 1 , . u s w i n , 
i h r , » upon m o r t a l , tin* t ruer refh*.*. 
I I f . l . i t l nnd l i r i . i l Ihelr lives 
higher than theli poor thougM maaahi 
would a l low, Ihought i arhlch praaaal 
ed u n i n as f a l l e n , s i c k , s lnn l i i * . ' , u n d 
dy ing " (p, '.'.-.in. 
rel igion 
i y. K s . . \ \ i i . i . K 
I In - ! \ •! 
l a . i i i i r y - h o w w h i c h 
ut tin* n o r i d a stnt 
Tin. N„v. fl.--
medal (tunerleag 
win I,, ii feature 
• I ' l l l l \ , , \ - l l l h l l 
' I ' ' i e - 111 
* holeaale i ]unnl i t i* - nnl imiinlaoa to 
oUtdO H ie 107) - h o w w h e n I - I " I h o d s 
w e r e o i l I X l l l h l t l i l l l , lu < " I ' d i UL I " W . 
i'. Bmlth raporlntand. nl "Of tht 
Mt S m i t h h a s o r d e r , ,t , , 
•.Mai f,,wi prof-arod in i i " poultry 
hui ld lng and entries to dot. Indicate 
i hu t I . dd i t i ,H i m a y h u v e to 
I ' l l . . how w i l l u i e t l M , 
November 80 uml w i l l run throngh lo 
' he c l ose ( i f 111. f u n I .< r . u i l . e r I . 
l a i i i i i r y i r , * i l l I n c l u d e t w o 
r p i i r n t e e x l i l h i l l o i r Hn I . M , y |-
y I I t m n l t i n * tat t f t hod i I s l a n d 
i:,*,l m e n i , , - red by 
k - o i i v i l l o l a . l l l l r j n - a i i . 1 iu t i nf 
n h i , I, ,1 I ' M o r i L i i n p i . -uh-111 
I I T. Bunker, f l r - t 
1 ie. pin s i i l c l i l I I T, I i n , ' l ' i i • B I 
i i , * , p rea iden t W C. S m i t h ,*eret.*ir\ 
i r e a - i i t r r nn . l M r s , l l l i v c B u r n e t t , 1 . 
- i s t m o • , , m i ii r y , 
I In 
w a s 
l e 
FLOWER SEED, SHRUBS 
GREATLY NEEDED IN 
STORM AREA 
u i . s r PALM REACH, Klu . v . . :. 
Went P a i n r.'.-Kh i** ean in i apon 
iin- ir. ,.],],• .,1' n o r i d a i " help U ' 
i»;iir ;i i.ii ni' utorm flanfig0 o blcfa o 111 
tn ii l. i i iL' w n y h . w i i r i ] r c s i n i | 
r l t j i i . ir-- . . . n i n r •ppaaranni [| 
. . . i . . t l - . l in i l f - ' m i l l v . i i i n - ; 
it. t a k i tba plaoa of thi 
I i t.>i .1 hy l l n - - n l . ' . 
I ' . . - l . . ' i i i i i i i ' i « - - i , i o i i I ' l . M i i i n 1 • • (irealer Palm Boarn Chamtx 
; ;f-:!! I l .l.'Mlr..w ||) 
i i l i v . | i | ; i l i l | ! \ I h . ' fOUOWiUff s,.,.,) • ! „ i . 
u u l j i p e r i w i n k l e , coXm-owoU m nioa, 
[ i l i l o x , 111: i r- i L: <. 111. aen r t o . • 
f i m d y t u f l • n a p d r a g o n , d f t h l l a . R rou ry -
h . . i l l i i I l l y , - l i u l i . i l n . nn * l *-.. . . n . I t 
11 .i oaa oaa i toty f a r t a t y <• 
a n d - i n n ] . - 11 ' . . 
III] l l i . - i ! It. ' : i l i L - u M i . - l
I i I-4i i l l 1 H I I J . H I - . . i l I . . Ii(i*h l ie 
s.iii i.. Uome in cba ln 
Hi* arr ives at Jafttaoieiii niui 
-.•iv.*- I I « i i r i ) i Wflcf inir f rom I.. I I . V I T K 
I '. i r i i i - day Callow lag, h. mat 
bla Cool inln I I snure. l i had baafl 
I IIIIK.II'll lie WHS llilll. Hllll I;, wns ()[)-
poned i " iin- I f oaa In Ian tn order in 
l i n i i i i t n - t a l k , *A hy n " i . n i . i i n l n .i 
roo *v i i i i I • I IJ I 'N ' . * 'i I,' ii 
k n o w i i m i t i i n s c UUngM w\ i taWff 
w i i i - I n f o r m e d e o n o e r n l n . • > gaaj 
I 'n n l n . A i m i n h i s o p g o r t u n l t j i n 
thro***) i h . wU l i l f i : i - --4 • 11 • I»I \ i n l n . i l l l l * . 
r u n r by p l a y i n g U n i t p a r t ] t p i r i l 
i i n i • .\ ere botk Badduceai and Phar 
laeea i>i. - . m " l nm a P I M rl 
s;iitl nmi Immediately tlio Pbartaeet 
hi-yiiM u. glTfl batt le i " i lu* •sjiililii.-.'i's 
..ii t h. queatlofl Of 11 -ur rc r t imi (vs. 
i'. Ti Thl« w.i uii i i i.-M* red i i 
IM.IIlh**. hut f rum Ih. r l i r i - l l i i i i (and 
(mini . we • in < 111 Ip i|llt-sl i• it i Ji:• 
l 'mi l - method, Paul h l m t t l f later bad 
.•in.' question in hi mill.I ii-- In lii*^ 
i-ourn > -'( HO '-'l I I luw could h, .1. 
imprumla la i -M-rlbe h lmMU • Phaiiaaa Oham b< 
hii ini-sinii kni'w in luui n t t o r l j nnd permanently 
l haptei 
law waa paaa 
• - • I I v t n n l , i iv 
i ha nee bs 
Take n 
I I Mli ' l- MJI-
i . i i . - i i M . n y 
idrloa WIIM 
• i . ' . i h i r . i i 
h lna" M M l Wimi 
inake H I w i t h tbe •>••' 
Vaaartte row (Num. 81 i 
n i en monlal por l f lcat to i 
lusting w r e n dayv l Tin 
. • i i i n .nm, imt It wa 
ii waa tu.; .m to ia vi I'aul bal i t 
i l ldn' l i i wan meant io unin the 
. l ewn i m i i t d i d n ' t , l i -v u n i t o 
i "< ml Chriettanit.) inn ii l i . ln't 
'• i ni. n may j i f e vei \m i ndrloa 
im.i ma j even take r a l * ti p i i.i de-
r. ti-.- of the Oonpel l i i uf l i t t le DM 
in de. lue an] enemem i. Hence watf 
Klnn tongue* Why t u - - w i th c r l t k i 
n ho do nol care to !»• eonvlneed ? (1 
Pet. -J. :1G 291 \ \ v certainly . anaot 
prove our orthodoxy t en h> nulng 
t h n i ugh ri ' l i i ihuiv f*nrmi for tbaWf 
i n i i ' i i i Let ii** be Lru* hi Ch I 
gn <-i • vv ny nf M'l 'vi iu ni in i . .t | 
wi l l taha «ur.' nf ihe reputation 
Paul went through the eereowny (v. 
L'.»i. The ri-.ult In* wn :•• h. i t v. 
•JTJ In ebaracterUtle JewtHh I 
tbe ueopte didn't --\> ,\ h, • itate to la> 
I t i-ukt i: w i l l i t l i e i i i ' * 
Ii WHO ;i cli'vi-i device inr s tar t ing 
II r i. i i \ g n l n watch toa reault—be 
nearly i.•—t his life. Bach I ragepaa 
wee - i iNe i l ui> that ll w a i neceaaary 
to call mn i h ' ' re - i rat (TB. 1 10). 
w i i h Pharlaaaa pul l ing at hto laal mnl 
SIK I I III< . i - tugglnR nl hla H I I I I K lie 
wnul i l have been pulled In two had not 
the |Millee ended t ie IHU ui' m f Ha 
WHM | i n l . ; i h l y 0 wlwT u n d n M i l l e r 
l i m n l i f t e r ih i *^ e v i - ' i i i 'N . <• 
I Mil paol baoome downhaar tad l 
Bow gond •<!' i i i f Lord bo oosae uml 
etand bj h im and whlanar • word of 
ehacr i his m l r l t u a l oat (v. l l ) ! 
Cheer up I'.-nil '^ Imn niu-t hear wl t -
i . i; im i..ni . tiihi i i re r rn lo »n 
i In . , . u i i T . M U I |n " i v ' P n n l : I N 
oppuri unit) iu a Itta Me A o u l d 
have h i - denim to g K • fu l f i l l . ' i l 
(Rom. i '.i h'ti and the t-uverunieni 
s l i t , u i i i pay h i s t i i i - z i l l i m B l p M 
I ' .n iv Jewt handed tbemeelvee to 
pet ber under • <wr*f tu Ir idngp Pgul 
t i .un in. Hiiihni j t i i *- and uiuki hon 
arork uf him (\ la The i»i"t Call 
through i . i . i i . i -c Ood permit ted Pau l ' i 
. H I i n i n i r h . - i i r t h . ' p i n t u m l 
r . \ . ; i l ii in ihe Off ioar i I v .Ht ) . I I 
wns n mi mn' [im i in <i..ii'*i program. 
imi i n . . i ;i r j . nnd wolt lakaa. find 
( i n i us. pael m i g h t y 
ealculut .-I Un* devi l , How Uttle 
we know tin- wor th of t h l i Utt le deed 
In C h i i e t V m i m e . 
T h i n v i . u i h - c i i i r i ' i l f u r Uu* e h i i n - h 
n i i.ii legacj of sp i r i i im i Lltarary. Bad 
ttu* eon , " U thi* prtaon epla* 
M H K I ; , 
HRRRB1 U I V H X th.i t 
inn.-,.-, \,.t> ,,, ]u-2.\ a 
-I which nrovifloa thai 
id tat iin* haal lng nf 
inerchnudiae tbalJ not be operated 
i ver lu in l i rfaee roada nf '» .•.. 1,1 
iViunty rn JI rata of SINHHI graater than 
it-t mi le* IHT imur i f loadaiL, nm! 'J'. 
mlleM per hour I f unloaded it rm 
ther pruvldei t i int 14.(MK» pound hall 
In tbe groan ionnn«-e f.n* ,ln\ f .un 
•••\ii.ri truck, and Kt.ixro pounda fnr 
• • C i . . . yam e 11 fui Uiai 
p t " ' Mir- ih. . the yrota load of nny 
i n i l k r ahall uot a m aad B000 pimnda. 
l i fu r ther provldaa t lmt ni t ract ion 
in mi1, f i i ru i imptomaoi ur nny veh lda 
llPpad With LfJgB, aaptlBM 0, u l l i . i 
i irojectlona, which oomaa h< oontaci 
n i ih mid ure tatU*valj deal t lve to 
roada, lmi i be dr tvan or drgfaaad over 
ut opoo any road In * racaal i o 11 
prahlbtta tha use of i.. carl 
nvwr tin* imr.i mtrwco roada or high 
n a y i of < laceola I '• t tu t t j . 
i i i i : u i : i ' < ) U i : , this is t.. Cve nottea 
tn Ihe public tlmt itt iyuni' fu i iml Violat-
ing any of tha prnvletoua of th l i b in 
n N I ba pt-oeecutad. 
P A T J O H N S T O N . 
I ' iu - i ' i i i t in : ' A-ttorney, Oeeeolfl C ty 
Nnn Hint (.em* Ti inney II I IN |m>n 
refarrad to In the papers HM Mr. .tamee 
.h-Keph Tunney. we can tveMere he hn*« 
•teppad out nf the rime. 
666 
Is a Prescript ion for 
C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l i o u s F e v e r n n d M a l a r i a 
It it. the most Immmtl rcm.u> l iatcra. 
Nov l -17t 




Kl r r . AatOBBOblla, Plot* Glass, Ar 
• ' . im t , 8or«t7 llnnda—Anything In 
tka lasoraan Uoa 
Information aa Kotoa Olaoar-
follv raralabod 
The Oldoat Agmaey la U M Cily 
S. W. PORTER 
4 Inonrance 
Notary l-.ibllr 
HI.la. I ' .no jy lvaa lo Avs . 
Oar ss>w fnneral home la Ola* 
tieat -qitlDDnl saiabllsbmrau 
sort tn l b . . ta i . 
Rv.rythlag wlthla I U w a l l , boa boen 
' i r . i r rml wllh a vlsw to comfort, oon-
..•nleit,-. i,nil o HO.,it,In* atmuspb.rv. 
A iM-ai i i l ' t i i ly arranged rhapel, with 
private rpllrlng rooms and n l l a f . r l 
I l l t . t r tar oervlee. 
—oil arrongemrnU aad s«ii ls«sat at 
vonr dlspossl when noedrd s . naa, a-
sble rates. 
P h o n e 8 0 
EISELSTEIN BROS. 
MORTICIANS 
N O V E L T Y W O R K S N O V E L T Y W O R K S 
L. Z. NIGHSWONGER 
A S B E S T O S 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
- . I I I N I . I EN 
THI HSI.W. NOVEMBRR 15, 11.28 THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA PI. CHE SKV'N 
FLORIDA POLICIES ARE 
PAID HIGH TRIBUTE 
BY JOURNALS 
Mt. . iii.-.m.t Journal of Ooininoroe 
ims jniiu-ii ih. Wall Street Journal In 
pralitng Florida*! governnvnt und its 
Banal poUctee, The Wall Street Tour 
imi recently deelered editorially there 
waa i reaaon why every opportnnlty 
t.i exaggerate anything thai occnrad In 
ortde waa telaed upon throughout 
i ba r e m i t r y . 
"There la u political i-eaeon why 
l l . i r i i l i i I u i s i u m iy < in i i i l . ' s l o i x i i n ; -
Kerato any dtaatiter which bnopena i " 
l l i l l l iH ' I l i l lS l l l i l * . | | |1e . " - l l l l l t i l l ' W i l l i 
SiiTi'l fiiiiiurlul fluid Ion Hun. "11M 
g o v a r i u n e n t i s • • t a n d l n g r e b n k e to 
i n d i r i u n s a u w w h e r o . n I m p o a a i no 
d e u t h t a x e a , t h e r e b y e r p - t a l - i g t h a d l i 
h -on-s l * " I ' ' l i«- fed i r o i - h ' u t h t n x . K l o r 
l i i n lu i .His i 'N m i I n i ' i i i u i ' t n x , n u never-
anOB t n x , p r a c t i c a l l y n o n e o f i h e vt a * * 
t i . m s i i * i i -s t a k e n aa u n a t t e r n f 
eoagraa e l a e w n e r e . T h e e t a t a doaa nnt 
o w l - i i d o l l a r i t h a a n n laaaMttadBaaa. 
i l ad o r o t h e r w i s e m u i i t b a a $4,(MH).-
u o o i " , s i i i n i t s t r a a i m r y . T i n * s t n t * ' la 
m i :i i -usl i !. iist*s n n d i - i i u n n l l s t In* < r i m e 
i i K u i n s t t i m n i I H T • t a t a a o f a t t r a c t i n g 
w e a l t h y r a a t d e u t a w h o n e v e r t h a l a a i ob* 
j i - r t t o b e i n g r n l i h e d . " 
T i n ' C h i c a g o J o u r n a l o f O o n u a a r o a i 
a f t e r Q u o t i n g t h e a b o v e ttota t h e ( f e w 
Y o r k n e w e p a p e r , e o n u n e n t a on i t . i i u . , > : 
• T h i s Is M i y h i t r I r n l h f n l l y H i n t so 
f u r ns f l n n u i ' i s i i n * o o n o e r n e d K l o r l d a 
I H t i n * l iest c. iYi ' t i i i - d H t i i t c h i i i i r 
i n i n i i , g n d i n s i iy in -4 i h n f tttere f o l -
I c w a t h e I n e r l t a W e e o u c l n a l o n t h a i it** 
c o n t r o l l i n g p o l i t i c a l i n f l u e n c e s — e i t l -
aeng g o d p o l i t i c i a n ! a r a H ie m o s t e n -
I t g h t e u e d i n i l u c o u n t r y , l u t l m t l a n d 
t i f f l i m e r s l l u r . ' a r e l - i ' i t u t i f n l g o r d o u H 
in e / h t c h b o n e e i p o U t t c a b taS i g a d U o a 
s u m s MM I n t m o t h e r p a r t i nt t h e ou 
I K I U , MO i n i ' uis unauuua i ...< 
"Cuw - t i i t . ' * - In a r h l c h c t t i g a n g a r e 
t e n e d Dot n i l ao r t a o f • x t r a T a g a n c e a , 
i n wM-efe t b a c o n t r o l l i n g p o l i t i c a l pa r * 
Haa a t a a a p i r O r t e d a l t h e ••pon***** o f 
t i n * t a z p a y e r e , n n d vaaC M i n i s w a a t e d 
i n •."> e m i n e n t I n c l u d i n g t l u - n n t l ' m n I 
g o v e r n m e n i c o m p a r e i n j u s t t r e a t 
i ) i t - I I i I ' l i i i n i i ' i i i i h . " f i t s d t f a r a a , w i t h 
I n c o m p a r a b l e P l o r l d a ? " 
I l l - \ l I I I i O M H T I O N S 
I N I I O l ' t l . X 
i n - , u i „ -ara, s t a t e h e a l t h o f f i c e r 
In t h e Si- |>i . ' i i i iH' i* I H B U O o f H e a l t h 
N o t e s , p u b l i s h e d b j t b e S t a t e B o a r d 
a t J a c a a o B T t U a , w i l d n g o o d m a n y 
t h l n g a a b o u t P i o r M i f r o m w h i c h i h e 
f u i i o w i n i e is g a o l e d : 
• • M u c h h a i bean a a l d e b o a t t b e Ee> 
t u i T o f t i n ' - - i i i i i f r o m u l u n l i i i si u n d 
IK i l u l h u t 1 f i r m l y h i ' l i . v t ' t h i - mos t 
. . . i t h i i i . - t i r i m s t a i l e d bo g r a a p t b a p o o 
• I b U l t l e a o f t h e f u t o n a l o n g t h i s l i n e . 
" I n t b o a e d a y a w h a n t b o m i n t o f t h e 
<un 's i i i y s us I I t i i ' i i i i i i K i g j a o l l i ).. 
( t a r i n g t o ba r e n l t a e d , tvba a y a a o f baa 
r> u m t r y B N t u r i i i u i : taOtO g o d BMMN 
t o a r a r d F l o r i d a w h e r e t i n - poon la o a a 
I h t * i i l l t 0 f d n o l s r i l l l l n * p a n g a n d 
e/aMta am h a v a M a u x i m a n i a a o a n t o f 
- i m s l i i n e b o t h s i i M i i i i i i a n d w i n t r l 
• ' n i h i l ' a l d l i n m a k i n g Bat I h e a l t h 
i u i i ' i i i / . ' i u \ u n * i h e g u l f oon reea , l a a 
u i s eoOTta, l a k e * , r i ve r * - OOOBA, SU l f . 
beachea . at i- n n d b l g h w a y a , o a a o r 
m o r e o f w h i c h w i n a p p e a l i o a f a t j 
otto, a n d i . ' i i i . - I n i ' f i ' . t i u - -si-.'ison is 
t L u n . i n m m r > i-.1 to Daoagabaf toot 
A g r e a t m l a t a a e La m a d e I n n u i n \ . 
w h o h a v e v|M u i t i n * w i n t e r h e r o , i n 
rationing to t b e l r b u m e a t o o e a r l y i u 
t h e s p r i n g . 
".lust ii word abou l ilu- Miiiiiiior.- iii 
K l o r l d a n n d teal a t in ia m a y t h i n k wm 
i i r o j n d h - i ' i l . l o i m e aay u l n a t a a l 
t h a i f o r o v a r t w o - a o o r i o f y e a r n I l i v 
i-d i n \ i * w B n g l g n d T h o w a g g o n 
n r o i i . i h i , , w b a l m n s i e/bO Imv. * i m t 
t r i a d t h a n t h i n k , ( a t r b a o a r a v a r y 
I ' o t n f o r i i i l i l . ' u n . l peop le d o imt rotter 
f r o m t h e h e a l l o t h t a a t a t a to thay 
d o i n i l m g r e a t e l t l a a o f t b a N o r t h 
•QCfa n s B o a t o n , N o w V n r k . 1 'h iL i -1- i 
p l i In , C h l o a g O m u I S I . l i m i t s . l > i ' i n hs 
i i ' . i i i i i h . ' e t f o c t a o f b e a t n r e o u t t a o o n 
ut. .u i n t h o n o r l l i - i u . H i e s d u r i n g t i n * 
hi'in wavea that oeonr nrvary innuner 
bal thay are (tiro in Florida. 
" W i t h t h o mlv inu- i iUL. k n o w l . i l ^ o aa 
I U i h o U a a t t o n o f t i n o u r a t t v a e f f e c t 
o f t h e r a y i o f i i n - M D , tha Fa tnaa o f 
t i n - s i n i o i i s I I t m i i i t h paaor i •aaaaa bo 
ba aaanoad a n d i t lo n t a d i a t i a d t h u t 
w i t h i n i i v e r j f e w y e a n K i o r h i u w i n 
ba k m iw n i i - M i r hos t a t a t a I n t h e 
U n i o n ( o r I h o on re o f r h r n n i e ( I IHOI IK I 'M 
I n c l u d i n g t u b e n u l o e t i , 
" F r e s h t r u t t a n n d v e g e t a b l e a a l l 
n i n i . T t a n g g r e g r a a l a l d a I n w a r d 
r w v i t i g l y a a l t b y e l H a e o a a n d t h a y oaa 
In- h m i In i i h u m l i . u . - i ' i n t h i s s t n t e ns 
aaa aa m y varlatlH of bnah and 
s u n w a t a r f u h a n d o t fae f f o r m s o f sen 
f o o d h i i ' i u d i n u o y a t o r a , d a n u , • h r b n p , 
c r a b a , o te .* ' 
KIOKIDAS MINBR.it WKAI.TII 
tt 
F l o r i d a is m.i u i - in . ; i i i \ c l aaaod us a 
. r i i i i i - r i i i s t n t . ' \ . i a o c o r d l n g to t h n L la l 
a n n u a l r e p o r l n f R t a t e O e c l o g l a t G u n -
t e r t h e r e a r e t w e n t j n i n e d i f f e r e n t 
. n i u i n i l s m i n e d La m e n o r less gana> 
l i l i e s . P b o a p h a t e a l e a d , t b e i t a i a h a v 
I ng p r o d u o a d • b o n n a g a v a l u e d n i o v e r 
- . . ' IH I . IMMI . IHHI . i l n c e i i w a e d l a c o v a r a d i n 
LftSO, o n r si n t . ' Load ing t b a w o r l d I n 
t b l g r a l M c t , o u r o n l y r e a l o o m p e t l t o t 
i . i i n i , ' U o r o c c o In N o r t h A H i . n . w h o r e 
nnt Long a g o w a r w a i c a r r i e d o n ba 
g a i n c o n t r o l o f l t a p n o a y b a t a d e p o a l t a 
' l . i o. i I. m l i h . t-• MI l i t r y In t h e n n l 
,if o f f u l l e r s e a r t h , a p r o d u c l i n da 
nmu<I r..i e l e a u a l n g p u r n o a e a T b t 
k n o l h i o f P l o r l d a N ih lgrgof l i n In r u e 
. j u n i i i l l l e s i n l u i r l l i e r n p o t t e r l u f o r 
t h e B m h i n g ot o h l n a w a r e , O y p a n n v 
d i n I o n it le. h l u s s sii i i i i i i i i d e e i n n i t 
i n e k , aaofa w i i h m a n y uses, n r e f o u n d 
I I I l a r g o q u a n t l t l e a , Wo t t a t a i n t h o 
1
 Mi-Hi i n , . . I;, i ••. r depot i w o f jM-nt. f o r 
w h i c h t h e r a u r e i n n n v n a n Z i r e o n , 
l l e i n l l e m n l o t h e r r u r o m l n o n i l s n r e 
f o u n d I n i l u - s n n d s a l o n g t h e A l l n n l i e 
. i .nsi f i -om J a c k a o n v l l l e b o a o h t o 
M l n n i i 
«*( \ ir and Mi- * iwen, oi llocbaator, 
N. f., arrived Saturday to inond in-
o t h e r w ' l n t o r i n Ht ' M o n t i T h e y l e f t 
- ( • . • u n t i l o n B l e c t l o n d : i \ n i t e r VOtJng 










w ^ ECLIPSE 
BEGINS 
2A AW 
Visible from brginning .o mil rvi-rywh.r. in .ht Uniletl S.al... ther. 
[Will be a lotsl eclipse ol the moon early in ihe morning ol November IT* 
'Thr chart above provides a graphic tnne-tsbl. of th. eclipM 
MOON'S TOTAL ECLIPSE 
TO BE VISIBLE ON 
NOV. 27 
H I i M i n i 
KAHIV 
IIAVK TO MC I ' I ' 
TO SKK IT! 
K v e r y o n e i n t h o U n i t e d B t a t e a w i l l 
o o v e i l p ) M J I u n i t y o f ' .e t ' ln i r t h o 
i.ihil atdgpOB of tho noon i-mnlnK No*.-
aiubaa -7 bnl the apectafeon wil l ham 
l o bo pottty o i i r l y . K n r t h e m o o n w i l l 
e n t e r t h e e a r t h ' i • b a d o w a l 2:1!4 a . m . . 
i n - n i u s t i m d i M i i i h n e . T o t a l a e l l p o a 
I w i g l i n ut . '>::.:. u n d l u s t s u n t i l 4 : 2 9 
o ' e l oek . w h e n t h o m o o n begin*** t o < i n 
e r g e A i !> : : . . ' a. m t h I l paa w i n be 
o v e r , OanCfn ] t t e m u r e o n e h o u r 
e a r l i e r , m o u n i H i n t i m e s t w o b o n c i g n d 
I 'n . i l l . | t i n e a t h r e e h o u r s . 
' H i ' ' m o o n w i l l p r o b a b i l y ao l d i e 
a p p e a r f r o m u . « ••:*... 1 . 
w i t h i n t h e l i n t o w f o r H o u r l y n n h n u r . 
r . u i - l d e i i i i i h ' l a n l l g h l t - r e t r a c t e d i n -
to i h e - l i m i t w t b r o n g h t b e r i n g o f t h e 
e g r t h ' i i i iMi i . - - ) i i i . ro a r o u n d t h e bona o f 
i i e - a h a d o a i l i e n o o n u t t h n t t i n n * 
w i l l ba ' h m n n . l n o r l o r a b l y r e d l i k e t h e 
- . i t i n L ' nun . 
D a r i n g n l u n a r p c l l p a a , r e o e n l ob 
n e r v a t i o u a h o v e e h u w u . t h a n i'-5 - u i 
i n e o t e i n n o r a i u r . ' <ir>.|>- i r o m I TO d a 
( t a g a K n h r e n h e l t I m m e d i n l o l y benatO 
t i n * e r i l p e e t " i ! " i d e g r e e a b e l o w • a r o 
d a t i n g t h e t o t a l phaae , 
A d r o p e f M O rtagrnri I n a n h o w 
rn- r w a l S i - i i i . ' . . . i . i a m v o l O f c o u r a a , 
no o n o ItVOa 0 0 t h i * m o o n , f o r It I N 
a i r l a W n n d h i u r e n . T b o u h s e n e e o f 
n t m o a p h e r l c p r o t e c t i o n i x » r i n i i s t h e 
- u d d e n c h a n g e i n t e m p e r a t u r e . i > n r 
iu ' . r t h r l o n g l u n a r n i g h t , • t i u - r m o 
nn- i i t o r i l l t h e s u r f nee w o u l d rag latOT 
m u U g b o t t b a a U B a n n n a a h a t o w 
aaao. 
T h e c i i v i i r - . i i i i t -u i i b a d o w i t r o t c b a i 
g e a r l y i m i l l i nn natlaa I n t o SJMIOO. A I 
I n t e r v a l ! o f Bp-Ve d a y a t h e m o o n , t h e n 
u i t h e f u l l phone , o v e r t a k e * t b o oha 
d n w i l u i t i i pgaa ra u s n i i i i y a b o v e o r 
b e l o w u n d t h e r e l i n o ec l t nao . T h e 
i m m i M I * o f l u n a r ec l lpaeN In • y a a r 
r a r i e e r r o n i t h r o e I n Bona a l a i t . s o m e 
a f i h ' u i i i r . ' o n l y p a r t i a l n n d no t v i s ! 
i . i f I ' l i . in i h . - e a r t h . A e t r o o o m e n n o w 
k n o w f m - i i i a d v a n c e t b a t b n e a a n d 
. ' i i o n i i i s i n n e e s n f e d l p a a t A t t h i * 
l i n n - Of f u l l BOOn, BOB* t h e m i d d l e 
nmi the .-mi ..i iho year, condition! 




T h e • p e a d o n i e t e n o f t h a new M o d e l 
" A " K n r d e a r s h n v e s h o w n r e n n i r k i i 
Id i n r a e y i u t h e i i i o u s u r e u u ' i i t o f 
apeoda, 
DeMignod u n i t h u l i t I . I i i I;I i n i u i i i u n 
u i - e i u i . - y o f w i t h i n t h n i * m i l e s l u s t 
.It s e v e n t y l l l l h 'K JM'I* 111 m r . t h e s e SIMH- I I -
i . i i i i t i i *- o f t h a DOW l ' i u d s t h u s fa** 
h n v e s h o w n , l u test*-*, n n a v e r a g e nc 
< u i in y o f not m o r e t h a n o l i o n n d u 
h n l f I I I I I O H f a s t a i s e v e n t y m i l e s p e r 
h o u r , o r j t iH l n n e - h n l f o f t h o t o l e r n n e i ' 
a l l o w e d . 
r i i . ' a l l o w e d b o l e r a n o a o f t h r o e m i i e H 
f a s t i i t a s jM ' i i l o f M ' \ out \ B U l M |*ei" 
h o u r gna , t n i U H l u l i t l I n t o t e r m s u f 
average driving inoodn thai if ibe 
• •.' •""•'• r ..ii the oar Indloabm | 
• p e e o " i . . . ' " v 
tim actnal n te of ttavai of tba o u 
u t t h u t t i n n - Is ii..1 less t h a n i w . - n l y 
H i r e . ' m i l e s not hoot, o f t b a l i f ( h e 
BptM-dometer - -hows i apood o f t w . m > 
f o u r m i l e s p e r l i u i i r t i n - a e l t m l r u l e 
Of t i u v e ] o f t h o ea r n l U n i t t i m e Is 
I K . i leea A a a t w e n t y * * f t t o e m i l e s pgg 
b o o r , <.r t b a l I f i h e i p a o d o i i i o l n f » n o w g 
,11 i«peed o f f o r t y o a v a n m i l e * , pgg h o u r . 
j t h e eu r i i e l i n i l l y is t r n v e l l n n n l a s|K*ed 
i e f l ln l less t b B n f o r t y t l V e l l l i l . s |MT 
, h o u r . 
V T h a t e v e r t h e ' • i x - ' i i l i m i t a l l o w e d fag 
l a w , t b a d r l v o t " f » n o <if i h e n o w 
l-'onl*- m a y be c e r t a i n i h a t he i*- v. l t h 
In Un i t l i m i t i f M s e p p o d o i n n t o r i n 
- M e n t i s a n a c t l y t h a t H g u n w h i e h i s 
i h . ' l ega l l i m i t . 
T h e *- |H' . ' . | . .n i , t e r w h l e h Is s t a n d i i r d 
e q u i p m e n t on t b a i u * \ \ K u r d s i s o n e o f 
t h e beat k n o w n n n d f i n e s t n f m a k e s . 
n is d r i v e n f r o m i none o n t b e d r i v e 
- i - i i i t a n d m e a a u r e a S-HHSI f r o m t b o m> 
v o l u l i o i K p e r m i n u t e o f t i n - s h a f t . T h e 
bea t ! Of t heaa i u s t r n m e n t s i h a t a r e 1^*-
i i m m a d e n g u l a r l y i n t b a WOvt\ i*-n 
L- i in . - r in t r L a b o n t o r y a l D e a r b o r n n r e 
I n t e l est I mr The s p e . i l o m e t e r * - u r o 
i."-I.'.I aaajlnat an electric tachoraeter, 
w h l i ' h i n i u r n W Checked W t t h ••ui i n 
t e a r a t t n g t w v o l n t l o n c o n n t e r , t h a m o s t 
p rec tae d e v i c e m u d . - f o r d a t o r m l n l n g 
s|M'. i ts i n r e v o l u t i o n ! pa r m l n u h 
WII AT TO I M . A N T 
I N N O V K M I t l K 
A g e n t l l l l l . I t h i e Knee h'l.'W e l s . i 'n I 
. n d i i l u , C o r n f l o w e r , C a n d y t u f t , O o n 
inns. ITBlBaOa I ' l M i l ' . w . I . n i l l n r d l i t 
O y p a o p h t l a i H o l l y l l o c k , l . n r k s p n r . K u -
p lna , M i g n o n e t t e , N b a t u r t t u n i , l " a n o y , 
P e t u n i a , i ' i n k s . P o p p l e e , B c h l a a n t h u a , 
S i i l v l a , s t . . e k s , • c a b t o a a , s t n t i . - e . 
Swee t 1' i ' i is, \ e r l H - l i i i . 
B U L B 1 V — O a l l a L i l l e t * , D a f f o d l l a , 
P i a t O T K l l l i " - . K r o e s l u - 11\ i i e i n t h n . 
lonqulla, Narclaana, Tnllpo, 
KISSIMMEE TO HOLD A 
BEAUTIFICATION 
CONFERENCE 
U l t l . A M M I , f l ; , . . N o t :- T h e BUJOt 
d l v e r a l f l o d p r o g r a m e v e r i r r a n g o d fOr 
ii s i m i l a r m e e t i n g i n B l o r t d a h a i boon 
l f o r t h e H l e v e o t h B t n t e w l d e 
I'.- i i l l t i r i e n t h . i l < ' n l i i i r e i i . e 1. . l ie U.-lil 
i n aT laa ln tn i r i T u e e d a y , N o v e m b e r 90, 
u n d e r t b o i u \u- < . . f t he R e a m I f l e a 
t i o n I ' o i n n i l i i i • ! • o f t h e K l o r i d n S t a t e 
Chamber of tion roo, Karl Lohmann 
o f t h i s e i t y , e l i n i i ' i i u i t i o f t h e C o m m i t 
t ee , u i i nnunee - . . 
T b o eo i i f . n n . e w i n be h e l d m B o o -
to tB H o t e l w i t h h o i l ) f o r e n o o n a u d 
a f t e r n o o n m-ta lona T h e i p a g f t o n B l 
i h o I n i t i a l ncaalon w i l l I n c l u d e 1 . D r y 
a n J e n n i n g s ..I J a c k a o n v l l l e , <-hu t i i n n n 
of i l m s i n t e K n i ' . s i i y B o a r d ] I t . K. 
\ V l l l l u u i - - o i i . i i n i n . " - v i l l i * : p rea ldOUl o l 
t h e F l o r i d a l-'-.ii—i r> A s * . . . h n i I on ; 1(. 
A . M e i J u i i i i o , . l u e l i s o n v i l l e ; u s s i s i i i u l 
genoni manager ot the Aiinniic Ooant 
K l i n - I t n i l r o u d : Mi--s G r a e o K i l w a r d s , 
v T l n t e r P a r k , c h a i r m a n o f t n e B e a u t i 
f l o a t t O f l O o m m l t t e e o f t h e F l o r l d n F e -
d e r a t i o n <»f O n r d e n ( T u l . - : M r - Q e * o r n 
O l m a t e a d , I n d i a n n i v e r r i t y ; l t u s s e l l 
A . K l e h l . O o o o a ; \ l . .7, D a e t w y l e r , O r -
I n m l " : I ' a u l * ' M e r e d i t h . O r l a n d o . 
M c n t a r y o f H l o r l d a AaaoTTlnt lnn o f 
B a a l B a t a t a B o a r d i ; M r s . s . B . R o h -
r e r . M i a m i B e a c h M r s . A . 11. W h i t -
m a n , o i . a m i o , c h a i r m a n o l O o n n u a g * 1 
t i n n S e e t i o i i . P l o r l d a K<>ilemt i o n o f 
W o i n e u ' s r i u h . - . a n d P r o f o a a e f a t o . 
( J i . ' - e r , W i n t e r P a r k . 
A I t i n - i i f t o r i H aoaalon t b o SIM-UIC-
e r s w i n I n c l u d e U n w . s T a n i i l n g B 
J a c k o o n t r U l o , c h a i r m a n o f t h o L e g l e -
l a t l v e D o p n r b n a n t , I f l o i i d a F e d e r a t i o n 
. . f W . m i e n ' s C l o b s ; M i s , . 1 , K e n t J o h n -
• t o n , XaUahaaeet? D i v i s i o n o f S t a t e 
I t e a u l i f l e i i U o n . f l o r i d ! K e d o r n i i o n o f 
W o m e n ' s r i n h s : D a v i d S h n l l / . , l ) n v -
t o i i a . i i r o s i d e n i ol t h e t ' l n r i d u S t n t . 
i ' l u m b e r o f O o o i m e r c a ; s , , l . C o r e y . 
n t l ;•; -. ' f t u . . B o a r d 
..I i ' i i i i m i s - l o i i e r s o f P l n e a l i a a « ' . -n . . i ; . . 
n m i I f n j o r C b a r l i A . B r o w n n , (at* 
l a n d o , p r e a l d e n l nf i l v P l o r l d l L o 
e l a t i o n o f B n g l n e i rn. 
T h e l a r g e a t a t t e n d a n c e in t h e h i s 
tOT) Bf t i n - s l n l . n ide h e a u l I f l e a t l o i i 
m o v e m e n t i s I n d tea t e d , a rooont - u r 
v n y d l a r l o a o d t h a t r t r t u a l l y e v e r y one 
o f t h e l a r g o r e o m i u n n l t l e a In t b o s t n t e 
is angragjad n p o n B b e a u t l f l c a t l o o pro*-
g r a m a n d t h a i e a c h o f i h e m w o n l d 
h n v e n p r o a u n t a i l r e t * a i t b e Ki*-*- i iu 
n n e c o n f o r a n o e . 
KI.DKIIIA'S ORKAT III KHIC ANK 
( H K \ 1 i t l I o o r K I . K I S 
SBOBO TO rONGEBM 
I l l i n o i s 1 w e n 11 h ies t o o n g r e a a l o n n l 
d l a t r l c t , e« im|U ' i s i i j u i h e L o o p bua lneaa 
aec t l on o f C h i c a g o a i t h i t s l a r g e a o t o l a , 
b a n k a a n d d a a a u t n i e n l a t n raa , is i n gg 
r e p i e s e i i l e d h y n OOgro, 
i t sea r I >e ] i r l es l , l o i i n e r a l d e r m a n 
a n d r e a l e s t a t e d e a l e r , h a d I l a n d h > 
dm oner his l leeaocnttc opponent, 
M a n x l i n k e r . J . . . I l l t o LHI.LMil, f u r H ie 
'.•ut made rncniri by tbo dBBtti of Ba> 
preaentatJve Martin B, Mndden. chair 
m a n o f t h e a p | i r o ] » r l a t h i u s e n m i n i t l e e , 
H e is t h e f i r s t o f h i s n M B 1 " he 
• ' 'I I " e o n g n O B f r o m I l l i n o i s n n d 
w i l l he t h e f i r .t n a g m ' . . h o l d 
P h i s i i h i n t i i i K g u l d a i s f o r N o r t h ( t b e r e i n ra t h a n a q u a r t e t o f 
P l o i i d a u n d S o u t h G e o r g i a a n d w h e n 
e v e r o l i n i i i l i . ' . o t i d f l l o n s n r e tJM u m . 
us in t h e s e aec t t ona . 
W h e n I n o t h e r s c c t l o n a g o v e r n y o u r -
s e l f a o o o n d l n g l o t h o m o n t h ! I n w b t o h 
y o u r • •Mi i ia i*- is ns i n N o r t h n o r i d a 
o r S o u t h Q e o r g t a . Wot e x a m p l e ; w e 
\ \ . p l a n t / I n n l i i s i n M u r e i i . A j n i l . hiay, 
• l uno . J u l y u m l A a g f U a t I n I ' . i l i n 
B e a c h a n d H o u t b B l o r l d a , ' h e y p l a n t 
. ' . i in i ius i n s e i i t e i n h e r . O o t o b e r , N o v o m 
her, DtMnanbor, Jannary and rebruary. 
i n l i i i y 
T u r k i s h nchOOUl u n - *-endl i iK h o m e 
i i i i Is w h o s e s k i r t s n r e tOO s h o r t tu 
bava their ddrta longlb!nad i f this 
w e r e d o n e he r . ' o u r g M f l I g b O O l ! 
would be practically empty, 
. l o i m M e t ' . u i i i i i e k is e x p e c t e d t o ho 
one o f t h e I r i s h e n n d i d a l e s f o r t h e 
l i e . . B t a t a B o n a t a , W e i l , ho enn gat 
i i i e e l e c t i o n ro r u nana ; 
This is Un- lil le ol I new lunik liy 
j o e H u g h B o o a a u f M i a m i , w i t h m a n y 
i l l n - . i r . n l . . n s a n d U tap l a n d e m i t a Ln l ng 
o f f i i e i a i d a t a o f e v e r j d a e t r u c t l v e 
s t o r m D i a l h n s V l M t e d K l o r i d n i n t h e 
i n s i i w e i i i y - e l K h i yoa ra , a n d a c c o r d i n g 
I ] mos t w i l n n h l e f o r <-on! |» . i in ( i \ e a n d 
reference u s e s , i t c a n ba n«ade o C B o n -
e r a l h e l p I n • o t t l t u g ( l i - i i u t e s o v a r 
s t o r m s In o u r B ta te . l i l l p u b l i a h e d 
I..- Lyio K. F e s i e i . p , t». B o a Batj*B, 
Miiiiui. F lu . , und ul tO an> ; iddros -
at ;is i ..st of $1 . Tha aul hoi' is ;l liews-
p a p e r m a n o f k n o w n a b i l i t y u n d p a i n -
s t a k i n g a i * e i i r n . \ H e h a d p o n o n n l 
. \ l « ' r i . ) i . . - i n b o t h Dn- M i a m i a n d 
P a l m B o a o h i t o r m i 
i u d i a c u a i l n g t h e - i u n n a t t u n t l o n 
t i n - H o s t , . n ( a f a a i i T n n a c r l p t s a y s : 
" s . t i l t h K i n r i d u moat b n l l d tot hot 
r i e . i n e s . n s J a p a n b u i l d s f o r e n r t h -
onafcngi LOBS •Bnoa, Bavana bunt 
agnlnat borrtoanee, with, under the 
o l d r e g i m e , a r o l i s i i l . i a i d e si ieeesB. I J J W 
houses , v e r y s o l i d l y l i u l l t . w . r e t h e 
r u l e . I n t h e p r o o e u o f i t s A i n c r l c a n -
i / . a i i o n . H n v a n i : b a i boon n n d o r a d 
less s n f e i a i h i s r e g a r d . I n a l l t h i s 
p u r l o f i h e w o r l d It m a y be a g o o d 
r u l e f m * t h e B a a t e r n U n i t e d s i n t e s 
n o r t h o f iht O n l f " ' o u s t , i t i « * n p -
pa r e i n l I m t M i a m i a n d K u l i n F e a e h 
e u i u i o t bo l u i i l t l i k e H u s t o n o r Cm loago . 
T h e y m u s t l e n r n hoO t " h o l d OB l o 
t h e g r o u n d . I t K | W I S S ( | I | ( I t h a t t h e 
A n i e r l e a i i , a n g l n e e r t n g g e n i u s m n y 
a d a p t s i e e i I ' o n s t r u e t i o u t o h u n r l o a n o a . 
Mm n a a b l n g f r o m p a s t axnogrioanOi 
t h e n I H n o t h i n g l i k e l o w e o i i s i r m - D u ' i 
w i t h s o l i d w a l l s , us • m e n u s o f l a o a a * 
nn i -e u g i i l n s l a w i n d t h n t H o w l " n e 
h u n d r e d m i l e s t i n h o u r . 
" T h l ! M n y o r o b l i g a t i o n Of a i l n p l u -
t l o n !:•> r e n d e r e d t h e m e r e i m p e r a t i v e 
I I.v t h e B a d H i n t e . o i i o i i i l e a l l y K l o r l d a 
Is o f g r o u t n n d I n c r u a e l o g : . . . , 
No t o n l y i s i t t h e u n t u r a l n m i p r l n -
• i i u i i p i n n a o f rafuge f m * m n n y t h m i -
s i i m l s o f IM-OI IX» f r o m t h e t e r r o r s u f o n r 
N o r t h e r n w i n t e r l u n I t I H a r i c h f i e l d 
f o r p r o d net I o n o f f o o d o f a I in est a l l 
kinds for the banning population of 
" . . . w h o l e e. ' i i i i t r . - . The t i n i i ' m u s t 
c o m a w h e n e v e r y u v i i l l n h l e H e r e n f 
g r o u n d I n n o r i d a w i l l be I n t e n s i v e l y 
c u l t i v a t e d . T h e p o p u l a t i o n a i w a l l as 
t h e p r o d u c t i o n o f K l o r i d n m n s t l n -
s r i taea h e a v i l y , P e o p l e m u s t l i v e a n d 
t h r i v e t h e r e T h e a d a p t a t i o n , w o m n y 
he u n - . w i n i M . a c h i e v e d . * 1 
i n m a o h l n g o f t h e i t o r m t h o P h l l a 
d e i p h l a I t »r.l aa ld 
• K l . u i i l n I m s t w o tatOta Of w h i e h 
gl U n e v e r he l o h h e d . a n d w h l e h 
j w i l l I n s u r e b a t p e r m a n e n t p r o s p e r i t y . 
11 un* is nnr gtorioni climate und the 
lother u rottue wl i whoea ponlbll lt lei 
1
 a r e n l i u o s t b o u n d l i - A d d bo t h e s e 
i I h e I n d o i i i i t . i M e s p i i i i . i f h e r e u e r g e t i i -
p . ' op l r , u n d n o l i m i t c a n 00 M l t o he r 
g r o w t h u n d w e a l t h H e r peop le h a v e 
a s i i h l l i n e f a i t h I n I h e l r o w n s t n t e 
w h i e h I-, h o u n d t . . oVOrconM a l l o h 
atadea. Hurrioanea may be annoying 
i m i d e n l s . h m ( b a t i * n i l . I n ;i f e w 
weaaa t b o d a m a g e w i l l be r e p a i r e d " 
TWO REALTY SALESMEN 
ARE PENALIZED FOR 
UNFAIR TACTICS 
n u i , A M U ) . F i a . . \ n \ ... - B e g i a t r i 
.;. amen h a v a 
boon d e n i e d t o . I n i n e s M m 1 K u d y . u n Of 
M i a m i i i n d J . I.. S i . w n r t o f I ' m a D l l a . 
according to i atatement uwond ai tbo 
executive offli i of UM r ior ld l Heal 
• Batata I '•"•mmlwlon today 
t \ . i H i d i n g t o t h e i n i ' o r u u i l l t i u f l h d 
a g a . l o i | M n e K i n l y e u n . l ie m a d . 
p l i c a t i o n Bat r a g l e t n t l o n H> t h e e o m 
i n i s s i o n . i n w h i c h l i " u i u d r a f n l s e 
i . i i . i i i e i i t o f a m a l a r i a l m a t t e r u n d e r 
. m i l 
M e w . n t w a s c h a r g e d w i t h h a v i n g 
f r a u d u l e n t l y d l a p o a e d o f p r o p e r t y se 
e a r i n g a u e n d o r s e r o n h i s n o t e , a m i 
w i t h h a v i n g l u i l e d to a c c o u n t f*>' 0010 
m e - i o n - c o l l e c t e d f o r D i e l . n . k e r I.y 
w I in- waa formerly cinnioyed 
M t e w a r t a l s o Cal led t o a n a w e r i l u * In 
l . t i i i i n t i on n n d t h e c h a r g e ! w e r e i e 
• v r d l n g l y t a k e n us ( o n f e a a a d . I n oou i 
m e n t h m ou t h l a c a n , U r . h o s e d r e w 
u l l e i n i " n . . . ih . * :',.. i t h a t t h e i 
s j . i n h a s u n J n r l s i l i e D o n ol - OOU 
l i w p u i e s b e t w e e n b n k e n a n d M l a a 
m e n . h m w h e n n n y n g U t r a n t o r a p 
I ' l i . a i i i r ece l vea m o n e y w h i c h i n f a c t 
b e l o n g a t o a n o t h e r , o r i i i t r u s t , n n d 
r . i l t v e r l s | | {<• l i i s o w n use, t h e euso Is 
w I t b i n D ie p i i r l s d l e l i o n o f i h o e . im 
m i s s i o n . 
B o t h d e e i s i . m s w a r b c u r r e d l u by 
M r . I t ' l - o . M r W i n . B . I t a n n l e o f Jack -
e i n v U l e n n d h t r . T i i o n m s o . B a n u n o n d 
o f T i i i n p n , t h e n i e m l M ' r s n f t h e n u n -
m i s s i o n . 
A N N O l N C E B i l t T I I O F I I A 1 r . H T K K 
M K . \ M > M K H . l i f i D K K A O A N 
M r . u m l M r s . K r e d l t e t i g a n a r e gg> 
u o i u i e i n g t h e h l r t l i o f a d n n g h f e r b o r n 
N ' o v e m h e r 1 . 
Legal Advertising 
I i n C i r cu i t Cour t t o r t in- s. vent-
.•Ini Circuit . " I I ' l ' - r i ih i In ond i •> 
1
 I I ..In Coun ty , i n i - t .u i . i . i .Y John -' Juhi 
• t o n , us l l i ' t r l i r r n| Pwp l -M H m l .1 SI 
i I..i i. i. etc, ' i . m i . i i i i i i n r i t . vpr ma l l n \ 
1
 i i i . i in - io i i , .1 , i i , i». r.-ji.i.i<iiK 
,,i U n r i f f A a*1 N o t l M .. i" up.Tin 
N..I loo Is i i i ' rehyglvcM i.v i hi indai 
i ,t Bp f ,ii M;isl> r herein .-• i-•).. 
I'.-r • it |>|mlnl< <l hi l l i i * . i•.. 
, i n , , i n i l s uf i i i . . f i na l i|i i 
M - i t (l ie l l l l l . l . l \ .1 Ol totx - ,, D 
r . . s f i , . , ! pu rsuan t i " tfa. 
f l l III i l i-eiee, I shl l l t o f f f l ' I 
s. '1 111.' l i i l i l i M M I I t< 
V, Johnson nnd r l n i n i i \ Johnaon , h*»r 
h u s b a n d , lu t t w fo t l ow l i iM Jcwerlbed pn»ni 
If «*s B I s i n l i In terva l ex 11* ted nl th- date 
i.l On- l u s i i l i i l l e i i o f Ihi*. - u U . i . « it 
I'-ei..v. IB, t l '- 's e r us i l n c e accrui i i , irii 
L l i s H.-\'fti un. l i i i i i i i af BtOi k s, „- , 
aecord lne n> tha B k i n l n o l i Land and > i 
\.- i i t i f i n c o ' i . P la t " f i i " Pown 
C l o u d , recorded In the pnb l le re. 
Oaeeoln * . .uni*- , K l o r l d a . Bnld aula to i " 
t . i . i in t j „ Rain Day In D-i 
w i t : i l ie i i.i r.i day ef i»< eiut . __. 
102S, betwi - ti Lha i.'-u'.'il Inn- ' i 
f i . n i i of i i i - r**ourthoi iM l o n r , K l i 
i ' i . n i . i n Ta rma of M l o bo i aafc, w i t h 
tin> r . ' i -n i i . ini ' i i t of l.ii.vm. ni in raah ot 
d rpoe l t i n h, m j d lacre t loo taa 
I', t i in i h . l i t f n n i k l n u Id.Is Par 
eraaer t.» pay f o r den t . Tl i . t . o . i . . | . . r S l i t . 
N. It. i ' A l J . K M ' 1 l, 
s p . f i . i i m%\ i 
Pa* yohaa ton , Claa lmtno*, K in . 
- \ l i ' - i u.'i Tor < un iii.ti ti D-I 
Nov. l 8-ir. i 2 . 
• n . i " 
Legal Advertising 
MITKK TO (HKIl irOKs 
i n t in- » ' i m t o f t in i••.uni ^ l e d g e , UM 
O M I B 0 t y , s u n . ' .if F l o r i d * In re tbe 
Ratal-1 " i -Unbro ie B. Rank in , Di 
T n i.ii . i . - i i i tn r - i , Lacateee, D i s t r i b u t e e * , 
. i i . i n i l poraona l u r i n g I 'h i t inn o r !>.•-
i iK i in i - aga l i ia l sni.t Batata 
T o n , nmi aaeh o f yon , i r e hereby no t i f i -
ed und requ i red to preaenl aay e l a l o i i and 
I I . - I I I I O I ' I H wbtcta yoa , " r e t tbat <>i r u n , may 
.1 ' i isi i it,* aal ate of AJneroaa i )• 
I t t u i k h i . deoea-Md, lute of I I . " . i n r . 
ty t r in r fda " - " " • B o n . .1 w . Ol iver , 
1 '..ii n M fudge -.f 4 IK.-. '. Hn I ' . .uni v :it ID M 
of f ice i " tbo ' " . i n l y Coe r tboa* . ' In K I s 
wi i i i in . . Oacoola ' " ' no i t y , P l o r l d a , ar l tb lo 
t w o l r e in.mihN f r o m th-* date ht 
Da ted Oct, i"., -» " I I 
)> . \ . \ - \ p. B 1 8 B I . e T F I N , 
• the " tnte ..f A m b r o w t fl in 
k in 
Ocl -."> Doc. HO 
i l l t l l K K OK I'I I I I . H A I ION 
In i ' l n i.ll i ' . .ur! f u r l i e ' S.M.-i.i. . i nd ,1 I I 
d l c l a l i I reu l l af l l — i i . i i . I I and fo r Uom-oia 
' ' M I I I I I i i ii i 'h.i ry. ••'•** B Job l ie to I I 
Cou i | i f ah inn( , vpmua I. .1 tt*bitfield, . t u l . . 
De fendnn ls . l''or.-.']t>nlui-.> nf Mur i | : , i -< f l u 
State of P l o r l d a to L. I* Cowan , Nor ton 
v l l l e , K . ' i i l i n -ky , I bott i I' << more j . < r t Je nl.i e 
addreaa in tmld C i ty be ing u n k n o w n ; f o u 
are ban by eonuuandod u. ba and appea l 
in t b ! i b o r e en t i t l ed C-iurl befor f i r 
cu l t Jii-l if*1 mi t h i ' f i r m M.nid.iP In Di-e.ni 
her, A. V. l!GH. to w i t ; l'« Ribor t h i r d , ut 
the C o u r t h o i u o , Kleal tniuee, use.'.. in Conn 
ty , F l o r i n * Th i iboro en t l t l i -i i*au*M la I 
r- ii i i i n fore-c loN ii «'i'i'i;i!i] l ien iffi record 
i"t a m o n g tha pub l i c r e c o r d ! ..i Oeeeola 
i'i u m y . F l o r i d a , iu B o r t g a g i Boob o, aaaa 
W l t n i ' M i i . . ' Hono rab le F r a n k A . Hu i l i h . 
un J u d g e " i the above en t i t l ed Cour t , and 
i n . Dion, ue Clark t twreof , n m i th . ' aeal 
.if f.ni.1 C o n r L ut K l a i l m m e e , F l o r i d a , on 
Dim October f l a t , LtSfl 
H I . <•(. Beat) . 1 . L. u V K l t s r t u i i 
i i t ' i i i C i rcu i t C o n n Oaceola* Coun ty , i ' l n . 
B j w t : P O U N D , I M 
f i t Johna ton , K lvh l inu ice F la 
• f o r C o m p l a i n a n t 
Hm 1 I 15-28 
i i C i r cu i t t " i n i fo r i bn I • - • , ,i 
d l c la l C i r cu i t o f F l o r i da In nnd fo i t y . 
olu i 'm i i i i y . In Chancor r . Ktbol F * r r 
i ; * . f . u i i l \ . ei .- , , ('..in pin I nnn i vn. I-r r 
t;. K-n i t iv . ' i , . t n l . Dti fen.lni i tH I '. 
are ..f Mo r tgage . N O T I C K O F M A M T K B i 
SA I .K . Suttee Is i i . - - . i . v _ - i \ . I I i.v (l i 
undora lgned , ne Apoclal Hi i i -u-r h n tutne* 
i p fM ln tod in i i i i s ranae t.. en r r y ou t t l i . 
ta rma of the f i n a l decree rod In th, 
. l i m . i t i i i t i i d cauae on NnTomher 
t.t.'s. i i m t p e n n a n t to th.- tern ia ol 
f i na l d e i i . e T Rhuli o f fe r for aala o . 
i h " Intereal of On' de fendanta In 
su i t , i n vvil : D r , C, Q. K u n i i M I II -
K H I I I M I . h ln Wife, I IH -en l i In te r , at 
iHieil nt ih . - dute " f the Ina tJ tu t lon • 
t h i s autt. t o - w l t : i h ml tpr m i l l . IW7 . 
a Ktn.e t i ' . - i i i . -d , i t i ih . - f w i m r deacrl l 
ed to ilaca located in rtacooln I 'onnt . 
F l o r i d a , m w i i i 1...I*. It, 11, U 
,.f R lo rh 2»D «.f t o r J o WO of St Cloud 
accord tns l o the p l a t * t b e r e o f t th-d In th. ' 
. . f f iee «.r the C lerk of Die t ' l r . ' u l i i oert ••' 
i» in * 01111 ty . F l o r i da l a i d wilt* ' o nc 
eur .rn the t h i r d day ..* December A J> 
t f l f l ! , tt. W i t : the Tlll l i* D i iv in Mi ld t. ieiUli 
I ' I l*"*ge! boura of aale, i n f ron t 
of MU ' < u- i r fm-o-ar Omw +< • • 
id.i iTonna " f aala to b* 
requ i rement " f pay iaa raah er de 
in my d laeret lou aeema 
t l i i i e <.r um k ln i t m.in. Purchaaer i 
fo i deed. Th la NoTomber si h lot* 
\ ]{ CALJJONDI R, 
Special Maator lu Chan 
C A T J O H N S T O N , 
K I K K I M M K B , F l . A 
e n l Ns i ' ,1 , K n i t C O M P L A I N A N T , 




i.ii ' l 
D,i 
i t i 
NOTICK OF KXKCUTOK 
1 o r JVIOSI I l l s . n u n ; . * 
i n r . i u r t o f the Ooaaty J o d g * . hwaela 
Coea ty j Stnte <>f F l o r i d a . In ra Hatate n f 
.Mnry iintl.lull 
Notlea i» hereby fflrah, to n i l whom ii 
tuny eoaoarn, tbn t oa the n th . i . iv • f De 
i . ' . in l . i r A. H I g t g I Hhnll Hpply to the 
f l o u o r i l b l e J . W . Ol iver , .] udue nf HMI-1 
Coar t , an . l in l t fe of Prohst .* , f o r a f l m i l 
d iacbarga »H Baacutor >.f the eatab •* 
M a r y K i i n i l u l i . daoaaaad; und t b a t nt the 
aaaea t ime i w i l l j .resent to aald C o u n m> 
f l m i l aeeoonta in. BsecotoK t aald "t-t . i t i , 
and aak f o r t b e l r apprura-1. 
Dated October 2, A . D. 1U28. 
HOWARD M. A i m i n 
Oat I N'*v. 2D.RIMA H-recntnr 
Osceola County 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1928, were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay, and enclose 
postage. 
Two percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
November. 
tA^r**Sm-^^^ ','-*» 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
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UK KAKKAST BACt IN, whole or hull slab. 11. 33< 
CORN. No. 2 Can 2 for 25' 
PEAS, No. '2 Can 2 for 25' 
KRAUT, N<>- 2, •• Cm 2 for 25' 
F R E N C H M U S T A R D 2 for 25' 
MALLARD PAN C A K E FIX - I R — - 2 lor 25' 
R U M F O R D BAKING P O W D E R , 1 IbCan 27-
R I T T E R S PORK A N D REANS. Can — 10' 
RKOWN SUGAR, 8 RM 25' 
P O T A T O E S , 10 lbs 25' 
BISCUIT Q U E E N F L O U R , Setf-Rising, 
24 lbs $1,03 
I ' lLLSBl BY FLOUR, 24 lbs $1.17 
Wt HANULt THE BEST GRADE BOTH NATIVE 
AND WESTERN BEEF 
_ _ # . Wui. ..nl. $1.00 purchase yoa ml t in. 
I"\-pp I lCKCtS ''''**' ' * '''l'1""' "" " l e .'f'iOO.bo Cn.h Pri/t . 
•it. Cloud Merchant! ire giving iway 
Son. Cbriilmai Moiity Chriitmai moaej oa December 14th. 
M I T I I I I I , K I ' l N 4 1 . I . l a t 11 \ I t . . I 
l l , . - . - n l - t •>!' t h f 1' I j I ' I . I L * 
' , ' i l n t . v s , , n 
, atk.rlD. M M.rkta 
i . t, •i*,*l,.v L*1V,*I, t,, ni l aril,'HI i t 
, . .•„:,,,,,in Mr, , on ' t f t i l t , ,1 , r ,,! 
i i.v. a I. in.*'.. I ahall apply t*. tin 
, • 
India ol Probst,., for mv fliuil 
. ' . . t t i .T l in* v i ^ r i t i , , ,|, , , , L , J a a l ' I. <' I ' 
I „ ,11 p r r in my f in . , I .,<• 
- B s r r u t o r " i -
,,-k for t i n i i app rova l 
ll \ , , , , n , , t „ •• I . l l , ,\ | , I'.IL*. 
I N II M l * I l l l . I . I s * Ill . , 
N m IH J . , , i 1,1 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOR BALI 
,'.K Wosst »t"Vf wood, plo* kn.'ta, 
«hi-ri an da T«r •mall h**»t**T-i Mettlng.T'p 
At.ml Yard . 
A r a cor, Ninth St 
aid DHawan* 
M-tf 
i . i l l - A L K 
*tt 
irua bind 
• iwn i'n praaant ntghai .y nnd new 
ulgbwaj*1 jiDOK tlirmnfh It. Will #»ll fur 
-mall pa-man' down uml terras to anlt ymi 
-a tmlan****. It. I By met*. Sf .•]t.n.l. •.>• 
) I )B IALK Foi I Tearing < *i 
or apply fltli and wregaa A*n 
Boi IOT.1 
11 dtp 
I OB - \LK DOD'.H DBL1V1 R, TIU'CK 
i A I1AI LKY. lu it 
nm HEW 
1 .li RBNT OK 1ALB, KKASoN.Mti.K 
i |oaw, all 
rou ma nnd baeh. on Florida avenue (doohlc 
eoaertte i latmrdj with parkwnv in e*n-
ter) between 7th and »th atraata H n 
large iivim* roe** with flrepiai, 
Moakl from Ini-dnoi-i aeetlon II'-ir 
ohurclii'B and actio'.IH Choloe hearhnr fruit 
back yard Apply M .; ]• H 
It I imat -tf, tf 
I . M I « ' • ' lOIU-M I l l . i d l T l 
I 
i •.-.• Ml d m * i t . . \ -;;• 
t OR BBNT Midi Ave Slfi HoiMb Thf* 
'itiriiiiih.'.i roonffl, al*" kitchenette and 
' " " ' b f - . r o . i m I - . , , , , ) >. i . . . , , , , , - . , . , , , . - , ., | ,i 
' i ib It. <;. Wldrt j - . ii Up 
i OH BBNT -Modern - i rooaj ba -
• t-ii.-i i.r Burarnlabad • or net Maai m.i 
B"<'i.ih i K i-.i:l:l:. in • 
FLORIDA (KOI1 KKPOKT 
FOK NOVI MUKK 
Wiiilli.r during NMVI'IIIIM'I- II.I- b**»B 
genera 11*, raforaWa for tba hairaat lni 
nf staple rrupa in niuiii and waat 
Klorlda. While tha i rgrn tompora* 
toto haa held bach tha ripening of 
(•ltriia aonewhnt, thoi-a la i iatajt crop 
n n l i l u - i i i o v i ' l i i . l i l I i.'l s I M I ' I I h i . i v l i i 
in data thaa ibat ot a 3 M r ago. Plant-
m:; ot > ruck erupt* haa . fin Intied dor 
im: 1 lu- liiiiinii hut Hi-- total piiiiii.ii 
;l( reaga on N..v.'iiii..*r 1 waa mi 
• 
N|-i|*l«' ( n . - i -
virbu >'ii staple crop* for tin oto 
sun --.•.1-..11 nr.' tAoottf bolow avrrtgo, 
Oata hanroalad duritig the l>rtBg 
111..nili*. ahowwl joi unii-iuilly hnivy 
.vi.M mnl Uu' main crop of Irlah poha-
(uoa waa dacldedl] a a w e the a'Tenuf* 
in 1 a• .nin.-iiuii. l.iili*r crop*, h<' l\.'M-t, 
II.IM- 11.ii turned ool Ba oroll Por thl 
MHOIKI roar, th" flaU uf coin hai lr«on 
Ion and thia aaaaoBi 1 ha ejoe alva 
in.-i-tiin* caused turtlitar [oomw in tlie 
nmp after ii bud iiiiitiM-i.l in the Held. 
Cotton la ni\-ii'i\ nil pickod and tba 
yield im- been iniiiMiiiilv low. Mueh 
i.r tin- Miiri potato crop is .--iiii un 
Ii.n-.-I'M but :i low yli-Ul MM'iiis to b. 
iii.iiriii.il. BOOM iH'finuiv ini- turnl&ff 
oui w.i 1 i.m ihe luiiiii produrtna ae< 
tloOOi -TlidilK lire IH'UIW Uiose of Uist 
yoam 
l 1 mi- and Nuts 
l-*."-i*i'. is for I'lirns ure atlll unit 
.rinU: I ' . i t .r ihnti n yaot ago. \Vh41e 
atann damaga in taaaa loralltleM baa 
continued in deroJofA the average for 
iiii> -.-tiiii' ii- 1 whi.ir i> higher than 
waa i.| 'int.'.l <<n October 1. Grapefruit 
i- reported :it 71 i**er cent of nor uml 
(i.m*--ii-*'il with 70 iH.r cent mi October 
1 and M per cenl on BfoTomber I, 1027 
1 irojogcM in-!• reportad at B2 per cent 
ronptired wltb 80 IMT cool a month 
ago and '-<i par coat *> roar ago Oon 
dltlon "t* tangerlotB i**^  ','^ , per cent 
compared with 70 per cent or Octobar 
1 .nnl I'I-I p. 1 ivnt Nnvi'inlx t 1 ci .vear 
ago 
l i m b O o p s 
Thi* s opt 1 'in her storm deatroyed 
inueh nf ilu- acraaga >'t' truck eropa 
;iir. ;ni.v pUated hjod cut down ih. ,*-ti|>-
i>i> of iroung plums f..r replantlnga. 
AI-. . mud) of ihi* in ml u*-iiiiiiv planl 
• <i to fall cropa wns lift 1.... wet for 
Immediate planting As a reaolt ihr 
prewiil acreage of aa r l | peppera, beam 
;i ml egg 1 .l.inl is stnnll. r ''.;: ' 
While tbe preaenl plantlnc of 1 elerj 
1- allghtl'r Li'low Inst rear, the aea* 
win'-* total Kbould show an lncren»»e. 
l.ttii'-i- plaaHng in Bemlnole and 
Manatee mil nt lot la haavlor tlinn taal 
rear, Planting «if OBBibage In tha itate 
In likolv to run at tonal om third ovei 
1.1-1 year. With » la nre r iiiTcage nnd |.i;iiiis in better cjoajdltlon. atrawberry 
prodnctlon |aromiaag bo be materUilly 
a I HI vr iiuii »f 1 he i»n**ii aciiNon. 
Kiinu l-iboi 
K.inii In Imr -i-pi-l\ wn ported al 
loo por n i n «.r Dorortal • Vo*reoiber 
1 compared with LOfi per cenl on Octo 
ber 1 Demand ""as reimrted | l Bl 
per cenl i-umsared wiih R0 per cent n 
month 
|-\RK\TTKV( I1FRS 
MLMI.I K M l i r I I K I x i 
NOW IN IKIK;KKS> 
I n i t u i n l W b l t 
1 .-ii .1 ap VM: M • ' \ t i - i i s 
• lon, | Kla. II Itp 
• i t ; I A L 1 l - . • r . o i i i I . . .11- . w i i h t w . . 
1.its, -jaiaji.- and 'I. ap -
- ai row . 1 ! ' w XL .1 
• • 
1 OR SALE 1 ibre* bonier v 1* i-. :i.•<• 
• .HI 1 ni sim. .11111 oran; aiao anioll heal 
i •!atra *i~ Beu lord hre 
IU. iu in FOB KKNT-—Four-room lurnisJini 
apartment, living room with fin-place, 
riiniiifC rooui. Uit.h.n in.I bed room 
ul th a prlvatf* bath, hm and cold 
running water. All rnnveoieiircw. 
Near the Tourist Club Houae and 
City Park. Close to town. Use elec-
tric washer if ib-sin-l. See Mra. Frank 
E. Philpott, 322 N Illinoia Ave. 
KOB Rl NT « oiDf' 1 iblf itoin-
, 
Hon. ,L \v. laleaclaosr, si Clond, I "'• 
12 3tp , , 
. FOB KKN I p.. , ,,.,„,
 h 0 I I M 
nlfullj iiiriti.ii. H-ith nil rn oder 11 
el** trl. fbr..iijii..m 
rat tou; two . 
* , 1 , 
t l . . I l l d " to - I , 
pant*. Alao aaaaa rj 
•-.il.- A . I . I . . - - - n \ \ N K I i i ' n . 11 
IO i f 
1 O H s A I . l . 111 1- a c f f l 1 i m 1 i i in ui h . i l f w a y 
I I I K " M l 1 . - K1.01I . I l m . l:i.i.i ..11 
M g l f I I I K I I V . I V n n d i n a i n t i l i n r . l m n l . 
^ . . . II*— f r o m - 1 U . M i d . l l r - . ' Sttsr b l 
l i M - t - m l H r I - i . U h M H tm%s\ 1 - T I I I - o r 
m l g l i t t r»«I i - . I I . I H V H M - V l t . , \ KiNi | 1 4 l 
1 cm aai B—roi K IX>T» a OLOCKH 
N « . l t I M « l » I I I I . 1 1 - ' I I I H . I T O W \ K I - > 
U K C . p i KACII. C. A BAIL I \ l l \ l l 
1 \ •- . I t ' l l 1 u\ »-tf 
I I . I ; BALK |. . ; i . .n Ini rarUHl. id idtru. 
' ua <; i i i . i i . . I , • 1 1 . . n i l -
Bub) Kl 1- .in.1 P.. f ,.|.i. nr 
" • l l t . 
A Parent Teaehernf \ m lal Ion 
memberahtp ttrlva hi in 1 
li is hoped that nil tin.-.' h 
in ilir aoooclation w..rk v \ j«>in. 
whether they bare children lu achool 
'•1- imi, Tin- Pn ri'iil Ti in 
elation w i l l _ i \ r • 1 k ,1 - 1 |>rlaa bn 
a n> chool n win thai haa tt • ord "t 
50 JUT ."'iii of ilu* parent* b nuyiiig 
tn tin .I--.-. 1-1 r ii ui This h...tk will b«* 
1 iiir achool Ubrar) 
Much Intereal is batng abown in the 
work of tlie Parent-Teachers Aaaocta 
tion At Hi.- in.'.-tliiK hi-hl l.'-i Mou-
lin; i-voning iin interest In? [irograjn 
of ri*udinga and mnatc wan given by 
tu em Bern nf th* fifth grade na foi 
Ion - : 
Btaidlna Mini.ici--< " by v'iruinhi 
Hul l - lu l l . 
"Unaelflsfa s- rv in . " by aeventfa 11 ml 
eighth grade buys, 
it< - Itatlon "Por Peai 1 bj tfartha 
PIIIIMI -..I., by ftlcbard i' rter. 
Cloidng Dumber^ "Keep tl SOBM 
l i t i s Burning" and "Whi n Johniiy 
1 'nine* Marching Home " 
Two --ii--. ''dmllee*' uml l*ho 
Crttaj Ol Bpldar. b 
I'lny. "October Daya." < luiructara: 
Pour sch..1.1 ulrla—Bebu Smith, Dorla 
:•'• iviiivn l.i.n- und Ploreoase 
Bcolield. 
Spirit oi i ..linnhus Junior tteld 
Spirit -tl Lin..-. Ul,ih..ml. Itlley— 
1 ,1 Johnaon, 
Pn • lltlon U.di.i 1 (•,, 1 ker 
1 ll Ann ri.1111 U M HtoldleC-
I . . . ' l I b r i t t * 
Hpirli ..1 I77-; Mm v 11 iiryrapto, 
spirit ..r Hallowe'en r^.),- .1 KUIH. 
IOK KKNT— U A 111 Mill - | IN .(I \ ll itl 
11 * N. O I O I R B V . 0. A. H M I 1 \ imr 
I flit RBN1 
Kloti Apt*., 
•-*' . st Cloud. 




H R K S S X M K I . M ; \ eo t and c*r**fiil work 
aaaooablo prleaa, (hlldn*u'n aabooi! North Dlinola keen 
"lothea 11 apiM-ialty. Mra. h\ B. Kennay. 
•*«r. rtn Are. an.l 14th. st. r.2 tf 
l.ATif AGB1STH WAKTBD ktaki bta mm. 
**» o-r-niTi ir -.nr MAGIC BBAf'TY rifAHKN 
KT.-I.V iti one soil • 
. 
1 - S I l ' I ' I Y I P 
i t r a i i f h . N . .1 
; i m t I I I ; M - \ in. , aajaay raetOL iornii.ii-1
 . ' wna nil ooo-r—laaawj, l i a j aa ia oa 
I i...^ iir»*. II..1 .111,1 cold riinnlii-r w.ilrr llnl 
C'looo to Toorlat Clnb HIIHM- .10.1 i n . 
' "i»rk. *>..- >lr* l run I*. K. IMillpoIl, 
IJpIp Wiiui.'.i. ir v..11 ram low 
r nil 
h.iin' li a*orklna foi 
Idr0ri1vatb.11 Rddr->ai KH I H - Pt H 
11- i-i I...'..• r. . \ .1 .-, an 
WANTKH -\ nhliloua indi * 
,• trodura the ienm 
1 1 . 
-
ilm ..f | i no ti. MOO ; moot., • 
ICawlelgfa Ui T 1. • 
• ll l i - c r* . | 111 r • 1 
1 , . ' 
ma Lltoratur* 1 
•iiin;- you lood Profit! 
f i t . ' l t h L t i M • ' 
, i i , r , i , 1 W T R a o l f l i - ' i « ' . . 
I i . |rl K r -.IL'L' X i . ' i i i p l . t " 11 
MIHfEIXA.N'F M **« 
I I O N K U I 1 1 H O I N K K K I * XI K I M . — . . . 
1 ma It- aak OH fl in Moiia* 
\ ..ri.-tv st..*-. •_> .[-...ra wcat 
F O R RENT—Three 
H DDin Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Address 
John W. Masury, P . O. 
IJox 1023, 310 Florida 
Ave. North. 3-tf 
I I I K I M S i - u l t K K N T ' ' . i n . | i 
il M - 1 imi hl-.i 'k 
toffii I* 11 Boa am 1.1 1,,, 
i l W I H I 1.1.1 M l i M S I I K I i . v.-ii r 
I l l l l l M.i 
tar, 11...1-1 rand bath room 1 hi at. il 
1. run . :in.I f r i l l l ..*• 
1 .' uii' 11 inirtmi-nti om- it >ir 1 mu, 
<•" ITl.-f. No i.t-. N K.v Ave,, .,, i- 11. 
st Cloud r: Itp 
1 I IH UK *• 1 O R H ,1,1. \ furntohcii 1. .i„... 
Fifth Ht, bi'twwn Ni »• v..rk tu.1 I'fiin 
' -" Sir» Ji'UOl* Ward, i.trni-r 
Pi nn lYooaaa 
t-I.K.W-1 P MAN" NEW TED 
WKLIaS Mil [ll i 1 1. NEXT 
Tbey called the nun In n \ •,••< iiui> 
bed Ted WahV laateot tu rrina ra* 
hiii.. "The Clean Dp Mm , 1 nteer 
• a! Wi -;• rn faature xx hh 1 1 t(> 
id.- Palm t in in ri- Baton 1111 rhi ii.nui 
-..nu-. : i lhl i ' t | r I'nivlitii ' , u i l | hi* 
•~'**'ii nl h is l.i's! In tbl pit m r . nn.l 
you're due for ptBftt) nl thrl 
action .'imi :iii iin* othi 1 1* pp.i Ingradl-
.iiis tlml Lr«. to milk.- up , Hplendld 
movie ' ni. ii.iiiiini'nl. 
'The ' 1.1 ii 1 p llan mm a bat 
of .1 11.1v.lt v In Unit twu tif 1 in | n i n 
ploy dual roan 
' I'Day, rr«r- 1. idh :• lady, aa* 
aaya the unamil taali nf ,1,,, 
lug 1H" iiiffii un part* -I .
 u ii.iriii 
int' and entirely feminine, although 
•i i - t i r -u ..unin Ilk.', - i i i ;ni.| t he 
other JI*- 11 prim, booklali nmi hn Lneaa 
like woman, who appeal in he thor 
otjgbly armored agjalaat thi wllea nmi 
hlandlahmenta '.(' the atroiuci i 
Tin- villain In rL-• ca M ph. d by 
I im i.v Hebert, and you'll tie amaaad 
ni the lightning Ilka rnpldltj with 
n-hlcb he pffecta his ehnrurtcr chungea. 
\i Hme* In will ba aeen In the garb 
of IN mil hi« ihii'ftjiin i nl in-,- al tin* 
llinii oi tns im n.i ..r cm iin u< in i. 
men i then you'll wonder If 1 Icbert 
could pooolbly IM' nn in in.. ..ni uppoar-
Ing cenl orho appeara ami -liaappeara 
with Mephlato-llke magic. 
1 PERSONS c a 
ST. CLOUD, FLA. 
Always More Goods for Less Money 
Om Tremendous Buying Power foi 'J!» stores is an evident fact that 
we . an save you money on every purchase. Our attack is so eom 
|»lele that we can supply your every nee.1 for the wintry cool days. 
IIY (hiarantee Our Friees To Meet All Mail Order 
Quotation. T/11 Us, 
Men's Light Winter Weight 
UNIONS 
Long Sleeves an.l Le-jfs 
Only $1.00 
.Mens Heavy All Wool 
SOCKS 
3 Pairs for $1.00 
Men's and Boys' 
LEATHER LE6GINS 
$2.95 and $?,75 
Men's Riding and Hunt ing 
PANTS 
Mutton and Laee Ix.'gs 
$2.75to $4.50 




All Silk Allen-A 
$2.00 Chiffon 
Special $1.39 
Por Men and Women 
Heav> Knit 
SWEATERS 
Worth $6.00. All Colors. 
$4.95 
Special IAA 
Women's ami Misses' 
SHOES 
New Shipment Several 
New Styles 
. n..i,t 4*0 /iu 
Men's All Wool 
DRESS PANTS 
Only $3.95 
S E E O I K .STOCK 
Woinen's, Misses and 
Children's 
COATS 
(h i r Stock Is Complete. 
Priced Low. 
SWEATERS 
boi Men, Women and Children. 
.XII Priced Below Actual Worth. 




Large 6HxS0 Double 
Blanket P i . $1.95 
(.ood Grade, «6x8(), 
Plaid Hla..kef Pr . $2.59 
Part Wool, MxHi), 
Double Blanket Pr . $ 3 J 5 
Pari Wool VA lbs. 
Blanket, liiixso Pr. $4.49 
Fancy Indian Blanket 
Part Wool, Single _._Pr. $3.95 
All Wool, lilixHO, 
Double Blanket . ...IV. $ 9 . 9 5 
